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'• i. 
PRESEfjTÁCIQg 
A part ir de l o s años t r e i n t a , Chile, a l igual que otros países de 
Araérica Latina, in i c i a un i^eriodo de profundas transformaciones. La c r i s i s po 
l i t i c a de los años ve inte y la c r i s i s económica d e l f i n a l de la década abren 
e l cauce a un proceso de transfer inac i one s que en l o fundamental continúa hasta 
hcy. 
Proceso de industr ia l i zac ión que sustituye l a s importaciones y des -
plaza la inano de obra artesanal ; extensión hacia l o s centros urbanos de l a pre 
sencia del proletariado cue ya había emergido en las mims, en l a s sa l i t reras 
y en l os puertos, organización y fort3.1eciriü.ento de los part idos obreros que 
logran insertarse en el orden i n s t i t u c i o m l despues de algunos corcovees del 
sisteiuaj l a vigorosa entrada en la escena p o l í t i c a de l o s sectores medios t r a -
d i c i ona les y modernosj e l desarro l lo urbano que, junto a hacer crecer y moder-
nizar la ciudad, expulsa hacia su p e r i f e r i a a gruesos sectores de población 
que s&lo logran gra.dos insu f i c i en tes de incorporación a las fuentes de trabajo 
y a l o s limitados bene f i c ios de la modernidad^ la tardía pero acelerada tran_s 
formación d e l agro y l a correspondiente entrada en escena de l campjesino como 
actor s o c i a l y político,* la consolidación de una burguesía relativamente d é b i l 
desde e l punto de v i s t a económico f r en te a los intereses foráneos o internos , 
pero compacta y con una singular capacidad de absorción y negociación que. la 
hacen fuerte en e l plano p o l í t i c o e i deo l óg i co j consecuentemente con esto , la 
consol idación de un Estado estable y con una amplia es fera de acc ión y de r n 
proceso p o l í t i c o continuo a, travos de los cambios5 e l desarro l lo de un proce -
so elBCcionario que ensancha l o s l imites de pc.rticipación y que tiende a p o l a -
r i zar l o s enfrentamientos de l a s d is t intas fuerzas soc iales sn torno a gran-
des opciones e l e c t o r a l e s l o que, a l mismo tiempo que l l eva a superar l o s e s -
quemas á3 un simple sistema rault ipart idista , coraferte a la lucha ideo lóg i ca 
por e l control de las masas en una instancia dec i s iva ; la crec iente laov i l i za -
ción y part ic ipac ión de l a s masas de obreros , de subproletariado, de campesi-
nos , de mujeres, de juventud, e t c . , son al^un^s de l£is notas que caracterizan 
estes liltimos cuarenta rüos do l a h is tor ia s o c i a l y p o l í t i c a de Chile , 
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El presente t r a b a j o pretende aporta,r o. l o s invest igadores i n t e r e s a -
dos en e l proceso chi leno un. conjunto de información cuant i tat iva de in terés 
general que puede s e r v i r de bsse para analizar e l per iodo en cues t i ón . Más 
especí f icamente l o que queremos poner a d i s p o s i c i ó n de l os c i e n t í f i c o s es 
una in f raes t ruc tura de información cuant i tat iva que permita abordar tanto l o s 
a n á l i s i s causales j o s i n c r ó n i c o s , como l o s de procesos , o d iacrón i cos . 
Para p o s i b i l i t a r l o s anál i s i s causa les , que se basan en las cova -
r i a c i o n e s , es necesar io contar con inf orimción sobre un c on junto de unidades. 
Por esta razón hemos elegido a l a s provincias de Chile cono unidades bás i cas 
de información. Las 25 prov inc ias se prestan para t a l e f e c t o no só l o por su 
número, que no es ni muy pequeño n i muy gr,ande, s ino también por e l hecho de 
c o n s t i t u i r unidades ba,stante heterogéieas entibe s i l o que enriquece las com-
paraciones , Por otra parte l a mayoría de l a s fuentes de información de l as 
que dependemos para r ea l i zar es te t raba jo disponen la información a n ive l p r o - , 
v i n c i a l . No sucede l o mismo con l a s comunas y otras unidades reg ionales que 
podrían s e r v i r de a l t e rnat ivas a l i s p r o v i n c i a s . 
V 
Los a n á l i s i s de procesos suponen dates en d i s t i n t o s puntos de l 
tiempo l o que nos l l e v ó a rastrear la información ex i s t ente para los últimos 
cuarenta años. Bebido a l a cLisparidad de l a s fuentes de información no fue 
p o s i b l e es tab lecer period.os uniformes para todos l o s datos , Por esta razón 
y como una a l ternat iva c l a s i f i c a t o r i a elegimos cuatro fechas como puntos de 
re f e renc ia de modo que pudiéraiacs organizar , e n t o r n o de e l l a s , tovda la i n -
forniación obtenida. Tales fechas tienden a c o i n c i d i r con I T Í S de l o s censos • 
de poblaci&n y son 1940, . 1952, I960 y 1970. Puesto que e l trabajo de s i n c r o - • 
n izac ión no fue p e r f é c t o , n i mucho menos, es necesario considerar l o s d e s f a -
sa jes de la información en cada caso, • . ' • 
Para la c l a s i f i c a c i ó n de la inform.ación hem.os recurr ido además a 
•un c r i t e r i o temático . Hemos c la . s i f i cado la. información reunida en cuatro 
grandes rubros de acuerdo a sus connotaciones t e ó r i c a s predominantes: en e l 
primer rubro hemos considerado a todas aquellas v a r & b l e s que r e f i e r e n a la 
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estructura econóniica como priiae?' n i v e l de s igmí i cac i c r i . . La dist;:"ibución de 
la Población Econoraicarasnte Activa por rairas de ac t iv idad as i cono per pos i c i ón 
ocupacional constituyen una serie de ind i ces que permiten desc r ib i r a grandes 
rasgos e l aparato product ivo . El tamaño de Jzis STupresas i rc lustr ia les y de l a s 
urJdades a g r í c o l a s y la productividad de las nisaas son o t ros índices que tam-
bién e s p e c i f i c a n las c a r a c t e r í s t i c a s de la producción. Lo misixio sucede con 
aquel los indicadores nue caracter izan l a producción agrícola^ 
En e l segimdo ;n,ibro hemos considerados a aquellas var iab les que i n -
termedian en l a re lac ión entro estructura económica y superestructura i d e o l ó g i 
c o - p o l i t i c a y que llaiinmos " indicadores de anbiente c u l t u r a l y s o c ia l i zac i ón "^ 
No siempre fue posible conseguir toda la inforrracicn requerida pero nuestra 
intenc ión era consignar aqui l o s indicadores concernientes a. urbiinización, edu 
cac ión , acceso a l o s nadaos de conunicaciónp s indica l iza .c ión j c o n f l i c t o s l a b o -
rales_ y partici23acicn e l e c t o r a l . 
El t e r c e r conjunto de var iab l e s agrupa a aquel los i rd i cadores que 
apuntan hacia e l complejo ámbito de l o ideo lóg i co en gran parte está c o n s t i -
tu ido por elaboraciones de resultados e l e c t o r a l e s . Para es to hamos e l e g i d o 
dos t ipos de o lecc iones que nos parecen las más si gn i f i - ;a t ivas ; en primer l u -
gar incluimos l a s e lecc iones parlamentarias ce diputados que se efectúan n o r -
malmente cada cuatro anos y que tienen un carácter m c i o n a l ( a l contrar io de 
l o que sucede con l a s e l e c c i ones de Seri2,dores, es ta Cámara se renueva comple-
ta cada v e z ) . Desechamos .la a^Lternativí'. de Ins ejl.eccionec; municipales .por 
considerarlas más asociadas a in tereses l o c a l e s que l as p a r l a m e n t a r i a s C o i a -
pletamos, es to primer t i p o de elecciones^ que nos d.an un cuadro desagregado por 
part idos , con l as e3-ecciones presidenci.a].es que "ÜOS entregan un mnoraina más 
s i n t é t i c o por la constitucj.ón de f r e n t e s , productos de alian^.as e x p l í c i t a s o 
impl í c i tas de part idos y gmpos so c ia l e s « Ademas de l o s resu l tados e l e c t o r a -
l e s hemos incluício en es te grupo datos r e f e rentes a opciones r e l i g i o s a s . 
El último grupo de var iables conj^rende lui conjunto de indicadores 
vinaxlados a l concepto . í e anoniia.. En general se re f ie i -e a conducta anormáti-
ca , e s t o e s , a coriiuctas fuera d?. l a s normas sociaLmente sancionadas, l o que 
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Quinto dígito: Cuíarido el segundo dígito es 1 (estructu-
ra económica) B1 quinto dígito represen-
ta las distintas cate¿?-orías ocupaciona-
les. 
En los demás casos representa orden de 
aparición de las variables. 
•6.1 J 
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INDICE 
1. 1940. 
1. Estructura Económica. 
Las variables que van del 11110 al 11154, han sido obteni-
das a partir de los datos del Censo Poblacional 1940. 
El Censo de 1940 define Población Económicamente ivctiva 
(PEA) como la suma de: patrones, obreros,. familiares, ser 
Vidumbre y desocupados en las diferentes ramas de la activi-
dad económica sin especificar edades. 
Dentro de la PEiY hemos considerado sólo la PEÍw masculina. 
Ramas de Actividad. Pág, 2Ú-29. 
11110,. % de la PEA en Agricultura, Selvicultura y Pesca. 
11120,. . % de la TEIi en Industrias Extractivas. 
11130,. fo de la PEA en Industrias Manufactureras y Construcción. 
11140. io de la PEA en Transporte, , Comercio y Servicios Per-
sonales. 
11150. io de la PEA en Servicios Públicos y de interés general. 
El porcentaje de la PEA en cada rama se ha calculado so-
bre el total de la PEA. 
Posición Ocupacional. El Censo Poblacional de 1940 distin-
^ gue situaciones ocupacionales de lo que hemos considerado las 
posiciones ocupacionales: patrones, empleados, obreros, a lo 
• que hemos agregado la categoría familiares. 
en la Agricultura, Selvicultura y Pesca. Pág, 29-30. 
11111. % de Patrones. 
11112. % de Empleados. 
11113,. % de Obreros. 
11114. % de Familiares. 
- en las cinco categorías 
1 1 1 6 1 , . i de patrones.. 
1 1 1 6 2 . io de empleados. 
1 1 1 6 3 ' . ' io de obreros. • 
1 1 1 6 4 . io de familiares. 
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- en las Industrias extractivas. Pág. 30-31. 
11121.. io de patrones. ^ 
11122. f de empleados. 
11123,. lo de obreros, 
11124. lo de familiares. ^ 
- en Industrias Manufactureras^ , Edificación y Construcción. 
Pág. 31-32. 
11131. io de patrones. 
11132. io de empleados. 
11133,. i de obreros. 
11134. , i de familiares. 
- en Transporte,. Comercio y Servicios personales. 
Pág. 32-33 
11141. io de patrones. 
11142. io de empleados. 
11143. i de obreros. 
11144. i de faniliares. 
- en Servicios Públicos y de interés general. Pág. 33-34. 
11151,. io de patrones. 
1 1 1 5 2 , . $ de empleados, 
11153,. io de obreros. 
11154. io de familiares. 
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Censo Industrial 193?. Pág. 35. 
11210. Tamaño medio del establecimiento industrial. . 
(personal pagado / número de establecimientos, pág. 41). 
11220. Jornal medio del obrero. 
(jornales / número de obreros, pag. 37). 
2. Socialización. Pág. 
12100. Urbajiización. % de la población que vive en ciudades 
de más de 20.000 habitantes. Censo 1940. 
12200. Sindicalización. Íq de la PEA sindicalizada. 
(Anuario Estadístico 1940). 
3. Ideología. 
1. Elecciones de diputados 1932. Fuente: Registro Electoral. 
Pág, 37-40. 
13101. % liberales. 
13102. ^ conservador. 
13103. lo agrario. 
13104. io total derecha. 
13105. lo radical. 
13106. fo social republicano. 
13107. fo total partidos de centro. 
1310g. % demócrata 
13109. % democrático. 
13110. fo radicales socialistas. 
13111. fo total partidos de izquierda. 
13112. fo socialistas y afines. 
13113. % napistas. 
13114. fo grupos gremialistas. 
13115. % partidos de extrema izquierda. 
13116. fo independientes. 
0 
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2. Elección Presidencial Extraordinaria 1932. Fuente: Regis-
tro Electoral. Pág. 41-42. 
13201. % A. Alessandri. 
13202,. % H. Rodríguez. 
13203,. $ E. Zañartu. 
13204. % M. Grove. 
13205. 1o E. Lafferte. 
3. ^ Elección de Diputados 1937. Fuente: Dirección Estadísticas 
y Censos. Pág. 42 -45. i " ' • V 13301. % conservador. 
13302. io liberal, 
13303. % agrario. 
13304. % acción republicana. 
13305. io demócrata. 
13306. % radical. 
13307. % socialista. 
13308. % democrática. 
13309. lo nacional democracia (comunista). 
13310. io independientes. 
13311.. io napistas. 
13312. io otros partidos que no obtuvieron representación. 
13313.' % votos dispersos. 
4 . Elección Presidencial,Ordinaria I93S. Fuente: Registro 
Electoral. Pág. 45-46. 
13401,. io Pedro Aguirre Cerda. 
13402. io Gustavo Ross. tí 
13403. io Ibáñea, dispersos y otros. 
5 . Elección de Diputados 1941. Fuente: Registro Electoral. 
Pág. 4 6 - 5 0 . 
13501,. i radical. ' b ^ ^ 
13502. io socialista. 















1 3 5 1 6 . 
6. 
% democrático. 
°¡o socialista de trabajadores. 
io radical socialista. 
% otros partidos, 
io total izquierda. 
% conservador. 




% vangu^o^dia popular socialista, 
% aliaxLza popular libertadora. 
% total derecha. 
Fuente: Regis-Elección Presidencial Extraordinaria 1942. 
tro Electoral. Pág. 50. 
13601. io Juan A o Ríos. 
13602. i Carlos Ibáñez. 















$ alianza popular libertadora. 
% conservador. 
io liberal. 
io liberal progresista, 
io demócrata. 
io democrático. 
io demócrata nacionalista. 
io falange nacional. 
io laborista de Chile. 
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13714.. % socialista auténtico. ' • ,  . 
13715. lo independiente. , , 
á. Elección Presidencial Extraordinaria 1946. ' Fuente: Regis^ 
tro Electoral. Pág. 54-55.' . ." ' 
13á01. io G. González Videla. • _ ' . . ' 
13^02. io Eduardo Cruz Coke. ' 
13^03. ^ Fernando Alessaiidri. 
13804. fo Carlos- Ibáñez. , ' , ,, 
5. ¿nomia. Pág. 5 6 . 
1 6 1 0 0 . Alcoholismo. % de la población total del pals detenida 
por ebriedad en 1 9 4 0 . 
1 6 2 0 0 . Delincuencia. % de la población del país ingresada a la 
cárcel .en un año 1 9 4 0 . 
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1. 1950. 
1. Estructura- Econóraicao 
Las \'-ariables que van del 21110 al 21154 han sido iobtenidas 
a partir de los dabos del Censo Poblacional de 1952. 
El Censo de 1952 define Población Económicamente Activa (PE¿k) 
como la suma de: empleadores trabajadores por cuenta propia 
empleados y obreros de 12 años y más ocupados en las distintas 
ramas de actividad. 
Dentro de la PEA total hemos considerado sólo la PEii. mascu-
lina. 
o 
Ramas de Actividad. Las ramas en que divide la actividad eco-
nómica el Censo de 1952, se basan en la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (Na-
ciones Unidas). Pág. 57-53. 
21110. % de la PEA en la Agricultura, Selvicultura, Caza y Pesca. 
21120. io de le?. PEA en la explotación de Minas y Cantere.s, 
21130. % de la. PEA en Industria, Consti'ucción, Electricidad, Gas 
Agua y Servicios Sanitarios. 
21140.. $ de la PEA en Transporte y Comercio, 
21150. io de la Pli'. en Servicios. 
El porcentaje de la PEA en cada rama se"ha calculado sobre 
el total de la PEA. 
Posición Ocupacional. El Censo de 1952 distingue cuatro po-
siciones ocupacionales: empleadores, trabajador por cuenta pro-
pia, empleados y obreros. Hemos agrupado en una categoría las 
dos primeras considerando así tres posiciones ocupacionales, 
Pág. 55-62c 
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22031. Sindicalización. % de la PEí^  sindicalizada en ia agri-
cultura Estadística Chilena 1950. .calculado en base 
a la población económicamente activa Censo 19521. 
22032. Sindicalización. % de empleados sindicalizados en todas 
las ramas menos, agricultura. (Estadística Chilena 1950), 
Sindicalización. % de obreros sindicalizados en todas 
las rsBias menos agricultura. . ('Estadística Chilena 1950). 
22033. 
22040. promedio de la PE/, en huelga entre los aios 1948-1952. 
(promedio de la PEA en huelga entre 1958-1952 / PEA to-




Ideología. Resultados totales. Pág. 67-77-
Elección de diputados 1949- Fuente; Registro Electoral, 
Pág. 67-71. 
2 3 1 0 1 . 1o conservador. 
2 3 1 0 2 , . lo conservador tradicionalista. 
2 3 1 0 3 . % movimiento social cristiano. 
2 3 1 0 4 . . % falange nacional . 
2 3 1 0 5 . lo liberal. , -
2 3 1 0 6 . lo liberal progresista. 
2 3 1 0 7 . lo radical. 
2 3 1 0 á . . lo radical, democrático.. 
2 3 1 0 9 . lo radical doctrinario. 
2 3 1 1 0 . 1o agraj?io laborista. • 
2 3 1 1 1 . lo democrático. 
2 3 1 1 2 . lo demócrata del pueblo. 
2 3 1 1 3 . lo dem.ócrata. 
2 3 1 1 4 . lo socialista de Chile. 
2 3 1 1 5 . lo so c i ali st a aut érit i c0 . 
2 3 1 1 6 . lo socialista populc3r. 
2 3 1 1 7 . lo acción renovadora de Chile. 
2 3 1 1 8 . 1 laborista. 
2.. 
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Elección Presidencial 1952. Fuente: 
23201. % C. Ibañez. 
23202. lo A. Matte. 
23203. lo P. Alfonso. 
23204o lo S. Allende, 
3. Elección de diputados 1953- Fuente: 
23301. 1o acción renovadora de Chile. 
23302. lo agrario laborista. 
23302. lo conservador. 
23304. io conservador tradicionslists.. 
23305,. fo democrático de Chile. 
23306, % donocrático del pueblo. 
23307. lo falange nacional. 
23303. lo liberal. 
23309. % radical. 
23310, lo socialista de Chile. 
23311,. lo socialista popular. 
23312. lo agrario. 
23313. lo laborista. 
23314. lo radiccúL doctrinario. 
23315,. io nacional, cristiano. 
23316,. % unión nacionr'il de independientes 
23317. % unidad popular. 
23313. $ movimiento nacional ibañista. 
23319. lo movimiento nacional del pueblo. 






Ideología. Resultados varones. Pág. 
1, Elección de'Diputados 1949. Sólo votaron varones 
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Registro Electoral, 2. Elección Presidencial 1952. Fuente; 
24201. /o C. Ibañez.' 
24202.. io A, Matte. , ' , , 
24203. lo P. Alfonso. 
24204.' S.' Allende. . 
3 . Elección de Diputados 1953. Fuente:," 'Registro Electoral.' 
,.Pág.' 79-^3. 
io acción, renovadora'de Chile. 
io agrario laborista. 
io conse.rvador. 
io conservador tradicionalista. 



















24119. ^movimiento nacional del pueblo, 
24120. ^-independientes y otros partidos qué,no alcanzar.on re-
presentación. ' ' ' ^ ; . ' • 
4. Ideología. Resultados nujeres. Pág. 34-39-
1. Elección de diputados 1949. Sólo votaron varo,nes. 
io democrático del pueblo. '• 
io falange nacional. 
io liberal. 
io radical. 
io .socialista de Chii.é. 
.socialista popular. 
io agrario. • . • • ' ' . ^ 
io laborista. , ' 
io radical' doctrinólo. • 
io nacional cristiano. 
io unión nacional de independientes. 
io unidad popular. • , 













% P. Alfonso. 
Allende. 
3. Elección de Diputados 1953» Fuente: Registro Electoral. 
•Pág. 05-89-
25301. % a.cción renovadora de Chile. 
25302,. % agr ar i 0 1 abor i st a, 
25303,. % conservador. 
25304. % conservador tradicionalista. 
25305. % democrático do Chile. 
25306.. % democrático del pueblo. 
25307,. lo f al aiig e n ac i 0 n al. 
2530a. % libera! „ 
25309. lo radical. 
25310. socialista de Chile, 
25311,. lo socialista popular. 
25112. agrario. 
25113. /O laborista. 
25114. % radical doctrinario. 
25315. lo nac icnfj. cri st i ano , 
25116. 1o unión naxional de independient 
25117. % unidad popular. . 
251IS. movimiento nacional ibañista. 
25119. lo movimiento nacional del pueblo 
2 5 1 2 0 . lo ind.ependientes y otros partido 
presentación. 
0. Religión. 
23301. $ católicos, 
(Censo poblacional 1952) 
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23302. $ protestantes. 
(Censo poblacional 1952). 
23303. ^^  sin- religión. 
(Censo poblacional 1952, págs. 200-201). 
(S 0. Religión. Varones. 
23401. Católicos • 
(Censo poblacional 1952). 
23402. $ protestantes, 
(Censo poblacional 1952). 
23403. lo sin religión. 
(Censo poblacional 1952, págs. 200-201). 
0. Reli?gión. Mujeres. 
23501. io Católicos. 
(Censo poblacional 1952). 
23502. % protestantes. 
(Censo poblaciona^l 1952) . 
23,503. % sin religión. 
(Censo poblacional 1952, .págs. 200-201). 
6. Anomia. 
/H 
2 6 0 1 0 . Alcoholismo. • % de la población detenida por ebriedad. 
(Anuario Estadístico 1950. pág. 11). 
2 6 0 2 0 . Delincuencia. % de la población ingresada a la cárcel. 
(Anuario Estadístico, pág. 9^). ^ 
26031. Anomia familiar. % do la población separados. 
(Censo poblacional 1952. pág, 136-137). 
2 6 0 3 2 . Anomia. familiar. % de la población convivientes. 
(Censo poblacional 1952. págs. 136-137). 
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3. I960. 
1 c Estructura Económica, 
Las variables que van del 31110 al 31154, han sido obtenidas 
a partir de los datos del Censo Poblacional de I960. 
El Censo de I960 define Población Económicamente Activa (PEA), 
como la suma de: empleadores, . trabajadores por cuenta propia, 
empleados, obreros, domésticas,, familiar remunerado y familiar 
no remunerado, de 12 años y más ocupados en las distintas ramas 
de actividad. 
Dentro de la PEA total hemos considerado solamente la PEA 
masculina. 
Ramas de Actividad. Las ramas en que divide la actividad 
económica el Censo de I960, se basan en la clasificación Indus-
trial Internacioni^l Uniforme de todas las actividades económicas 
(Naciones Unidas). (Pág. 94-95). 
31110,. fo de la PEA en la Agricultura, Selvicultura^ Caza y Pesca. 
31120. i'j de la PEA en la explotación de Minas y Canteras. 
31130. $ de la PEA en Industria, Construcción, Electricidad, Gas 
Agua y Servicios Sanitarios, 
31140. io de la PEA en Transporte y Comercio, 
31150. $ de la PEA en Servicios, 
El porcentaje, de la PEJ. en cada rama se ha calculado sobre 
el total de la PEA. 
Posición Ocupacional. El Censo de I960 distingue las siguien-
tes posiciones ocupacionales: empleadores, trabajadores, trabaja-
dor por cuenta propia, empleados, obreros, domésticos, familiar 
remunerado y farailiar no remunerado» Hemos considerado de ellas 
sólo las cuatro primeras y hemos agrupado en una categoría las 
categorías de Empleador y Trabajador por cuenta propia. (1^95-99). 
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-- en la i'igricultura, Selvicultura, Caza y Pesca. (Pag. 95). 
31111.. % de empleaciores y trabajadores por cuenta propia. 
31112,. % de empleados. 
31113. $ de obreros. 
- en la explotación de Minas y Canteras. (Pag. 96). 
31121,. io de empleadores y tr8baja.dores por cuenta propia. 
31122.. % de empleados. 
31123. lo de obreros. 
en la Industria, Construcción, Electricidad, Gas, Lgua y 
Servicios Sanitaj-ios. (Pág- 96-97). 
31131. % de empleadores y trabajadores por cuenta propia. 
31132. % de empleados. 
31133. io de obreros. 
- en Transporte y Comercio. (Pág« 97-90). 
31141.. •^'de empleadores y trabajadores por cuenta propia. 
31142. % de empleados. 
31143. % de obreros. 
en Servicios. (Pág.' 9-J) . 
21151.. io de empleadores y trabajadores por cuenta propia. 
31152.. % de empleados. 
31153. io de obreros. 
en las cinco categorías. (Pág. 99). 
31161.. io de empleadores y trabajadores por cuenta propia. 
31162.. io de empleados, 
3 1 1 6 3 . io de obreros. . 
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Conso lndustri.al. 1957. (Pág, 99). 
31201. Tamaño medio del Establecimiento Industrial. 
(número de personal / número de establecimientos). 
Censo Agrícola 64-65» (Pág. 100-102). 
31301. Personal transitorio en Agricultura, 
(Cuadro 23; pág, 25, Cuadre 2 6 pág. 30), 
31302, Tamaño medio del predio agrícola. 
(Cuadros 4-A y 6-A, pág, 14). 
31311. fo de predios que usan energía mecánica, 
(Cuadro 3 6-A, pág, 295). 
31312, % de predios que , usan energía mecánica y animal, 
(Cuadro 3 6-A, pág. 295). 
31321. Superficie sembrada,. % de cereales y chacra.s. 
(Cuadro lfe% pág, 73). 
31322. Superficie sembrada. % cultivos industriales, 
(Cuadro IS, pág, 73). 
31323. Superficie sembrada. Ío plantas forrajeras, 
(Cuadro 18, pág. 73). 
31324. Superficie sembrada. % frutales. 
(Cuadro 1¡Í, pág. 73). 
31325. Superficie sembrada, -¡o de vüias parronales. 
(Cuadro lú, pág. 73). 
Producto Bruto por Habitante. Los datos sobre producto bru-
to han sido elaborados a partir de datos sacados de la memoria 
''Estimación del producto de Chile a nivel provincial, 1952-1957-
1960'% Sergio Cárdenas, Facultad Ciencias Económicas de la Uni-
versidad de Chile, I964. 102-103). 
31401. Indice de producto bruto total por habitante, 
producto total / io población total). 
13 -
/ 
31402. Indice de producto bruto por habitante en la-agricultura. 
{$ producto en la agricultura / población en la agricul-
tura) o 
31403. Indice de producto bruto por habite¿ate en la minería. '"i' 
{$ de producto en la rainería / % población en la minería). 
31404. Indice de producto bruto por habitam:e en la manufactura 
y construcción o 
producto en la manufactura y la construcción / pobla-
ción en la manufactura y la construcción). 
2. S o c i ali 2 ac ion. (Pág. 104-105). 
32010. lírbmiiaación = io de la población que vive en ciudades de 
más de 20.000 habitantes. Censo poblacional I96O. 
32020. % de la población con educación secundaria. 
(Integ^ración Nacional y Marginalidad, Lrmand Mattelart 
M,A. Garretón. pág, 39). 
32031. Sindicalización. % áe la PEA. sindicalizada en la agricul-
tura. 
(Sinopsis estadística I96O). 
32032. Sindicalización. $ de empleados sindicalizados en todas 
las ram.as menos agricultura, 
(Sinopsis estadística I960), 
•32033. Sindicalización» $ de obreros sindicaJ-izados en todas las 
r;?aiias menos agricultura, , Q,-
(Sinopsis estadística I960). 
32040. % promedio de la PEA en huelga entre los años 195^-62. 
(Promedio de la PEA en huelga entre 195í^-62./ PEi-., total ' 
Sinopsis estadística 5^-62), 
3. Ideolog;ía. Resultados totales. Fuente: Ptegistro Electoral. (p^í^ror-iio), 
1. Elección de Diputados 1957. (P^g. lOó-llO) 
33101. % agrario laborista. 
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3 3 1 0 2 . demócrata cristiano. 
3 3 1 0 3 , , % conservador. 
3 3 1 0 4 . io democrático. 
3 3 1 0 5 , , lo democrático nacional. 
3 3 1 0 6 , , % liberal. 
33107.C $ movimiento republicano. 
3310.^ ,. lo radical 
33109,. lo radical doctrinario. 
33110,. io socialista. 
33111,. io socialista popular^ 
33112. io democrático doctrinario. 
33113. io partido del trabajo. 
33114. io nacional cristiano. 
33115. io laborista. 
3 3 1 1 6 , io movimiento nacional del pueblo. 
33117o io independientes, 
3311^0 io nacionnl , 
33119. io nacional popular. 
2. Elección Presidencial 195^, Resultados totales. Fuente; 
Reristro Electoral, (Pág. 110-111), 
33201, % Jorge i'.loss.andri » 
33202. io Luis Bossay, 
33203,. Antonio Z amor ano,, 
33204,, $ Salvador All.ende. 
33205. $ Eduardo Frei, 
3-. Elección de Diputados I96I. Resultado totales. Fuente: 
Registro Electoral, (Pág, 112-114). 
33301. % comandos populares, 
33302. io demócrata cristiano, 
3 3 3 0 3 . $ ccnserv£'-dor unido. 
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33304. lo radical. 
33305. lo unión nacional. 
33306. lo comunista. 
33307. i demócrata. 
3330g. lo liborrd. 
33309. socialista. f. 
33310. democrático, nacional. 
33311. 1o independientes. 
4. Elección Presidencial 19.64. Resultados totídes. Fuente: 
Registro Electoral. (Pág. 114-115). 
33401. % Salvador Allende. 
33402. io Eduardo Frei . 
33403. lo Julio Duran. 
5. Elección de Diputados 1965. Resultados totales. Fuente: 
Registro Electorsil. (Pág.' 115-llíi) . 




33505. acción nacional. 
33506. ¡0 comandos populares. 
33507. lo demócrata agr.ario laborista. 
3350g. lo democrático. 
33509. % demócrata cristiano'. 
33510. lo liberal. 
33511. lo socicalista. 
33512. % democrático nacional. 
33513. io i nd ep endi ent e s. 
A-. Ideología. Resultados vexones. Fuente: Registro, Electoral 
(Pág. 119-126). 
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1. Elección de Diputados 1957» No existe información que dis-
tinga votación por sexo, 
2. Elección Presidencial 195^. Resultados varones. Fuente: 
Registro Electoral. (Pág, 119-120)o 
34201. % Jorge Aless^^ndri 
34202. io Luis Bossay, 
34203. lo Antonio Zaniorano. 
34204. lo Salvador Allende. 
34205. % Eduardo Frei, 
3. Elección de Diputados. Resultado varones. Fuente: Regis-
tro Electoral. (Pág. 120-122). 
34301. io comandos populares. 
34302. % demócrata cristiano. 
34303. °Jo conservaacr unido. 
3lv30k' 1o radical. 
34305. % uniór. nacional. 
34306.. io comunista, 
34307.. lo demócrata. 
343OS,. $ liberal. 
34309,. % socialista. 
34310,. '/c democrático nacional 
34311. % independientes. 
4 . Elección Presidencial I964. Resultados varones. Fuente: 
Registro Electoral. (Pág. 123). 
34401. % Salvador Allende. 
34402. io Eduardo Frei. 
3 4 4 0 3 . $ Julio Duran. 
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5. Elección de Diputados 1965. Resultados v.arones, 
Registro Electoral. (Pág. 123-126), 
Fuente: 
34501. % y cinguardi a naciónal. • 
34502. % conservador. 
34503. € /o radical.. 
34504. % comunista. 
34505. % acción nacional. 
3 4 5 0 6 . % cornando s. popul ares. 
34507.. lo demócrata .?.gre>rio laborista 
34503. % democrático. 
34509. % demócrata cristiano» 
34510. % liberal. 
34511. of- socialista. 
34512. % democrático nacional. 
34513. % independientes. 
5. Ideología. Resultados mujeres. (Pág. 12.7-134). 
1. Elección de Diputados 19í>7. No existe• información que dis-
tinga vot^icion por sexo, 
2. Elección Presidencial 195á. Resultados mujeres. Fuente: 
Registro Electoral. (Pág« 127-128). 
35201,. % Jorge Alessandri. ' . ^ i 
35202. % Luis Bossay. 
35203. $ Antonio Zaraorano,. 
35204-* lo Salvador Allende. 
35205. $ Eduardo Frei. . ; 
3 . • Elección de Diputados I 9 6 I . ,Resultado3 mujeres. • Fuente: 
.  Registro Electoral, (Pág. 12g'-130) . . 
35301. % coi^ iandos popular
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35302. lo demócrata cristiano. 
35303> lo conservador unido. 
35304. lo radical. 
35.305. 1o unión ns.cional. 
35306. lo comunista.. 
35307. lo demócrata. 
3530é, /O liberal. 
35309,. i socialista. 
35310. lo democrático nacionr¡l. 
35311, lo independientes. 





35401. % Salvador Allende. 
35402.. $ Eduardo Frei. 
3 5 403 . 
5. 
Julio Duran, 
Elección de Diputados 1965. Resultados mujeres. 
Registro Electoral, 131-134) o 
Fuente; 
35501. lo vanguardia na.ciona1 « 
35502, lo conservador. 
35503,. lo radical. 
35504. $ comunista. 
35505. lo accj_on nacional. 
35506. lo comandos populares. 
35507. 10 demócrata, agrario laborist 
3550g.. lo democrático. 
35509.. 1o demócrata cristiajio. 
35510,. 1 liberal. 
35511. lo soci.al ista. 
35512. lo democrático nacional . 
35513. lo independientes. 
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0. Religión. Fuente anexo sobre Religión del Censo Poblacional 
i 9 6 0 . Dirección de. Estadísticas y Censos. Totei-
les. (Pág. 135-137). 
33301. $ católicos. 
33302. $ protestantes. 
33303. % sin religión. 
0. Religión. Varones. 
33401.. $ católicos. 
33402.. % protestantes.» 
33403. lo sin religión, 
0. Religión. Mujeres. 
•33501. lo catllicos 
33502. $ protestantes. 
33503. $ sin religión. 
6. ¿nomia. (Pág. I3S). 
3 6 0 1 0 . Alcoholismo, $ do la población detenida por ebriedad. 
(Anuario Estadístico 1961, pág, Ic)?). 
36020. Delincuencia. % de la población total ingresados como 
reos a la cárcel. (Anuario Estadístico I 9 6 I ) . 
36031. Anomia fajniliar, % de la población separados. 
(Censo pobla.cional I960, pág. 14) . 
16032. ilno.mia familiar. % de la población total convivientes. 
(Censo poblacional I 9 6 O , pág, 14). 
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4. 3.970. 
1. E st r u c t ur a E c o no mi c s.. 
Censo Industrial,^ 1967. (Pág« 139) 
41210, Tamaño medio dol establecimiento industrial. 
(W de personal / N® de establecimientos). 
2 • Socialización. ( ) 
3. Ideólo,g;ía> Resultados totales. Fuente: Registr;o Elec-
toral, (Pág. 140-142). 
1. Elección de Diputados 1969. (Pág. I4O-I42). 
43101. io nacionril. 
43102. % comunista, 
43103. io democracia nacional, 
4 3 1 0 4 . $ USOPO 
43105o $ radical, 
43106.C % socialista. 
43107. % democracia cristiana. 
43103,. ii social democracia, 
43109» $ independientes. 
2. Elección Presidencial 1970 (Pág. 142) 
43201. R, Tomic, 
43202,. % J,. Alessandri. 
43203. lo S, ;...llcnde. 
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Ideolop;ía. Resultados varones. Registro Electoral. (Pág. 143-
TWT. 
1. Elección de diputados I969. (Pág. 143-144) 
44101., $ nacional. 
44102. io comunistac 1] 
44103. % democracia nacionaJ,,. 
4 4 1 0 4 . lo USOPO. • . 
44105. % radical. v^ 
44106. io socialista. 
44107. io demo-cracia cristiana. 
4410Í5. i social democracia. 
44109.- i independientes. 
2. Elección Presidencial 1970. (Pág. 145). 
44201. $ R,. Tornic. 
44202., i J,. Alessandri. 
44203. io S. iillende, . 
5- Ideología. Resultados Mujeres, Fuente: Registro Electoral. 
(Pág, I46-I4S). 
1. Elección de Diputados 1969. (pág» 146-147).: 
45101. i nacional. 
45102. io comunista. . ' , 
45103. io dernocra.cia nacional. 'í 
45104. io QSOPO. ° 
45105. io radical, . » 
4 5 1 0 6 . $ socialista. 
45107.. io democracia cristiana. 
4510^. io social demo 
C3r* cic i s. • 
45109. % independientes. 
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2. Elección Presidencial 1970. (Pág. 14G) 
45201. io R. Tomic. 
45202. % S, Alessandri. 
45203. io S. Allende. 
6. Anomi¿"L. ('!=) 
[-'') Puesto que las fuentes de ini'orniación• no liaíi publicado aún 
dates provinciales 'poj^ a 1970, no estaños en condiciones 
de completor la infornación p^xa este período. 
ANEXO 1. Indicadores referidos al totrl del país. 
Chile, 1940-1970. Pág. 149-164. 
ANEXO 2. Díitos i^ -asioos aue han sido utilizados para la construc-
ción de los indicadores. Fág. 105-236. 

DATOS L NIVEL PROVIÍJCIAL, 
CHILE 1940-1970. 
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INDICADORES .DE ESTRUCTURik ECONOMICA 
1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 
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1 ) Tarapaca 12,4 32,3 
2) Ántofagasta 02,9 39,9 
3) Atacarna 16,7 37,1 
4) Coquimbo 4 6 , 9 13,9 
5) Aconcagua 53,4 0 3 , 7 
6) Valparaíso 17,3 03,0 
7) Santiago 17,7 0 1 , 1 
3) 0»Higgins' 55,7 1 1 , 4 
9) Gol chagua. 71,9 00,7 
10) Curicó 6 5 , 6 00,2 
1 1 ) Tal ca 59,5 0 0 , 6 
12) Maule 66,3 00,4 
13) Linares " 67,6 0 0 , 2 
14) fíuble 67,3 00^2 
15) Concepci'ón 2 5 , 8 15,2 
1 6 ) Arauco 6 1 , 2 . 14,2 
17) Bío-Bío 70,5 00,1 
13) Malíeco 6 5 , 4 0 1 , 5 . 
19) Cautín 69,9 00,5 
20) Valdivia' 53,9 01,3 
21) Osorno 63,7 ' 00,3 
2 2 ) Llanquihue 66,9 0 0 , 2 
2 3 ) Chiloé 31,3 00,1 
24) Ay.sén • 57,0 0 0 , 2 
25) Magal lanes 21,3 ^ 05,4 
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INDICADORES DE ESTRUCTURA ECONOMIGi. 
11150 11111 11112 11113 
m 
G o ra ÍH • CD -H o o r-) o ü -p rj -a; -H -H C H > rH -H O fL, ;LI ^  C o (D 0 'ÍS'^  ra riitá W 
1 Cí' 
^ ^ rt -P H +3 cü H í2H ri o ü o -H Tj ra ^ 
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1 d oJ 0) u H cü ftH S H 0 S.:; íí 0) O O -H nd ra iLí O tJ CJ 
ra o d fn U 0) ::! f-f -P ^ rH O ^  -cíS o <D H -H -Xi U Ü W) O d 
1) Tarapacá 17,3 25,2 04,0 28% 3 
2) Antofagasta 15,9 25,3 03,7 27,5 
3) At acama 13,3 14,7 06,7 35,1 
4) Coquimbo 12,5 15,0 04,4 30,7 
5) Aconcagua 14,7 11,5 03,2 40,4 
6) Valparaíso 21,9 10,9 04,6 42,9 
7) Santiago 19,^ 07,0 03,3 48,6 
¿) O'Higgins 09,3 02,9 48,1 
9) Colchagua OÚ,l, 07,3' 03,1 47,2 
10) Curicó 10,6 11,3 03,6 46,0 
11) Talca 10,5 11,1 04,2 47,7 
12) Maule 11,9 20,0 04,4 32,3 
13) Linares 11,0 12,7 03,3 42,7 
14) Huble 11,2 15,1 04,1 37,1 
15) Concepción 17,3 16,3 03, Ó 35,8 
16) Arauco 10,2 15,3 04,0 31,8 
17) Bío-Bío 11,1 11,7 02,9 39,9 
13) Malleco 11,2 16,2 04,3 34,0 
19) Cautín 09,5 1S,7 07,2 23,9 
20) Valdivia 09,Ó 11,7 04,2 40,4 
21) Osorno 09,1 11,3 02,1 41,0 
22) Llanquihue 09,2 19,1 07,7 24,8 
23) Chiloé 07,1 2g, 2 08,5 12,4 
24) Aysén 16,3 17,0 05,0' 31,1 
25) Magall.-ines 23,2 03,2 06,9 67,2 
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INDIC/JDORES DE ESTRUCTURA ECONOMICA 
lllZf.4 11151 11152 11153 
•H ,—1 •H 0) » S O W -H O C-H tí O Tj a -H d CD > > Tá M .H P TJ fn "íR ^  ra 
! O íL, ra . -O ora d -H O a !=! u O 0) -H -H « > Xi ra fu, ^  G) (D •íR fí ra a 
o r-\ ra . Ph ora ¡s -H o o a ü o <a -H -H o > H Ti V) U rQ o o^ d tR'tí ra o, 
ra o U CD ra . o cq -H o o o o •H -H O > r-i 
O ra 
1 Tarapacá 40, 6 02,7 12,0 31,Ü 
2 Antof agasta 41,7 02,1 12, S 27,6 
3 ktac ama 44,2 02,9 10,7 1S,2 
4 Coquimbo 49,2 02, S 09,3 15,s 
5 Aconcagua 45,9 03,1 09,5 23,3 
6 Va.1 paraíso 39,9 03,5 14,4 32,6 
7 Santiago 40,6 05,7 ia,7 22,6 
b^  0?Higgins 47,4 02,3 09,2 17,9 
9 Colcha.gua l+u, 4 04,0 09,6 16,6 
10 Curicó 45 j o 02,5 11,2 1&',0 
11 Talca 46,7 02,7 11,1 23,6 
12 Maule 49,1 03,4 09, g 19,3 
13 Linares 51,1 01,9 Og,6 20,0 
14 Ñuble 47,4 03,4 09,9 17,6 
15 Concepción 44,5 02,3 10,5 29,9 
16 A rauco 51,3 02.5 oa,6 22, 
17 Bío-Bío 52,5 02,6 22,2 
10 Malíeco • 51,0 02,3 OS, 7 20,5 
19 Cautín 4á,2 03,3 09,7 16,9 
20 Val di vía 46,1 02,7 12,0 20,0 
21 0sorno 45,1 03, 10,1 lá,3 
22 Lianquihue 41,2 01,7 14,2 30,0 
23 Chiloé 46,7 02,4 14,3 13, 
24 Aysén 3S,7 00,3 13,7 26,0 
25 Magallanes 37,1 02,3 13,5 34a 
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IMDICADORES DE ESTRUCTURAL ECONOMICS. 
11154. 11161 11162 11163 
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tí CD ^ CD -rJ 
1) Tarapacá 53,2 10,5 •07 ,2 '41,2 
2) Ant 0 fag asta 57,2 06,9 OS, 9 43,4 
3) Atacíima 67,9 .09,0 07,0 . 43,0 
4) Coquimbo 71,9 12-, 05,1 31,6 
5) Aconcagua 63,6 12,0 05,1 36,0 • 
6 ) Valparaíso 49,3 11,1 09,5 37,0 
7) Santiago 52,2 11,S 10,4 34,7 
g) O'Higgins 70,2 09, fi- 04, íi 41,2 
9) Colchagua 69,4 lo,! 04,1 40,5 
10) Curicó 67,7 13,2 05,3 3ó,2 
11) Talca ' • 61,7 12,1 05,6 40, g 
12) Maule 67,3 • ia,o 04,9 30,4 
13) •Linares 69,2 12,8 04,2 37,2 
14) Kíublo 6S,6 14, s 04,9 33,5 
15) Concepción 56,& 09,9 06,4 39,1 , 
16) Arauco 65,6 12,1 04,4 • 33,S , 
17) Bío-Bío 67,0 11,6 03,9 36,0 
IB) Malíeco 67,9 14,5 04,9 32,2 
19) Cautín • 69,4 17,4 07,1 24,1 
20) Vaidivia 65,0 11,3 05,5 37,7 
21) Osorno 67,6 11,Á 03,9 3S,0 
22) Llanquihue 53,8 . 17,0 08,1 27,5 
23) - Chiloé 63,7 25,9 oa,7 14,0 
24) Aysén 59;fi' 16,3 06,4 31,2 
25) Magalla.nes 49,á Oá, 4 09,2 46,3 
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INDICADORES DE ADIENTE. GULTURAL Y DE SOCIALIZA ION. 
12100 12200 . , 
® ' i • 1 CO «3 .. O" a ' ^  •. rH a • ...ñ'O ."O ^o •, 0) o ra •H a Ti o tt) • .U 0) •• • 4J . m o e; r-: a> CD cv d . .Q f> Tá . .p . , o -H cí (D -H P-, > 'Ti 'a 
: cü; 
• • 
• -H • • -PR. tí . . 
1) Tarapacá 54.. 05 ' • OS,39'... 
2) Antofagasta •52,33 • 09,90 . 
3) Atacama • .•\44..9,4:v ;,04.«3.4 •• . 
U) Coquimbo. • .'34.77 , f 03,37• 
5) Aconcagua. '33..75' 01; 53 
6) Valpai'-í^ Tso <i2.A-9 ; 07,53 . 
7) Santicago 03.36 05 .C-22 
' Ú) O^Higgins. 35.í^4 01..;34. 
9) Colchagua 21.65 • Olyly ,•: 
10) Curicó 32.51 
11) Talca • : 40.9s 03.97 
12) Maule , • ,3-2.04 
13) Linares . 27.79 02,25 .. 
14) Ruble 33.17 : ••02,26 
15) Concepción. • .67.62 : .. . 03 ..67 •. 
lo) Arauco • 22, óy-
17) Bío-Bío 29,. 20 01..37 
lÉ) Ma.lleco 34.06 
19) Cautín 27.09 •. 02,23 • • •. 
20) Vñldivia 31,33.: > 03.•ao.. . 
21) Osorno 30.51 
22) Llanquihue v •26,35 04.03 
23) Chiloé : 12.46 
24) Aysén- 37.29 
25) Magallanes 77.75 29o31 . 
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INDICixDORES DE ESTRUCTUR-1 IDEOLOGICii 
13101 13102- 13103 13104 
ra ra o ora 1-1 ¡r, o o Tí ^ •H Cj o o +3 Xi ü s CV -H Q diri-M-l iH -ri t> H o rH^ 
! ra cj ai ra > tí o ÍL^  O Ti Q) •H cd ra o P C o d CV o » cu PHC^O ^  -H. CN o W Q 
ra o ra o tío -H o -tí ^ •H ra ra o +3 ¡L, O d CNj M c^  PHO^ -4 r-i T^  ¡HJ Q rHV^ 
ra 0) 00 tí o o Ti H cj •H d rí XI o +3 ü o d CNi o CD o fto^ -P ÍH iH -H 0^  CD W o rHtS.'tí 
1) Tarapacá 11,17 00,00 00,00 11,17 
2) Antof af,a.st£ 09,13 Oa, 23 00,00 17,35 
3) iVt ac.arna 00,00 14,66- 00,00 14,6á 
4) Coquimbo 30,73 11,31 00,00 42,54 
5) Aconcagua 16,38 12,45 00,00 23,33 
6) Valparaiso 
7) Santiago 14,22 19,26 00,00 33,48 
S) O'Higgins 
9) Colcha-ua 29,23 29,61 00,00 58,84 
10) Curicó 
11) Talca 23,51 32,39 00,00 55,90 
12) Maule 31,49 21,77 07,46 60,72 
13) Linares 
14) FJublo 2^,27 25,7B 00,00 54,05 
15) Concepción 05,70 11,63 10,33 27,66 
16) Arauco 
17) Bio-Bio 23,07 11, l',6 00,00 34,53 
lá) Mal leco 
19) Cautín 12,61 11,75 11,05 35,39 
20) Valdivia 26,72 09,29 00,00 36,01 
21) Osorno 
22) Llanquihue 1 
23) Chiloe 19,00 , 29 00,00 47,29 
24) i.ysén 
25) Magallanes 1 1 -i 
- - . ^ • 
INDICADORES DE ESTRUCTUR.V IDEOLOGICA 
1) Terapacá 05,69 
2) Antofagasta I S , 0 7 
3) Atacama 39,04 
4) Coquirabo 33,62 
5) Aconcagua IS, 22 
6) Valparaiso 
7) Santiago 07,14 
Ú) 0^ Higgins 
9) Colchagua 0S,49 
10) Curico 
11) Talca 1 3 , 9 s 
12) Maule 1 4 , 6 s 
1 3 ) Linares 
14) Ruble IS, 20 
1 5 ) Concepción 24,35 
16) Arauco 
1 7 ) BÍ0-BÍ0 34,35 
IB) Malloco 
19) Cautín 24,94 
20) Va1 divia 31,29 
21) 0sorno 
22) Llanquihue 
23) Chiloé • 3S,51 
2 4 ) Aysén 
25) Magallanes 
13105 
CO CD to a o o -rj •H «5 Ü +3 u d oi ciS 0) P^ O^ Pli 




r-t § CO CD CO id o o xn '0 -H cd -H tH 
















1 3 1 0 7 
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3 3 / 2 
20^ ,99 
1 4 , 0 6 
0á,49 
1 3 , 9 s 










Ü <>2 ffl CD C^Q H a-
05,57 





1 0 , 2 4 
04,60 
00 ^ Ig 
00,00 




1 4 , 1 6 
vY 
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13112 
(Q <u m 
c o OTd • H ÍIS 
ü p 
CO 
I <1 CD « 
• H - H 
•H 
o X 
ü d c\! o 
o CL,(r\0-} Cf) r-i -H o Cfl 
¿q a . 
1) Tarapacs 
2) Antof¿iga.st 








11) Ta1 ca 
12) Maulo 









































































INDIC^ORES DE ESTRUCTURA. IDEOLOGICA 
1) Tarapacá 
2) Antofagast 
3) At ac ama 
4) Coquimbo 
5) Aconca,gua 





11) Tñl ca 
12) Maule 
13) Linares 
1 4 ) luble 
15) Concepción 
1 6 ) Arauco 
1 7 ) BÍ0-3Í0 
IB) Malíeco 
1 9 ) Cautín 





2 5 ) Magall-anes 
13113 
' CO CD ra 
id o 
o Ti 
•H cd u ^ 
ra -p 
ra •H a o rí cv c\j 
Cü d i O ^ 















1 3 1 1 4 
I U) tt> 
o DO ^ 
a o ü 
o t í . ^ 
• H tti CO K 
Ü 4 - O ® O Ü d CV PhH M 
CD ftr^ d rf O 














1 3 1 1 5 
ra ra 
o GQ o a o 
^ •H S 
o +:> CP cj c^j cd ^  „ Ü) +3 •O' 





0 0 , 7 0 
05,69 
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O Ti •H CÜ 
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INDICADORES DE ESTEUCTURL IDEOLOGICA 
13203-
1 H tí rj I rd .,-; d U) 
o !Li Oj CO 
tí C -P -H 0) 0^ e M fi r-J •H W CÜ ^  4 o -H S o •-•o c\í -H • » (D c:- (r\ TS - 4 -H H 
w PL,,-! 
1) Tarapacá 77,14 
2) Antofagasta 30,10 
3) Lt D.c ama 66,70 
4) Coquimbo 47,09 
5) Aconcagua 46,51 
6) Valparaíso 00,00 
7) Santiago 42,10 
á) Oi^ Kiggiíis 00,00 
9) Colchagua 57,62 
10) Curicó 00,00 
11) Talca 55,31 
12) Mo.ule 55,73 
13) Linares 00,00 
14) Nublo 56,03 
15) Concopción 69,47 
16) i'.rauco 00,00 
17) Bío-Bío 62,37 
Id) Malleco 00,00 
19) Cautín 65,02 
20) divia 61,50 
21) 0 sor no 00,00 
22) Llanquihue 53,37 
23) Chiloé 53,41 
24) Aysén 00,00 
25) Magallanes 00,00 
13202 
r-l 
Cti I 1 
•H ro •'ri o ^ Oj 
tí tí -P -H Ti o^ ® X b O • H 'Tj W «3 tó 
O -H tí . ' O ra Oi .H ° N 
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INDICivDORES. BE ESTRUCTURi., IDEOLOGÍGÍ 
• 
13205 ' 13'30L •.13302 •• 13303'' ' , 1 ó r r-j fH -p. rJ o •H 03 0 ^ ü ^  ¡+-,1 : 
0^ S X cij •rH 'd M -H O -H O CO C\i CD • 0) O fi W iH CN -rl W pj, pH,--CJXíi. 
.1 • CO . rj CD m - >• . fl o • Í-) • O-rt • O'' 
•rí- cí5 • • 01 , • O . . .a . p P - •• : CP Pucno • -rHrH-O^v . O • 
a.' CO • H - 0 • Cí3 • 0 ^ •H .fS ® • O +3 • • 42 0 d ¡> -H , . • .0 • H -H ON • . . ••. 
'co . • . (u . en 0 a 0 -H 0 h •H ctí . ra . . • P. 43 U •ü d ¡>- M , CD. OiC^-^-l i-Í-HCTN' W Q H^ S?, ' 
1) Tarapacá ,02,22. 12,76 • 00,00 00,00• • 
2) Antofagasta 04,13^: , - 10,.0S', ., 16,79.,.,' 00,00 • 
3) ii-t 0.C oxw. • 00-, 44',.' ; 22,74, ; . 24,52 • 00,00 . 
4) Coquimbo • oo;67 •17 ,92 • „' 27,14 • 0,0,00. 
5) Aconcagua 01,12 . 25,93 49,34, • 00,00 
6) Valparaiso 00,00 •19,19 15,3á .00,00 
7) Santie-go ; - .01,04 • 20,19 11, á6 00,00 . 
Ú) O'Higgins 00,00 30,06 .32,92; 00,00 • 
9) Colchagua 00,41 • 33,2a 29,31 .00,00 • • 
10) Curico 00,00 32,tíl • ,31,07 ' • 00,00 
11) Talca ., 01,56 ,..50,01: .:.' ., '29,51 ,. 00,00 
12) Maule 00,13 • 27,65 "35,53 . 07,00 
13) Linares 00,00,. ' 45,42 : •3,5:,66 , •00,00 .' 
•14) Ruble 00,90 21,72 • .:40.,S2 , 14,66 
15) Concepción 03,24 ..25,6 5 . ' 25,23. •'00,00- ' 
16) Arauco 00,00.• 31, >56 . . '29,27'.' • OOVOO. • 
17) Bío-Bío 00,45 •14,52 .05,5ú 04,35 , 
IS) Malleco • 00,00 • : 00,00 26,-26 ^ 00., 00 
19) Cautín 00,51. •17.,54:.../ ' . 34,9^ . 00, 00 .• '; 
.20) Valdivia "00,66 : 15,75".'' ¿ 2 ; S 9 ••;13',,33^  ; 
21) Osorno . 00,00, , 09,3á 10,,53''.,•.•;•. 
22) LlaPxquihué 00,43 , " '14,6d; 23- , í í4V- ' •:00,'00 , ' 
23) Chiloé • 00,00''' 42,69 ,•: 23,61 ,' o o : , o o . • 
24) Aysén 00,00 33,79 , ...23,50. 00,00 
25) Magallanes 00.,00 ' • 00,00 , .00,00 . 
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INDICixDORES DE ESTRUCTUR-1 IDEOLOGICii 
13304 1 3 3 0 5 13306 13307 
» crj m G 0 m cd ,c; 0 a 0 O T } -H •H rd -H 0 4J a jD 0 d t>- o .cí 0 a r-i -H 0^  0 W Q r-impí 
d CO -p 0) ra d d o S-i 0 0 • •H d o S 0 d !>- cu 
& p^mo r-¡ -H 0^  
CO 0 CO H C o d 0 Tí 0 •H d -H ü +:> -q ü d d 
rH -H ON 
1 CO m 0) m -H ií 0 H 0 •ri ™ •H d -H 0 -p 0 o d !> 0 (u ftcncn " 
ta p .-itR-P 
1) T a r a p a c á 00,00 00,00 16,94 14,44 
2 ) I n t o f a g a s t a 00,00 07,77 21,29 16,35 
3) L t a c a n a 00,00 00,00 29,15 00,00 
4) C o q u i m b o 00,00 00,03 33,09 13,30 
5 ) A c o n c a g u a 00,00 0 0 , 8 6 23,60 00,00 
6) V a l p a r a í s o 0 3 , 9 3 05,32 15, 1 2 , 7 1 
7) S a n t i a g o 0 4 , 5 2 05,62 17,20 2 4 , 2 6 
á ) O ^ H i g g i n s 00,00 02,94 13,77 05,53 
9) C o l c h a g u a 00,00 03,31 0 9 , ÚÚ 03,09 
10) C u r i c ó 00,00 02,69 07,37 03,30 
11) T a l c a 00,00 00,00 2 0 , 0 3 00,00 
12) M a u l e 00,00 00,00 2 5 , 4 0 00,00 
13) L i n a r e s 00,00 0 0 , 0 0 15,27 00,00 
14) R u b l o 00,00 0 0 , 2 3 1 4 , 4 0 0 3 , 4 3 
15) C o n c e p c i ó n 00,00 10,85 29,92 00,00 
1 6 ) A r a u c o 00,00 02,21 25,01 00,00 
17) B í o - B í o 02,35 11,31 20,41 1 3 , 5 3 
1^) M a l í e c o 00,00 -1 L í\r< x O , 0 ( 3 6 , 6 2 00,00 
19) • C a u t í n 00,00 06,27 2 6 , 00,00 
20) V a l d i v i a 00,00 14,59 • 2á,l6 0 5 , 2 7 
21) O s o r n o 0£^71 1 1 , 0 4 12,69 0 5 , 2 9 
2 2 ) L l a n q u i h u e 0 7 , 7 9 01,35 24,93 0 5 , 7 3 
23) C h i l o é 00,00 0 0 , 6 2 lfi,15 00,00 
24) u y . s é n 00,00 00,79 23,74 00,00 
25) M a g a l l a n e s 00,00 00,00 00,00 5 6 , 9 6 
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INDICADORES DE/ESTRUCTURi. IDEOLOGICA 
13303 
r.O 0) ra ü o o Tí •H cS O -P 
! 
M O O S o íi !>- 0) o 0) PkO^Q O H -H Q-x -H H Q rH 'v!^  -P 
13309' 
ra H rt rü oro Cú -H +:> a O í^  q m oxs o «j -H •rH >.15 -H JIh f: o +5 ü o d o D' o ^ o-e CD p^^ís; fa o H T-l . ® o 
13310 
ra cu m a o Q Tí •H. d o +3 
CD . 
P; ra CP o Tí +3 o 5 f:; a 0) í^oAH H -H -H H Q 
13311 
01 o ra o o Tí •H Cli ü 
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W M M W W f O M I - ' l - ' M l - ' K ' l - ' H H M Ca 
g Y o t-' O O ra h. i- o Egl ir" Sí i-3 o O o PJ <<1 M m PJ pj H% '-i o P H- PJ :o p o «3 (TQ w H- o P — ' O pj O" ¡3 b i-á (—1 •"r-i 
^ H c+ M 1 r-* o H P H o H- o y O H- O td o o O 4 o PJ O G-0, H í= o <¡ O H» o Tí o O v pj 03 
§ H- H- o o O m H-PJ l_l. p O íir O v PJ 0) 0) o 
CO cí 
g ^ ct « H TJ CQ O 
O o 
o pj pj CTQ 
m P) o 
o o ^ 
H-
cr o 
ct fa o 
g PJ 
ir- 1-3 
O CU Hj -Tí Ü5 OQ p.) ra c+ pj 
pj o C-H 
jJ JD jD O O O O O 03- O Vo UJ O O VXI O H mD C O O O 
g 9 2 H O O O O O UJ O V/I t-XL O O O O VJ'- O ID • O c?. V71 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
c> o o o o o vn o M o o o o C> -p- o -<¡ o o o W H o -r-ve o o o -a o o o o o o o ^ o a^  w o o o ^ c» o ía 
ro ro -p- w w vn vTi \JO vji o^  cr^  vj-i c;i- C5. o cg. o o vn ^ -<¡ -p- \o \0 C5- -f.- w o vn vn -ir- Vji o Vu W CJ- \X> ro C> -P- Y-' KI -<Í \j:> UT 
^2 S f; oa o M:J VO ^ O^  H ^ ^ Ln o ^ "Co w VD GN VI vn o o VJ1 o -o ro a^  -o o Ui u:. ^ w 
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INDICÍiJDORES DE ESTRUCTURA IDEOLOGIC L 
1350Ü 13509 13510 13511 
1 CO N 
O m -H 
a o 
o T i H Cd •H rd rj x i 
o -P +3 <L, 
o d H o o G) EH -H 
ÍH -H 0^ d 
• M O H m CJ' 
0 ) ra > 
fío u 
o Tí O •H d 00 
ü +D G 
ü d H o • 
o a - c h o r-i 
rH -H CTN O 
W Q 
w cu CO o . 
c; o td)H 
o ^d e r a •r-i cJ cj a 
o +5 H o 
o d H rt -H 
o o 
rH-HO-^ cí 
W © H ^ tí 
CO o CO 
tí o Cu 
O T i U •H d o 
o .p ,Q 
o d H -H 
O ft-íhJ) H -H CTN 
W Q 
1) Tarapacá 70,15 00,12 16,39 12,73 
2) Antofagasta ,92 03,33 Oá,57 01,17 
3) At ac ama •áo, 27 00,00 07, SÚ 
4) Coquirübo 67,60 07,43 . 04,02 20,91 
5) Aconcagua 55,64 19,31 00,69 24,32 
6) Valparaí so 52,65, 17,05 06,87 • 16,63 
7) Santiago 60,25 20,27 '03,95 09, 8^ 6 
S) O^Higgins • 52,16 24,47 ,04, 16,9Ó 
9) 'Colchafíua 
i 50,33 29,07 00,00 1S,57 
10) Curicd 53,60 23,53 00,00 22,27 
11) Talca 1 ^ 2 , 6 ú 26,68 03,26 13, S4 
12) Maule 43,99 21,35 01,59 33,03 
13) Linares' 43,94 24,84 03,72 14,68 
14) Nuble 50,99 2é,49 00,60 
15) CoriC opción 67,67 • 12,21 ^01,97 ' ' 05,32 
16) Arauco 00,00 • 00,00 11,00 
17) Bío-Bío 57,05 21,11 02,23. . 19,02 
Ig) Malíeco 51,7fi 11,3-4 00,00- 26,00 
19) Cautín 49,76 09,65 02,8% • 14,40 
.20) Valdivia 65,00 03,28 00,00 13,54 
21) 0sorno 65,25 10,94 :00,00 10,89 
22) Llaoiquihue 55,69 32,70 00,00 11,61 
23) Chiloé 54,0c1 25,79 02,67 17,47' 
24) Aysén ^7,94 07,04 00,00 00,43 
25) Maga1 lanes 100,00 00,00 00,00 . 00,00 
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INDICixDORES DE ESTRUCTUR-1 IDEOLOGICii 
13512 13513 
o •H 
CO CÜ CO a o 




o d r-i o 
O ft-Q'-Q H -H O [£1 Q rHV< 
CO a CO f:; o 
•SI 
13514 
•H 1 CO tS O O C.0 !-) CO • c; o d aj 
O-Xi % -P •H ci hO CO CO Ü d H -H Ü d r-1 ra ^^  o Ph Q rH -H ON O -H H Q H ^ P-. O 
15515 
CO o CO 
a o o ^ •H 
o 
1 
•H • c-JH Cd N U 
§ ^  'tí •HH rt 
o H iHd -P 
CD p -^d- .-4 PK U 
H -H O O O H Q r-i'^ft^ 
1) Tar ap acá 
2) Ant o fag asta 




























































































































INDICixDORES DE ESTRUCTUR-1 IDEOLOGICii 
- 1 3 5 1 6 . 13601 1 3 6 0 2 13701 
ra 0) ra so . • o -tí rH cO •H «3 «3 ;C¡ ü ü O d H O <ü 0) U H -H 0^  a> W Q rHmtí . 
II • cd SH ra ra -H 0 0 CD 0 Cl3 a tí í^H ra tó 0 O) -p «i •iH -d txj TH • ü -H cy .-4 ora 03 cv • CD 0 ra íl -4->-3 
W CL, H -tí í-í'íR 
Cti ^  N ra .H 0 Cü CD ü ÍO id C c! ÍH ra ^c3 0 CD -p d Á3 -íHi Ti X -H H 0 -H 0) S:h ü ra cu • CD CD ra tí -á- ü H u 0 -H 0 W Cl, rH •Ti H-ísS. 
ra CD ra 0 tío -H 
o -p !h ü d tiO 0) <4 H -H ON pq Q H'fR 
1) Tarapacá •29,á3 67,91 3 1 , l á 00,00 
2 ) Antofagasta' 77,92 2 1 , 2 6 00,00 
3) Atacama 19,73 79,43 19,6á 00,00 
4) Coquimbo 32,40 66,44 33,21 00,00 
5) Aconcagua 44,36 50,73 49,01 00,00 
6) Valparaíso 47,35 47,91 52,01 00,00 
7) Santiago 39,75 51,13 4á, 44 00,21 
S) O'Hlggins 47,^3 51,50 43 , 0 5 00,00 
9) Colchagua 49,67 39,03 6 0 , 7 0 00,00 
10) Curicó 46,32 51,04 00,00 
1 1 ) Talca 57,32 44,99 5 4 , 6 2 0 5 , 5 6 
12) Maule 56,01 43,26 56,53 00,00 
13) Linares 56,06 47,36 52,36 21,^9 . 
14) Nuble 49,01 53, 9Ó 45,69 0 3 , 4 1 
15) Concepción 32,6g 69,59 29,^4 00,00 
16) Ara.uco 16, g2 94,45 05,50 00,00 
17) BÍO-3ÍO 42,95 6 1 , 0 3 3S,42 00,00 
IS) Malleco 4á,22 5^,66 4 0 , 9 3 00,00 
19) Cautín 50,24 56,6-4. 42,55 16,49 
20) Valdivia 35,00 <59,73 39,93 00,00 
21) Osorno 34,75 55,57 44,11 00,00 
22) • Lla.nquihue 44,31 39,í^ 6 59, S2 00,00 . 
23) Chiloé 45,92 52,73 47,11 00,00 
24) Ay.sén 12,06 5i,,ia , ál 00,00 
25) Magallanes 0 0 , 0 0 77, do 21,67 00,00 
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13702 13703 13704 13705 
i 
ra - H • 
0 ) CO CC r H C í 
tío N U 
O T 5 g O 
• H c d rí d - t J 
o - P - H r - 1 c í 
O n i f H - p 
o 
H - H C N O O 
W Q r H ' ^ 
1 
CO c d 
o r a > no ^ 
o T i CD 
• H tt i ra 
. o 4J> Í í 
o u - \ o -
r H - H C A O 
W Q H ' f e í ^ ' t í 
0 0 
© ra H do cti 0 ' g H : 
• H ct í o ; 
ü 4 J ^ 
ü d - H 
r - i - H C ^ 
W Q H - í R 
a 
d ra 
( D ra i H ra ü 0 Cti - H 0 ?H ra 
• H CtS (DO 
0 P ^ 
ü d U A - H t ú ) 
c u f i . - 4 - i - ^ 0 (-) - H C A ^ 
H Q r + ' f e S . f l ^ 
1) Tarapacá 00,00 00,00 16,00 00,00 
2) Antof agasta 00,00 06,57 09,96 00,00 
3) Atacama 00,00 35,57 00,00 ^ 00,00 
4) Coquimbo 00,00 05,7á 27,26 00,00 
5) Aconcagua 00,00 24,67 32,99 00,00 
6) Valparaáso 03,40 . 27,72 13,40 ' 00,00 
7) Santiago 02,25 2á,70 15,45 00,00 
S) O^Higgins 00,00 3^,02 21,95 00,00 
9) Colchagua 00,00 43,25 30, S4 00,00 
10) Curicó 07 >97 24,59 . 23,36 00,00 
11) Talca 00,00 29,46 33,90 , 00,00 
12) Maule 00,00 30,50 31;5S 00,00 
13) Linares 00,00 22,05 23,67 00,00 
14) K'uble 00,00 32,28' 17,66 00,00 
15) Concepción 00,00 16,54 10,63 00,00 
16) Arauco 00,00 26,62 11,35 00,00 
17) Bío-Bío oo.,oos 35,69 16, ao 00,00 
IS) Malíeco 00,00 03,^4 34,ai i 11,76 
19) Cautín 06,20 17,50 11,55 j 1 00,00 
20) Valdivia 00,00 05,11 14,30 1  20,59 
21) 0sorno 00,00 16,63 11,43 1 11,64 
22) Llanquihue 00,00' 27,46 1 3 , a s } i a , 9 4 
23) Chiloé 00,00 0 0 , a g 1 £ 22,42 
24) Ay son 00,00 03,59 29,51 i 1 1 9 , a a 
25) Magallanes 00,00 00,00 00,00 i l 00,00 
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INDICixDORES DE ESTRUCTUR-1 IDEOLOGICii 
13710 13711 13712 13713 
Cj 
CD m CQ o 
tío -H OJ 
O ÍH rH 
•H f'O o -H 
o 4J rC: O Ü rj o 
;H -H o O r-1 Q 
en rH 
ro -r-; ci 
0) K 00 d 
a o o o 
o 'd M -H T ; rt cO o 
O -p O f j 
O d ^ ¡^ c 
H -H ON fJ 
M O 
C/J 0) m H 
d o «a 
o Tí o 
•H rf -H o ^ m 
ü D 
o pn-d-DÍ r-\ -ri 
liiq (=5 H ' ^ ^ 
1 
m w 
CD (Ji -H 
d o H 
o xi fí 
•H fu -H 
CJi -p O 
O S LiA O 
CD íi,-4-cO • 
rH -H ON Cí 
M Q 
1) Tarapacá 00,00 25,60 . 17,76 09,02 
2) Antofagasta 00,00 1 ! 34^65 18,75 03,96 
3) At ac ama 00,00 1 00,00 1 1 59,o4 00,00 
4) Coquimbo 00,00 1 1 19,45 22,71 Oc-:, 26 
5) Aconcagua 00,00 i 0£^ ,45 lñ\99 04,11 
6) Valpcr-aíso 00,00 10,60 14,76 06,92 
7) Santiago 00,11 11,42 ! . 13,70 12,42 
S) O^Higgins 00,00 10,25 05,96 00,00 1 ' 
9) Golchagaa 00.00 1 I 00,00 16,03 00,01 
10) Curicó 00,00 ! 09,^5 21,96 00,00 
11) Talca 00,00 06,20 13;55 02,99 
12) Maule 00,00 00,00 37,92 00,00 
13) Linares 00,00 03,71 21,29 05,65 
14) ííuble 00,00 02,13 26,64 06,65 
15) Concepción 00,00 24,22 2A,06 07,45 
16) Arauco 00,00 2^,65 32,07 00,00 
17) Bío-Bío 00,00 00,00 29,29 09,39 
1^) Malíeco 00,00 00,07 33,22 03,97 
19) Cautín 00,00 05,11 22,06 03,15 
20) Valdivia ^ 00,00 OS, 00 25,03 04,42 
21) Osorno 00 .00 00,30 41,04 06,95 
22) LlanquihuG 00,00 j 1 00,00 1 26,09 00,00 
23) Chiloé 00,00 1 ; 00,00 30,00 02,73 
24) .'.ysón 00,00 1 30,00 29,82 00,00 
25) Ma.gallrjies 00,00 1 00 ,'00 00,00 47,04 
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INDICixDORES DE ESTRUCTUR-1 IDEOLOGICii 
1) T a r a p a c á 
2) A n t o f í ^ g a s t a 
3) A t a c ama 
4) C o q u i m b o 
5) A c o n c a g u a 
6) V a l p a r a í s o 
7) S a n t i a g o 
O ' H i g g i n s 
9) C o l c h a g u a 
10) C u r i c ó 
11) T a l c a 
12) M a u l e 
13) , - L i n a r e s 
14) R u b l e 
15) C o n c e p c i ó n 
16) A r a u c o 
1 7 ) . B í o - B í o 
l á ) M a l l e c o 
19) C a u t í n 
20) V s l d i v i a 
21) O s o r n o 
22) L l a . n q u i h u e 
23) C h i l o é 
24) A y s é n 
25) M a g a l l a n e s 
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INDICi>DORES DE ESTRUCTURA IDEOLOGIGil 
1) Tarapacá 
2) Lntofagasta 
3) Lt ac ama 
4) Coquimbo 
5) Aconcagua 
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INDICi^ iDORES' DÉ MOMLL 
l ó l O Q . V- 16200 • • • —• Pi", , ' o . 
o a , . 
s ^ o 
CO -rí m 
•H o OTi • • 
H ccS O rH .TH'-CJ, C O" • • 
O o OJ-H . ' O p-, 4 0 , • 'H • . , • 
tí : " • • • -rH tí cü ; ü .. tí -H CiJ, •• . 
• • 0 rH ® rH ,• • Cj O • • -H 0. O . H. p^  fc.O ¿ .<3) ' • tí-^ 
1) T a r a ^ p a c á , ;.0i;7Í; : 0 1 , 0 9 " , 
2) A n t o f a g a s t a . 
3) A t a c a m a ,' 02,74; 
4) Coqu i r . i bo • • • ' 00,77' OO', 6 5 . 
5) A c o n c a g u a 02 , 3^ :: ; ' •••02,21./ 
6) V a l p a r a i s o 04,00 01,85 
7) S a n t i a g o •02,33 , 02^79 
d) O n - I i g g i n s . 0 4 , 5 3 • : • 01,43 ^ • • 
9) C o l c h a g u a •02,10 • • • 00,^4 .: 
1 0 ) C u r i c ó 03,36 , , 0 3 , 2 3 . 
1 1 ) T ñ l c a . • 02,73 01,06' 
12) M a u l e 02,07 00', 59 
13) L i n a r e s 02,79' .01,16 ' • • 
14) R u b l e 01,91 •. •.01,47 • • 
15) C o n c e p c i ó n • 03.; 46 ,••.•.:.'. •02,49 
1 6 ) A r a u c o 00,:50•• 
17) B i o - B i o . • ,01,6'3.; V . .• ' 0 1 , 4 6 ' ^ 
l á ) M a l l e c o ; Z ' oi,í¿i''.'y: 
19) . C a u t í n , 
20) V a l d i v i a •• , oí,38 • , •„ ' ' : 0 i ; - 0 0 • 
21) O s o r n o • 01, éÉ . ;02,3á, 
22) L l a n q u i h u e : 0 1 , 3 0 : ••• • oo',-75 r 
23) C h i l o é 0 0 , 7 7 ; •' 00,42 , ' 
24) A y s o n oi,oS\ • • • :.:oo,oo 




INDIGilDORES DE ESTRüCTUIíA ECONOMCii 
21110 
- fü ro ü 
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"til O T:! O 
21130 
••S d • 'TJ d d o -H íí 
c .H o o y) o d -H d 
.4 to p -p P£| íi ra O Íi, Ti a o ra tí o H Cu 0) tJ} 
2 1 1 4 0 
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o Ph U ra H O C ÍX, S el o u p 
1 ) Tarapacá 
2) ilntofagasta 










1 3 ) Linares 
1 4 ) tole 
15) Concepción 
1 6 ) Arauco 
1 7 ) Bío-Bio 
lá) Malleco 
1 9 ) Cautín 
20) Valdivia 
21) Osorno 
2 2 ) Llanquihue 
23) Chiloé 
























2 6 , 6 2 
2 7 . 6 2 
5 0 , 3 6 
43,90 
12,áa 
0 5 , 0 1 























2 1 , 4 1 
14,91 
31,39 





1 2 , 0 7 
12,20 
1 2 , 1 0 
29,45 
09,56 
1 2 , 3 0 
14,77 









1 5 , 6 0 
13,96 
12,52' 






0 7 , 4 1 
O á , 2 7 
O S , 3 0 
14,49 





1 0 , 6 a . 
11,13 
07,31 
1 0 , 0 4 
20,29 
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INDICADORES DE ESTRUCTURL ECONOMlGiV 
21150 21111 21112 21113 




d ^ co d o -P a .--1 o ^ d . í\3 o P-, rH -H rt ' ÍH PH ü ñ tiO 
tí m ?H O 
-p rt rH 0) d H d O a H -H S U W G WD C¿5 rd-ís^  
ci3 
d m +:> o M u d © tí o iU H -H ^  U O G uo 
1) Tarapacá 19,31 07,01 00,31 05,97 
2) iintof agasta 12,11 01,13 00,07 01,22 
3) Atacama Oc^ , 57 04,72 00,55 11,73 
4) Coquimbo .07,13 , 12,36 00,95 24,51 
5) Aconcagu.a 13,12 03,95 01,33 39,07 
6) VflT paraíso 20,17 03,52 00,74 12,72 
7) Santiago .16,46 01,97 00,77 11,10 
S) O'Higgins 05,75 06,26 01,37 43,35 
9) Colchagua 05,65 07,50 02,67 62,55 
10) Curi có 07,19 09,54 02,30 52,95 
11) Talca 06,3&' 03,32 02,93 46,77 
12) Maule • 07,72 20,72 02,79 40,96 
13) Linares 07,26 11,25 03,93 53,42 
14) Ruble 05,99 19,24 02,37 45,75 
15) Concepción . 14,á2 ' 05, 99 .00,76 14,15 
16) Arauco 04,91 16,22 01,50 40,17 
17) • Bío-Bio 06,60 15,63 . 02,72 , 47,34 
18) Malíeco • 07,69 20,59 02,09 36,20 
19) Cautín 06,66 31,37 01,67 • 26,56 
20) Valdivia 06,90 15,03 01,33 34,15 
21) 0sorno 07,22 14,40 02,19 39,91 
22) Llanquihue 06,66 26,91 • 01,33 29,04 
23) Chiloé 05,42 50,01 . 00,54 13,03 
24) Aysén . 13,ág 19,53 01,56 23,52 
p ) Magallanes 1C,61 02,33 01,69 22,42 
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INDICiJ)ORES DE ESTRUCTURí. ECONOfflCA 
21121 21122 21123 21131 
m o CO m tí « d cí o P-i a . •H 0) -(J o g +:> Íí o q fin EH 
CO o Ti CO CO d rú ci) (D tí 5-, H vj (1) a S -P S C W C C3 W OV;,'^  ; 
ra CO CO o nj cii ^  tí FN o •H <y ¡^  g -P ^  tí O tí d 
d tí !>. •HK3 U-H CO -p ü CD CO' ü tí o '•d U ' tí P -P Ph H CO • d • tíl o fX, o tí o P . • W o CD-ÍREH 
1) Tarapacá 00,30 03,05 24,23 03, Oá 
2) Antofagasta 00,42 07,00 42, á7 02,57 
3) Atacñma 04,43 03,27 35,99 02,91 
4) Coquimbo 02,05 00,79 09, S9 03, 5S 
5) Aconcagua 00,1^ 00,41 04,41 03,29 
6) Valparaíso 00,04 00,22 01,34 05,60 
7) Santiago 00,11 00,19 00,67 06,7S 
S) O^Higgins 00,0c1 01,77 0Ú,Ú5 03,34 
9) Colchagua 00,11 00,05 00,53 03,17 
10) Curicó 00,05 00,00 00,09 03,77 
11) Talca 00,04 00,03 00,^5 03,62 
12) Maule 00,01 00,04 00,2á 03,26 
13) Linares 00,00 00,01 00,07 03,72 
14) Ruble 00,01 00,02 00,07 03,54 
1-5) Concepción 00,04 • 00, OS 14,66 03,6á 
16) Arauco 00,10 00,72 14,91 02,44 
17) BÍO-3ÍO 00,00 00,01 00,02 03,03 
le) Malíeco 00,05 CO, 02 00,, 19 03,36 
19) Cautín 00,02 00,02 00,20 03,7á 
20) Val divia 00,06 00,06 01,02 03, Sg 
21) Osorno 00,03 00,00 00,06 05,24 
22) Llanquihue 00,02 00,01 00,04 04,23 
23) Chiloá 00,00 00,00 00,05 03,39 
24) Ay.sén 00,07 00,69 03,97 03, SI 
25) Magal lanes 00,14 . 01,91 09,7S 04,02 
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INDIGÍJ)ORES DE ESTRUCTURi. ECONOMICA 
21143 21151 21152 21153 
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o 1 -"I „ 
ra !>, o 
•H « ü C) 1 ,—! 
• 00 . o ra .1—i Í^  
ra 0 
•H • •H 'J ° 
O +3 CO 
5-J ÍH O cy O ^  El Ph O O 'yíi U 
rj O 
w eh'ÍR 
•n K^ ü ra •H 0 •H G 
> O u u • 
OJ ^ PH 
CO CV¡ . 
Oh O 
> 0) U M (D Q, 
CO S w 
> U ^ 0 0 ?H 
CO .Q 0 C 
1 Tarapacá 07,S3 01, 2Ú 15,90 01,90 
2 Antofagasta 06/¿2 00,99 09,14 01,96 
3 At ac arna- 05, 01,04 06,06 01,40 
4 co quimbo 03, á4 01,00 04,46 01,57 
5 Aconcagua 02,72 01, Oü 09,91 02,04 
6 Valparaíso 06,39 01,97 14,47 03,66 
7 Santiago 03,í^0 02,35 10,57 03,42 
O'Higgins 01, 01,04 03, 01,3^ 
9 Colchagua 01,73 00, Ú3 03,46 01,32 
10 Curicó 01, áS 01,01 04,67 01,46 
11 Talca 02,05 00,^9 04,20 01,26 
12 Maule 01,13 00,70 05,50 00,01 
13 Linares 01,51 00,70 05,32 01,20 
14 Ñuble 01,51 00,64 03,70 01,61 
15 Concepción 04,30 00,93 10,39 03,47 
16 Árauco 02,25 00,1,3 03,01 01,42 
17 Bío-Bío 01,75 00,50 04,73 01,32 
lá Malíeco 02,20 00,65 05,40 01,61 
19 Cautín 02,24 00,75 04,06 01,52 
20 Valdiv ia 04,45 00,76 04,15 01,95 
21 Osorno 02,76 00,90 03, o l 02,4S 
22 Llanquihue 03,01 00, á 4 04,39 01,40 
23 Chiloé 01,63 00,45 03,77 01,19 
24 Aysén 03,16 01,00 11,02 01, ao 
25 Magallanes 03,33. 01,55 14,63 02,37 
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INDICiJDORES DE ESTRUCTURX^ ECONOMICik 
2 1 1 6 1 2 1 1 6 2 2 1 1 6 3 2 1 3 0 1 
0) 
cj o -p ^ ° 
o 4-3 Ph 4D rd . 













1 0 tó 0 3 0 0 M r-j -H H fw d SL, d 
W tí 0 o 0 43 -H ra -H ^ 0 j-t ra ta ra 0) tí tí ^ fiH rt 0 d ÍH tí 
1 ) T a r a p a c á 1 8 , 9 6 •27,1-4 • 5 1 , 4 3 1 0 , 6 8 
2 ) A n t o f a g a s t a 1 0 , 3 9 2 3 , 9 6 6 5 , 4 3 • 1 7 , 3 3 
3 ) A t a c ama 1 8 , 9 0 1 5 , 6 5 6 3 , 4 0 2 8 , 7 9 
4 ) C o q u i m b o 2 6 , 4 1 1 1 , 7 9 5 5 , 6 0 2 2 , 1 0 
5 ) A c o n c a g u a 1 9 , 9 3 1 7 , 7 6 5 9 , 1 1 3 ^ 5 7 8 
6 ) Va,1 p a r a í s o 1 9 , 6 4 3 0 , 7 8 4 7 , 2 9 3 5 , 4 2 
7 ) S a n t i a g o 2 0 , 3 0 2 9 , 0 6 4 5 , 5 7 3 8 , 9 1 
S ) O ' H i g g i n s 1 6 , 4 5 1 0 , 8 4 7 0 , 7 8 3 8 , 
9 ) C o l c h a g u a 1 6 , 3 9 0 9 , 5 8 7 2 , 3 6 3 7 , 1 1 
1 0 ) C u r i C O 0 8 , 3 5 1 2 , 3 1 6 4 , 9 5 3 6 , 3 7 
1 1 ) T a l c a 1 8 , 5 6 1 3 , 3 5 6 4 , 6 2 4 9 , 6 0 
1 2 ) M a u l e 2 9 , 9 8 ' 1 1 , 8 8 5 2 , 8 2 1 9 , 2 7 
1 3 ) L i n a r e s . 2 0 , 2 3 • 1 3 , 1 2 6 4 , 0 1 4 1 , 4 3 
1 4 ) R u b l e , 2 8 , 0 8 0 9 , 8 4 5 7 , 0 6 ' 2 5 , 6 7 
1 5 ) C o n c e p c i ó n 1 5 , 9 5 21,3^^ 5 9 , 9 5 3 1 , 9 2 
1 6 ) A r a u c o 2 2 , 4 5 0 7 , 6 0 6 5 , 6 7 1 6 , 5 0 
1 7 ) B í o - B í o 2 3 , 0 4 1 1 , 0 3 6 1 , 0 2 2 6 , 2 2 
1 8 ) Mal l e c o 3 0 , 0 4 1 2 , 4 0 5 1 , 1 9 2 2 , 3 6 
1 9 ) C a u t í n 3 1 , 1 0 1 0 , 5 9 3 9 , 6 4 1 1 , 3 4 
2 0 ) V a l d i v i a 2 4 , 1 7 1 2 , 3 6 5 9 , 3 0 3 0 , 1 9 
2 1 ) O s o r n o 2 4 , 9 1 1 2 , 3 2 5 9 , 5 1 2 7 , 5 5 
2 2 ) L l a n q u i h u e 3 6 , 6 8 1 1 , 1 1 4 4 , 5 8 1 6 , 9 0 
2 3 ) C h i l o é 5 8 , 0 4 0 7 , 1 4 2 3 , 0 6 - 1 2 , 6 2 
2 4 ) A y s é n 2 9 , 5 7 1 7 , 4 6 4 5 , 7 - 1 4 , - 0 8 
2 5 ) M a g a l l a n e s 1 3 , 8 6 - 2 6 , 3 8 5 9 , 1 6 6 3 , 0 9 
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1) Tarapacá 











1 3 ) Linares 
1 4 ) Ruble 
15) Concepción 
1 6 ) Arauco 





2 2 ) Llanquihue 
2 3 ) Chiloé 
2 4 ) Aysén 
25) Magallanes 
02,43 
0 3 , 5 2 
0 3 , 5 6 
0 5 , 4 7 
0 3 , 9 4 
0 5 , 7 6 
0 4 , 3 7 
0 4 , 0 1 
.05,34 
0 7 , 0 6 
0 4 , 6 6 
0 3 , 9 1 
0 3 , 0 6 
04,19 
0 5 , 2 5 
0 3 , 4 6 
0 5 , 9 o 
0 5 , 0 7 
0 5 , 1 6 
0 7 , 7 1 
0 3 , 3 6 
0 3 , 5 5 
06,25 
01.29 
0 3 , 2 3 
0 7 , 4 5 
0 7 , 5 0 
20,02 
1 0 , 0 3 
2 5 , 3 1 
1 6 , 5 o 




0 9 , 7 7 
0 4 . 1 9 
0 3 , 0 9 
02,56 
1 1 , 4 1 
10,33 
0 ¿ , 4 3 
1 3 . 2 0 
16,96 
0 7 , ¿)4 
00,15 
01,53 
0 0 , 7 0 
9 1 




1 3 6 
























1 3 3 
102 
1 0 3 
97 















INDICiUDORES DE ESTRUCTURÍ. EGONOMICi., 
1) Tarapacá 
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INDICADORES DE iJÍBIENTE CULTURi^ I DE SOCILLIZÍ.CION 
22010 22020 
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H Tj 




Nsa. ü ra 
22031 
«i I 
M N -H 
PH -H 
H W) • cü ra cu r3 
rH ü 
•H tí 3 © Tí 0) +3 
t j tí _ H 
•H CTi 3 
VR K! -d O 
22032 
ra I 3 
I c: o 4J 
ra C-J Ti a rH 
O N O 3 
TJ -H +3 W ü 
Cj rH -H 
O c: O Ü U 
rH O 'd Cj TóO 
p-i-H Gtí 
O tí 00 ra ra • 
•H o c- ocü 












































































































0 0 , 0 0 
0 0 , 0 0 
0 0 , 0 0 
0 0 , 0 0 
0 0 , 0 6 
0 0 , 0 0 
0 0 , 0 0 
00,00 
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INDICAD CEES DE AJVIBIENTE CÜLTURi'JL Y DE SOCIM.IZACION 
1) Tarapacá 
2) Antof.agasta 

























i ra a 1 
Cj Cj H 
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P r j CiS -H 
f j O. tí Co ÍSO 
^ -H o H CTj 
'O cu 
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1 7 , 0 1 
02,57 
2 á , 3 0 
13,46 
0 1 , 7 0 
03,49 
00,00 
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5ií)-H ra • 
H O -
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D S C3 
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T3 SH CO 
tí Cu, o H 




0 1 , 0 0 
02,31 
0 2 , 5 0 
01,36 
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ü d ON o Ti 
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W Q H ^ C O -P 
CQ O) • 
A O M H 
o^ Tj d o 
•H tí a fí 
o +3 H o 
o rá ON ra -H 
G) ft-á-fe ü 
r-l -H ON Cíi 
W Q H ^ C 
1) Tarapacá 
2) Antofagasta 





























































1 7 , 9 0 
0 0 , 0 0 
0 0 , 0 0 
0 0 , 0 0 
0 0 , 0 0 
0 0 , 0 0 
0 0 , 0 0 
0 0 , 0 0 
0 0 , 0 0 
00,00 
0 0 , 0 0 
00,00 















0 0 , 0 0 
0 0 , 0 0 
0 0 , 0 0 
0 0 , 0 0 
0 0 , 0 0 
0 0 , 0 0 
00,00 
0 0 , 0 0 
0 0 , 0 0 
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- í ^ - p - r o w U J f V ) H H HV-^ W H H H r o 
V* s» 
M D W M M D V O M H V J O M V ^ I - j m O M K Í V O W ON-f^H C a O V - h - f ^ - f O 
O vD C5- O H O^ Ci O vn -{r- vji k) C?. o - < 3 - < i O N r o c 3 . v o v o o r o 
E l e c c i ó n 
Diputados 
1949 
$ R a d i c a l 









T o t ^ . 
H 
H O 0^  
H 
VJO M O 
0^  
CO-
O O H H M ^ O H H O O p O O p .O O O O O O O O . , , , I , , ^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ I _l 
o M O í - O N h - ' - í ^ - v a v n O N ' o ON'O 












INDICADORES DE ESTRUCTURA IDEOLOGICA. RESULTADOS TOTÍJLES 
2 3 1 0 9 
o 
•H 
W iH ?H 
tío d d 
o^ o a 
•H d -H -H 
o Ti f-trH 
ü ;=í o^ d d 
Q} ft-^-fÜ Ü+D 
rH -ri ON O O 
a Q •H'^^^iH 
1) Tarapacá 00,00 00,13 
2) Antof agasta 00,00 00,0c 
3) Atacama 00,00 00,00 
4) Co qui rabo 00,00 00,01 
5) Aconcagua 00,00 01,55 
6) Val paraíso 00,74 03,54 
7) Santiago 01,51 09, Ü5 
O^Higgins 00,00 . 12,01 
9) Colchagua 00,00 00,00 
10) Curicó 00,00 15,44 
11) Talca 00,00 16,67 
12) Maule 00,00 15,54 
13) Linares 00,00 15,50 
14) Rublo 00,00 07,04 
15) Concepción 00,00 02, 01 
16) Arauco 00,00 00,00 
17) Bio-Bío 00,00 14,60 
lú) Malíeco 02,91 12,49 
19) Cautín 06,3Ú 19,34 
20) Valdivia 00,00 10,39 
21) 0 sor no 00,00 10,16 
22) L1 amqui.hu e 00,00 12,45 
23) Chiloé 00,00 00,00 
24) Aysén 00,00 , 13,54 
25) Magallanes 00,00 00,00 
2 3 1 1 0 
GO O i-U 
fí O -H 
"•O Tí fn 
•H d rf -H 
O +3 ÍH ^r-l 
O o^ aO O rd 
o ^-P 
M -H O ,, Q O 








o d o^ . CD 
Ü) 
H -H o 





10 , 9 1 
00 , 5 1 
00,52 
01 , 5 5 
04,71 
04 , 2 9 
00,05 
00,00 






14 , 5 5 
05,6ú 
07, SO 
0 7 , 0 3 
1 1 , 5 0 







m d H 
a o ^ 0^ T¡ O 0) 
•H d o^ 
ü S PH 
o ON o d 
(U PH-4-Q ,-1+3 
H -H 0\ G) o 
W Q 
1 4 , 3 3 













0 5 , 9 6 
0 0 , 0 0 
00,79 
0 0 , 0 0 
01,12 




0 3 , 0 4 
00,00 
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INDICADORES DE ESTRUCTURA. IDEOLOGICA» RESULTADOS TOTALES. 
23 20A 23301 23302 23303 
H O Ti 
•H fí 
O Oí 
Íí C! r-l 
-O ® H 
• r l ^ • 
O 'H r-l 
O ra CV • C'ü 
Cü O CO 
rH ON. O 




ra • a> -P 
C O a Ti o 
O^ Ti G^ Eh. 
•H rj -H d . 
o 4J O <D 
O íi r^ ü O H J ftuA.^ .  
H -H o f j 




















Q) P h W A - ^ U 
H -H CA o 
ra 
a o ^o X3 
•H tí 
o G 
ü Íii r^ o 
© íli^^o -P 
1) Tarapacá 
2) Antofagasta 





















































0 4 , 1 1 
0 2 , 7 1 
00,00 




0 0 , 0 0 
00,00 
0 0 , 0 0 
0 0 , 0 0 
0 0 , 0 0 
0 0 , 0 0 
0 0 , 0 0 
0 0 , 0 0 
00,00 
0 0 , 0 0 
00,00 
0 0 , 0 0 





1 6 , 7 6 
' 11,19 
14,55 
1 3 , 2 7 




3 1 , 5 5 
13, 5ü 
0 9 . 0 3 
0 0 , 0 0 




2 0 , 1 7 
3 1 , 3 2 
35,13 
04,31 




0 4 , ' 2 1 
• 0 3 , 3 6 
0 9 , 5 3 
0 2 , 3 2 
0 1 . 9 1 




0 0 , 0 0 
0 7 , 6 1 
05,31 
0 9 , 1 7 
. 0 0 , 0 0 
0 2 , 2 6 
01,00 
05,37 
0 9 , 7 5 
1 4 , 4 1 




INDICADORES DE ESTRUCTURA IDEOLOGICA. RESULTiJDOS TOTiJ^ES, 
23304 23305 2 3 3 0 6 23307 
^ cb o v-l . ra !> a r-J, a o !1h o O^ -tí CD -H •H CO O O ü tí -H O r^ O Td o Ct.UA O I^J -H -H G^ J-I f j m Q -p 
o o •H 
U) f^o tío ÍH <y O^ Ti O H •H f j O T-i ° O a ^ r-| O d C'A ® O C.' O n 4:3 r-i-H 0\ 00 i-i'íAjTlfH 
c 0 •H +3 0 m Co H tí o "UrCl Ti o 0 •H r.j 0 d » 04-3 S ft.-i 0 d OA 0 Q D PhUA Q H 4J r-l -H 0^ 0) 0 M Q Erl. 
m cu tí 0 ílOrH X) tí crj • H d c3 a • 0 H 0 H O d OA ra .H ra 0) PhUAPih Ü 4J H -H ON rú 0 
T \ -S. I T a r a p a c á 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 00,92 14,79 
2) A n t o f a g a s t a 01,94 02,09 01,33. 10,35 
3) A t a c arrici 0 0 , 0 0 00,00 00,00 19,24 
4) Coquimbo 00,20 00,00 00,93 0 3 , 9 S 
5) Aconcagua 12,10 00,06 00,00 00,00 
6) Valparaíso 06, Ú 5 01,50 02,25 01,25 
7) Santio.go 11,29 00,43 05,11 0 2 , 9 2 
S) O^Higgins 21,23 00,00 00,00 06,92 
9) Colchagua 39,27 00,00 00,00 0 0 , 0 0 
10) Curicó 14, Oí] 00,00 0 3 , 3 2 0 0 , 3 0 
11) Talca 19,95 00,00 00,00 0 2 , 4 0 
12) Maule 00,52 00,00 3 0 , 2 3 01,65 
lí3) Linares 09,05 00,00 00 00 01,25 
14) Ruble 11.77 03,46 0 3 , 9 4 00,00 
15) Concepción 07,6fi 0 5 , 3 1 10,10 0 0 , 0 2 
16) Arauco 17,6á 0 0 , 1 4 1 6 , 9S 0 0 , 0 0 
17) Bío-Bío 10,64. 1 3 , 2 1 0 3 , 9 2 • 02,35 
Malleco 00,00 0 4 , üO 0 0 , 2 6 0 0 , 0 0 
19) Cautín 0.1,25 00,17 0 1 , 1 4 0 2 , 6 0 
2 0 ) Valdivia 00,00 0 6 , 0 1 10,16 06,72 
21) Osorno 00, ko 00,00 02,16 0 0 , 1 5 
22) Llanquihue 15,76 00,45 01,20 00,00 
23) Chiloé 00,94 00,12 10,45 0 0 , 0 0 
24) Aysén 20,72 00,00 01,56 C6,:;2 
25) Magallanes 00,00 00,00 00,00 00,00 
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INDICADORES DE ESTRUCTURA. IDEOLOGICA. RESULTADOS TOTALES. 







d s Ph -P o o 0 
ra fe o ra o CQ d W tí rH 
tío Ph • tío Tj E-H a o s d tío s 
"•o TJ S 0) m ••o ra ^OTÍ -P ••0 Tj CJ 
•H CJ ^O Ti Q) . •H d -tí • •H d . CO . •H d • d • 
U -H a H ü -H ü +3 > -H H 0 > Ph r-j 
ü d C H a crj ü ni (T^ , fJ a o d o rt ü S 0 f j 
<D PhUAIT) Q) 0) p. UA H CJ g cü 40 <D s H -P 
H -H ON O •H O H -H ON • r-i -H 0 rO 0 H -H (D O 
m Q H ' í R - d -"Ci ÍH P£1 Q H V ^ Ph W Q H ' í i ^ H En W 0 rH'fe^.tj tH 
1) Tarapacá 03, 00,00 03,0^ 2 0 0 , 4 6 
2) Antof.agasta 03,40 00,00 • 0 5,09 03,07 
3) Atacama • 23,40 00,00 00", 23 00,00 
4) Coquimbo 06, Oil 00,00 00,94 0 3 , OS 
5) Aconcagua 06,23 00,00 10,73 00,00 
6 ) Valparaíso 01,6-9 00,00 17,43 0 0 , 0 0 
7) Santiago 05,81 00,17 02, og 0 5 , 5 1 
S) 0»Higgins 24,21 00,00 03,92 00,12 
9) ,Colchagua 05,59 00,00 00,00 01,27 • 
1 0 ) Curicó • 00,00 00,00 .00,00 00,00 
11) Talca 00,00 00,00 00,00 00,00 
12) Maule 00,00 00,00 00,00 00,00 
13) Linares 00,00 00,00 00,00 00,00 
14) Huble 00,00 00,00 0 5 , Si 0 1 , 0 4 
1 5 ) Concepción 05, 00,00_ 0 0 , 6 1 0 4 , 1 2 
16) Arauco :05,21 22,34 00,29 00,00. 
17) Bío-Bío 00,00 00,00 00,00 00,00 
ló) Malíeco 00,12 00,00 0 0 , 0 1 00,00 
19) Cautín 0Ü,63 00,00 02, 6Ú 0 0 , 6 4 
20) Valdivia 00,06 00,00 0 6 , 5 6 0 1 , 1 3 
21) Osorno 13,04 00,00 00,22 02, 4S 
22) Llanquihue 00,05 • 00,00 0 3 , 1 7 00,00 
23) Chiloé 00, OS 00,00 00,6S • 00,00' 
24) Aysén 
\ 00, S6 00,00 00,00 0S,7S 
25) Magallanes 00,00 00,00 00,00 00,00 
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INDICADORES DE ESTRUCTUR^'. IDEOLOGICil, RESULTADOS TOTALES, 
23320 
A 





• H K! CD 
Tí O ra 
S ® ® -P Jh 
Ph O ft • 
0) o tí 
rJ !h o^ H 
o fí -H ra 
cü p_,uAH ro tí o +3 iH -r-! C'N o -H d o 
W o HVs^-P CO EH 
1) T¿irapacá 04,16 
2) Antof agasta 02,77 
3) At ac ama 00,00 
4) Coquimbo 00,00 
5) Aconcagua 00,00 
6) Valparaíso 03,9^ 
7) Santiago 04,99 
O'Higgins 00,00 
9) Colchagua 00,00 
10) Curicó 00,00 
11) Talca 01, S4 
12) Maule 00,00 
13) Linares 03,10 
14) Nuble 02,02 
15) Concepción 00,00 
16) Arauco 00,00 
17) Bío-Bío 00,00 
IS) Lalleco 03,77 
19) Cautín 05,9^ 
20) Valdivia 01, ¿^á 
21) Osorno 00,00 
22) LlanquihUG Ok,9'¿ 
23) Chiloé 01,46 
24) Iiysén 00,00 
25) Mag all. an es 31,63 
INDICADORES DE ESTRUCTURA' IDEOLOGlCi^ .^ vRESULTigDOS;,VARONES 
1) Tarapacá 
2) Ántofagasta 
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33,00.: 
. 25 , ,22 :' 
• 22,99 • 
24204^ 
• • •. CD' . 
•.cü . . rd •• 
CO-H •, 
.OJ^ 'O •.: C^Ü, • •. 
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;; . 0 4 , 0 7 .• 
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• • 0 4 , 0 0 ' , 




INDICADORES DE ESTRUCTURA IDEOLOGICA. RESULTADOS VARONES 
2¿^ 301 24302 24303 24304 
CO 
1 OJ 
® ® tí 
ttí -tí o 
iC , í^  d o s í'J ra 
O^ O^ > 
•H rj -H O • 
O +D O TJ (D 
O r^ O «J iH 
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w Q. ñ o 
ra o a 
C O -H -P o 
•»0 t i CQ w 
•H Ctí fo -H 'V 
O +3 ^ ^ 
ü c^ tu) o o 
o; ^ ú 
H -H 0^ C'd ra 
W O > 
u 
o 
M > c o u 
Kyxi cu w 
•H d ra 0) 
0+3 tí fí 
0 d íTN 0 0 
0 CinUAO 
0 tí 
Cd r¿ ¡^  
ra > tí ra 
tío 0 > 
0^ tá ® -H 
•H tíi rao. 
o tí -H C'J 
ü tí OA 0 •Tí -P 
0) diUAo trJ ra 
H -H 'ON U -H f—1 'n ^ '•u 0 0 
1) Tarapacá 00,00 05,65 00,00 00,00 
2) Antof agasta 00,00 06,27 01,14 02,02 
3) Atacama 00,00 00,00 00,00 00,00 
4) Coquimbo 0 0 , 0 0 04,30 03,31 00,21 
5) Aconcagua 0 0 , 0 1 17,29 07,93 11,06 
6) Val paraíso 04,33 11,70 09,22 06,03 
7) Santiago 02,79 15,31 02,01 09,21 
O'Higgins 0 0 , 0 0 13, 01,72 13,97 
9) Colchagua 0 0 , 0 0 10,4o 03,74 36,32 
1 0 ) Curicó 0 0 , 0 0 1^,65 0 0 , 0 0 13,23 
1 1 ) Talca 0 0 , 0 0 40, OC 06,17 19,19 
12) Maule 0 0 , 0 0 27,57 10,06 0 0 , 4 0 
13) Linares 0 0 , 0 0 32,03 0 0 , 0 0 OS, 41 
14) Fíuble 0 0 , 0 0 14,42 03,03 1 1 , 0 4 
15) Concepción 0 0 , 0 0 05,16 0 6 , 7 6 
16) Arauco 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 03,21 17,00 
17) B Í O - 3 Í O 0 0 , 0 0 16,57 0 0 , 0 0 09,32 
r¿) Malíeco 0 0 , 0 0 15,32 01,72 0 0 , 0 0 
19) Cr?.utín 0 0 , 0 0 2 1 , 9 9 00,31 0 7 , 7 6 
20) Valdivia 0 0 , 0 0 22,64 0 5 , 4 9 0 0 , 0 0 
21) 0 sor no 0 0 , 0 0 21,07 0 9 , 0 7 00,43 
22) Llanquihue 0 0 , 0 0 3 2 , c : 7 1 4 , 3 " 1 4 , 2 6 
23) Chiloé 0 0 , 0 0 3 0 , 3 3 10,55 0 1 , 1 0 
24) Ay sen 0 0 , 0 0 0 4 , 5 3 02,03 1 7 , 1 1 
25) Magallanes 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 01,77 0 0 , 0 0 
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23) Chiloé 70,25 00,12 12,24 06,73 
24) Ay sen 48,2 g 04,17 17,03 11,13 




DE ESTRUCTURA ECONOMICA» 
31150 31111 31112 31113 
» m c: o o -H o •4 -H M > P-. O tr^  ra 
Co 
CD a • rH O p-, 
CÍJ o o H -H d • ^ p-, R -^'fl 
cj m o 
.L.-) fj r~l O d rH rt O PL, H -H S 
U W 
cíS ¡H • d ra o H d cy rj o rH -H ^  
U O r! r-'D M -d) ^ D.J M í—< Wj
1) Tarapacá 20,21 07,94 00,35 06,17 
2) Antof agasta 12,96 01,93 00,05 01,06 
3) At ac ama 07, 04, 00,31 07,03 
4) Coquimbo 07,06 14,27 00,39 23,09 
5) Aconcagua 10, S3 01,44 41,05 
6) Val paraíso 19, 03,03 00,51 12,20 
7) Santiago 17,64 01,59 00,59 09,31 
S) O'Higgins 06,27 04,91 01,26 43,24 
9) Colchagua 05,94 07,53 02,41 59,35 
10) Curicó 07,36 07,91 02,36 54,75 
11) Talca 06,92 07,55 02,70 43,57 
12) Maul e 07,12 lá,39 01,91 41,21 
13) Linares 07,10 09,60 02,73 52,03 
14) Ruble 06,22 16,15 01,94 44,43 
15) Concepción 12,39 06,12 00,33 12,60 
16) Arauco 05,23 11, Ü3 01,06 32,00 
17) Bío-Bío 05,77 12,93 02,53 42,96 
To) Malíeco 09,97 1C,5 2 01,35 35,52 
19) Cautín 06, ¿5 2Ú,L,k 01,31 22,31 
20) Val divia 07,37 14,36 01,67 32,32 
21) Osorno 07,02 12,35 01,53: 36,34 
22) Llanquihue 06,95 20,96 00,33 25,04 
23) Chiloé 06,90 44,62 ' 00,27 11,15 
24) Aysén 13,97 19,02 01,35 22,19 
25) Magfll lanes 2íi,/f4 02,27 01,21 16,02 
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1 3 ) Linares 
14) ííuble 
15) Concepción 








2 4 ) Aysén 
25) Magallanes 
ra 0) 
ra ra a . (tí o Ph 
A JH •> 
•H O +3 O 
. q ex, E-i d «3 





0 0 , 0 3 
00, OS 
0 0 , 0 9 
0 0 , OC^  
00,02 
00,02 
0 0 , 0 0 
0 0 , 0 3 
00,00 
0 0 , 0 4 
0 0 , 0 1 
00,00 




0 0 , 0 0 
o e , o 6 
0 0 , 0 0 
0 0 , 1 5 
ra 
o 
ra ra cj 
d Ki o 
S fn rH 





0 1 , 3 0 
06,09 
0 4 , r / 
01,42 
0 0 , 4 0 
00.12 
0 0 , I S 
01,77 
00,01 
0 0 , 0 1 
00,01 







0 0 , 0 0 




• 0 0 , 5 1 
0 3 , 0 7 ' 
^ ^ ra 
ra ra o CÚ rt fn 
S S-, o 
•r-l o ^ 
a 
K o'Xí-
0 6 , 6 4 
23,96 






0 0 , 6 7 




0 0 , 1 4 
10,79 




0 0 , 3 6 
0 0 , 0 4 
0 0 , 0 3 
0 0 , 0 3 











o P^  
-P -R O 
ra o Cü . 
p¿¡ 
tí o i1h En 
O -P 
O 
0 3 , 3 7 
0 2 , 7 3 
0 2 , 3 3 
0 3 , 6 3 
0 3 , 6 6 
0 4 , 9 6 
05,23 
02,76 
0 3 , 0 4 
0 3 , 3 7 
0 3 , 4 2 
0 3 , 0 7 
0 3 . 2 2 
0 3 , 3 0 
0 3 , 5 3 
0 2 . 2 3 
0 2 , 3 3 
0 3 , 4 4 
0 3 . 2 4 
0 3 . 6 2 
0 4 , 9 0 
0 4 , 9 5 
0 3 . 6 3 
0 4 , 2 4 
0 3 , 7 3 
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INDICiUDORES DE ESTRUCTURÍ. EGONOMICi., 
31132 31133 31141 31142 
cu cT •H ^O CO ^ -H O •P O -ij rao cS 3 d o -tí H ñ hJ Ph M W . S ^ d o Piq c! o -P W o CÜ'íR 
tH ^O ^ -H 4J O W 
rao o 
-tí ¡L, o a -P H 00 o ^  q o o c o -P M ri 
o •H o ra 
o o í^  ÍH c; ' o o o fL, n o o ra 40 o 
o C d • 
fí 
>> 0 o m •HOC o +:> Cü 0) o D 
S ftH O m ^ o tí a 3 M 
tí 
1) Tarapacá 02,96 20,43 09,03 07,53 
2) Antofagasta 02,15 15,77 05,90 06,13 
3) Atacama 01,93 11,79 06,01 04,33 
4) Coquimbo 01,35 Oú,97 06,35 03,59 
5) Aconcagua 01,43 09,74 05,37 03,01 
6) Valparaíso 04,42 21,03 03,13 09,25 
7) Santiago 06,03 27,34 03,71 09,03 
S) O'Higgiris 01,19 10,20 05,76 • 02,35 
9) Colchagua 01,26 06,06 04,19 02,17 
10) Curicó 01,74 06,31 04,96 03,30 
11) Talca 02,34 11, 75 04,66 03 ,02 
12) Maule 00,^2 07,77 03,92 01,67 
13) Linares 01 ,84 03, C2 03,61 02,17 
14) Nuble 01,25 Otí, 20 03,31 02,20 
15) Concepción 03,íi6 , 27,04 05,16 04,31 
16) Arauco 00,66 07,36 03,13 01,36 
17) Bío-Bío 01, £57 12,94 03,30 02,09 
lú) Malleco 01,43 • 10,51 04,05 02,53 
19) Cautín 01,31 00,71 04,40 02,30 
20) Val di vi a 01,90 17,25 04,00 03,21 
21) Osorno 01,75 15,24 04,33 03,12 
22) Llanquihue 01,65 14,12 04,32 03,43 
23) Chiloé 00, .10 07,63 03,23 01,51 
24) Aysén 01,32 11,14 04,93 03,53 
25) Magallanes 02,03 16,13 05,36 05,23 
-I N D I C / L D O R E S DÉ ESTRUCTÜRÍL ECONOMICE. 
> 31143 31151. • 31152 31153 
• 
o 
•H 0) • 
O W 
O 
2 O u 
& fl, 0)-
O ra o tí .o o 
a u 
CO , • 
0 • • 
•H ra , 
o 0 
•H a • 
> 0 Oh 
U ?H • 
0 -p 0 
CO Ci • 







• > (I) 
.í^-i r-! 














1 ) Tarapacá 07,.54 f '01,16 v 16,23 • 02,22 
2) Antofagasta • Oil, 16, . 00,94, 0^,76 , 03,04 
3) Atacama 05,12 •:oo.,90 04,75;- • 01,65' 
4) Coquimbo 03 .,90 • • 01,00 , 0 4 , 1 7 '.• • 01,44 
5) Aconcagua 02,77 • • 00,97 .07,31 ,01,44 ' 
6 ) Valparaíso 06, á3 01,79 13 ,45 • 04„07 
7) Santiago . 03,32 • • 02,00 11,59 03,3¿1 
QíHiggins 01,14 •00,93 0 3 , 4 2 ' ' 01,24; 
9) Colchagua 01,53 00, . 0 3 , 3 6 • • 00,^6 
10) Curicó 01,59 , o o , é 7 . 04,93 00,(11 
11) Tal ca . 02,01 . o6,7tí . 0 4 , 4 2 • 00,97 
12) Maulo . : 01,2Lt , 0 0 , 7 0 • 04,90'^ • 0 0 , , 7 7 
13) Linares '•01,:39.: 00,53 • ••;04,54.- • ,00^ ,65^  
14) Fluble 0 1 , 6 a . '••00,56 • .:;• • . 0 3 , 7 9 00,83 . 
15) Concepción •04,26 . 00,91 •; • .01,91.. 
16) •Ar a-uco . 02 ,44, • 00,36 ' ^ . 03',05 ,' 00,7,.6 ' 
17) Bío-Bío ' 0 2 , 0 7 : • • . • ,o'3,52,. • 00,77 
1^) Malíeco ' 0 2 , 6 7 , : 00,34', . • 0 5 . , 1 2 ..• . ' 0 0 , 6 9 
19) Cautín , 01,91/ ' > 00,5.5 ; .O3:,99 ' ; 00,71 
2 0 ) Valdivia . -•04 ,30 •• 'OG'j 53.: • ' • 04,07 • . 0 1 , 2 0 
21) Osorno •: 03 ,52' . • •00,74 •••• '.03,70 . 01,12 
2 2 ) Llanquihue • ' ; • 03,99. • . 00,69 0 4 , 2 1 .  01 .,11. 
23) Chiloé • V'• ••01,79 : 00,42' '.•,• ,,,,04,99 00,51 
24) Aysén : • , 02,.29' 00,94 10,C^ 5 ., 00,92.' 
25) Magallanes 04 ,£11 ' 0 1 , 0 . 5 . 2 4 , o2 02,10 
Í«1 
M W W Í O W r o l - ' H H I - ' H H I - ' H - ' H H 




O íli' H 
M H- fl) 
O hO Ov 
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M vO H' ro V.O QN GN vD Cí- v-n ÍVi >-' W H H H M H H v j O ON -J -vji O c,i. c;^  -ci H 
O ?\j O O Va-h-' i^ o Vn H ON vn --i O O 'O '.o O !•) xO VJI o O VJi •<¡ ro C^  -<! vO -p- VjO -O VjO W l'u O o o H 
ro 
ro 
o o H 
0^  V D -<! O O H vo H ' b - J O H O !-' O M 05- V D 
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! vn H í t 
o^ ro vjj \c o o i--' ro K) H I--' Í-' :^> C-,1. -r--- 1— CTN vo C^ 
O V-J o Vv-n ^ 1-' vo o vn .M U) ra. o O", o }••' 'jO On c i f ON - < ! 




VjJ H H 
O N M 
En el t o t a l 
peí. 
% Empleados 
i-j iO 1-- vn Gj. C vn O O H C N O N vn vn QN v.n O N O N -f.- vj^  vn vn vn 
vn Vo Q-N O O cr^ -P-VjJ 'On VA.) VO VJJ i- rv) vo -<! 
V>J ro U)- J^O \ 0 O N 
V» VJ V» V. Nj v., 
CN I-* 4-- VO O --.•5 -O 
ON C/.Á O ro 'OI Ci-
V O CO- VX> 
H iv^  ON — On ro NJI CO- VO 
) 
ro H H-' H ro u j M ro ro M ON H' h-- m v o M í o t - ' - í - . t - r o H M 
^^ ¿^ :p p ^ ^ ^ ^ ^ p- G^ O í^o O ^l í^ t^ os ^ 
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INDICiUDORES DE ESTRUCTURÍ. EGONOMICi., 





M tí S-, 
aO o O ra -p 
r-i -H 
o Q) ro 
w ft f::; 
d , íij 
o ra ¡L, o rH -P 
3 1 3 0 2 
1 o 
o 
ÍH o H 
S o 
0 rt o -H 
01 +3 -H Tí 
o 
o cd 0) SH 
o H S 
3 1 3 1 1 
I Ei l o I ü ¿ ® o 
^^^ a 
o • m fH cü 
fH o o o 
CÜ Cj-H d -H 
3 1 3 1 2 
I c:; ! I—i o I K-d d 
ü o ra o Ci 
í^  ft G id 
(V tí 
.. 4 O d c 
Tí C^ '^ H í>. o . 
co"^ m s-( c 
tí 0 0 0 0 d -H c -H 
o rH 'tj O a 
1) Tarapacá 











1 3 ) Linares 
1 4 ) R u b l e 
1$) Concepción 
1 6 ) ixrauco 




21) Osorno " 
22) Llaquihue 
2 3 ) Chiloé 
2 4 ) Aysén 
25) Magallanes 
0 7 . 6 2 
0 6 , 5 6 
02,95 
0 4 , 59 
02,79 
02,72 
0 2 , cío 
0 2 , 2 4 
0 2 . 6 3 
0 2 , 2 3 
0 2 , 0 2 
0 3 , 9 9 
02,35 
0 4 . 2 3 
0 4 , £^5 
0 5 , 6 5 
0 3 . 5 1 
0 5 , 1 5 
0 7 , a 2 
0 3 , 1 3 
0 3 , 6 1 
0 4 . 5 2 
06.24 
06,34 
0 1 , 6 7 
03,03 
0 2 , 4 1 
0 2 , 0 3 
02,Í16 
0 3 , 5 7 
0 3 , 3 9 
0 3 , 5 3 
0 3 , 7 7 
0 3 , 4 9 
0 3 , 9 4 
0 5 , 0 1 
0 2 , 5 1 
0 4 , 2 6 
0 2 , 9 2 
03,Í54 
0 2 , 6 7 
0 3 , 9 0 
0 3 , 0 7 
0 3 , 0 7 
0 3 , 2 9 
0 3 , 3 6 
03,3' ' :^ 




0 3 ; S7 
02,49 
0 2 , 7 1 
04,í>5 
1 7 , 0 7 




0 1 , 3 0 
00,35 
01,39 
0 0 , 7 6 
0 0 , 7 0 
o ; , 2 2 
0 1 , 6 1 
01,91 
01,71 





1 1 , 1 7 
1 9 , 4 6 
1 4 , 3 0 
1 4 , 4 1 
1 2 , 0 3 
2 1 , 5 a 
24,77 
31,27' 




2 1 , 6 7 
32,39 
4 0 , 1 3 
10,51 
4 a , 60 
32, 5a'^  
56,49 
6 2 , B 7 
55,94 
37,39 
4 0 , 9 7 
4 a , 6 5 
1 4 , 2 7 
5 0 , 6 9 
- 1 0 1 ~ 
INDICADORES DE ESTRUCUTR.,' ECONOFiICil, 
3 1 3 2 1 31322 31323 31324 
I o o M CO . ^ 0) m 




0 w 0 0) H^ '-Q 1 
^ 0 fS 'aO > -H -'4 -H -P ^  0 H W w d d a 0 0) «3 ü 
í 
0 o vH ra 
ÍH ra oS U CÜ fn -p ® 
s ^ 
0 ra d ra H í^  tí P-¡ f-t ü) ai 0 
0 
1 
0 o M ?H © M H .-t; RS •p 
0 3 
ra gn 
• a fe 0) c\3 Ü .H'í^  
1 ) Tarapacá 05,35 00,17 46,70 1 6 , 2 7 
2) Antofagasta 04,76 00,05 72,06 0 3 , 6 7 
3) At ac ama 32,45 00,33 25,59 17,73 
4) Coquimbo 42,25 00,45 36,76 06,96 
5) Aconcagua 44,37 07,41 21,55 09,43 
6) Valparaíso 32,Ú6 0 1 , 4 1 20,54 06,03 
7) Santiago 44,5o 0 1 , 1 3 23,47 07,95 
0^Higgins 45,91 0 3 , 9 6 27,95 0 7 , 3 6 
9) Golchagua 54,57 04,21 2£5,76 02,14 
10) Curicó 29,53 0 7 , 9 6 27,64 0 5 , 2 9 
11) Talca 45,59 07,39 27,67 01,43 
12) Maule 35,44 00,32 10,20 00,34 
13) Linares 51,49 0Ú,54 2 5 , 2 6 00,59 
14) Ruble 51,56 0 2 , 3 0 1 4 , 6 7 0 0 , 6 3 
15) Concepción 13, 0 0 , 1 9 05,19 00,91 
16) A r a . u c o 27, SO 0 0 , 0 5 10,17 0 0 , 6 3 
17) Bío-Bío 42,42 00,98 
lú) Malíeco 51,09 04,2fi 2 6 , 5 0 00,36 
19) Cautín 46,21 10,23 31,46 01,73 
20) Valdivia 24,21 04,56 6 3 , 2 7 0 2 , 0 9 
2 1 ) 0 sor n o 19,45 0 1 , 1 6 74,37 01,74 
2 2 ) Llanquihue 30,55 0 4 , 57,09 04,39 
23) Chiloé ! 55,26 00,37 3 6 , 2 2 06,05 
24) ' A y s é n 0 0 , .96 0 0 , 0 0 2G,£)0 0 0 , 0 4 
25) Magallanes 00,39 . 0 0 , 0 5 99,37 00,00 
ro iV) . rv) ro H H M .H H M H H H H 
VO ro H o VO CO- -<3 ON VO W i H O MD ca -O ON 
s > o o O S, td "I , O £31 .Ir' g H3 O • O o w 
p M CO •P Tj P O H- CJ • 13 C O -o p p 
(!>-; m H- P o H P H O P ry y p; H K H 
P (Dv 4 • P- -ci- M 1 • O v-' P M o H- O H- c+ H o .Q H- H» • O txl o o CD 4 O p O ffQ H- P M CD^  •P o <i Ij O o '•a CD fj OQ P H 01 H- o. O o 0-) era P 5 P H- y o 
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o o o o o o - o o o - o b . o :0 H. H O O O O O O O O O O 
^o o O . JZ)- o -O o o ro o ---T ON. vO O fO-" ca VJT .vn vn m W V^  o C 
R S S S ' 9 " S- , 9 : o .w; ON o V o^ -.r w w w o\ o .o o o o -O O -I--' u-R .'O'"' o 0^  1-' -M I-' .VJT O M. vO MD VO UJ QN U; 







• . M M H • H I--'-
cj. . 'VX) - - f>.--OI • vn vin- :^ -- v^ n - P - on On vji O Vjo v.o on í> U ) - < ¡ C 








VO f-i - - : p • :|-l : ' . • f„j |_J J_l • j_j 
O . - O 0 3 - . 03- O N O N . - J / . G 5 , V N O O ^JD M V O V O O - O V O O N V N 









- " • . • • • . - . - • - - ro t—' 1—' f—' ' 
O N - < ! ^ . V I - H - H " . • H H - . L - ' " - H T V ) ^ ^ V N -PR- V O V / I M • M 









INDICADORES DE ESTRUCTUHil ECONOMZCik 
3 1 4 0 4 í i • P d 0 0) 4:) Ph 0 P CD Cj CO 0 +-"> ^ H Íí • p e s o ü a íí 0 -P cd -tí -H S Pi 0 rO O^ " íLi fi3 ra' Cd -H PH H 0 
1 ) Tarapa.cá Ú6 
2 ) Antofagasta G7 
3 ) Atacajna 9 2 
4 ) Coquimbo 7 9 
5 ) Aconcagua 6 2 
6 ) Valparaíso 1 7 3 
7 ) Santiago 9 9 
Ú) O^Higgins 66-
9 ) Colchagua 55 
1 0 ) Curicó 51 
1 1 ) Tal.ca 7 7 
1 2 ) Maule 4 3 
1 3 ) . Linares 7 2 
1 4 ) Nuble 6 9 
1 5 ) Concepción 1 2 S 
1 6 ) Arauco 6 1 
1 7 ) Bio-Bío 6 5 
lú) Malíeco 4 7 
1 9 ) Cautín 5 9 
2 0 ) Valdivia 7 9 
2 1 ) 0 sor no nñ. oO 
2 2 ) Llanquihue 7 5 
2 3 ) Chiloé 4 0 
2 4 ) Aysén 5 1 
2 5 ) Magallanes 7 7 
- 10.4 -



























s c cu q • 
^ O © T Í Q CO 
•H • o ® 
o <D ra cv -p 
ru > oj G 
H -H TÜ ® d 
,.Q > ctJ Tj -P 
O -H 
Ph CD ra 
d -H Í^Í íü 
























3 3 , 2 0 
32020 
2 1 tís 
^" h ^ d o rt 
OJ a 
° a 
. tí o^ o 
o -H cu 
ü o co 
20,70 
























3 2 0 3 1 
•H rú d 
H r-| 
tu d 
o tí -p 
•H ü) H 
tí CO o 




00 , 00 
00,00 
00,00 
0 0 , 3 1 
0 0 , 3 3 
0 0 , 4 4 
0 0 , 4 5 
00,00 














0 0 , 0 0 
00.00 
00 ; 00 
, 3 2 0 3 2 
I CO d 
CO pj cd ü 
o N Tj -H 
-H o co SL, 
tí H Cu fciC • 
® cíj s tí tí 
H o tí tí u 
P H - H G) ^ CO D Bxi 
0) tí co co tí H 
-H o fá C!^  d 
00 Tí H S Ü 
2 7 , 4 0 
5 2 , 9 7 
59,27 
25.32 




1 9 , 1 1 
12,16 
3 0 , 7 3 
2 1 , 2 6 
03,63 
2 0 . 3 3 






3 1 , . 5 0 
23,22 




INDICADORES DE AIvffllENTE CULTUFcilL Y DE SOCIALIZACION. 
3 2 0 3 3 
- I 
O Cü ü 
m -H o ra íL, 
o H -P i'J 
a S d 
C) o a d 
í-, -H o ?-¡ CO . 
^ -d o d 
o CO ra a Jh 
•H o d 0) 
•FES,. RA TJ H S +3 
3 2 0 4 0 
o 
•H Ü 
-tí O » 
(D c\; 
E dvo 
o W t j i 
^ P-, Í.D 
























































1 2 , 6 6 
2 6 , ^ 4 
2 1 , 6 1 
4 2 , 3 0 
0 3 , 0 5 
01,45 
33,21 
0 0 , 0 0 
04, 
0 1 , 6 2 
22,45 
6 0 , Ü 2 
O ú , 1 6 
0 6 , 9 6 
01.39 
1 2 , 4 2 
32,27. 
0 2 , 3 2 
0 0 , 0 0 
0 9 . 4 0 
0 3 , 5 7 
1 7 , 2 2 
1^,75 
0 9 , 7 6 
0 1 , 3 1 
0 1 . 5 1 
0 2 , 1 5 
0 1 , 5 6 
10,45 
0 0 , 4 0 
00,44 
0 1 . 4 1 
0 0 , 4 1 
01,01 
0 0 , 2 6 
0 7 . 5 2 
lú,09 
0 7 , 2 1 
00,01 
0 0 , 2 9 
0 1 . 4 2 
0 0 , 6 C 
0 0 , a ü 
0 0 , 0 3 
02,94 
0 4 , 6 4 
- 1 0 6 ' -



















































• ro o ci5 
tío -H 4-7 
o^ Ti u ra 
•H Cíi « -H • 
ü +3 ¡L, H o ;:í ba o i^C 
(ü auA-^ ^ +:> 
r-1 -H C) o 









O á , 7 6 
05,14 






0 0 , 0 0 
12,.37. 






0 0 , 0 0 
53102 
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ra d o 
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u -P E +DH 
ü d !>- ra d 
0) ri,Lr\Q--H4J 

























2 0 , 1 6 
00,00 
33103 
ra c! o 
o -p o d 





cu ai-íA o -P 























2 9 , 2 ^ o
15,06 
2 0 , 2 6 
ra 'o: a o 4-5 
O^ Tj o o •H d o É-í 
o 4J S • 
ü !>- (» o 
O ftLAQ ü 
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••^ INDICADORES DE ESTRUCTüR;! IDEOLOGICA,. RESULTADOS TOTALES. 
33105 33106 33107 
I • 
-p 
tío ?H o 
^o -ri o -H 
•H rd o o • 
Ü -p a C3 r-J 
Ü ¡> 0) S ® 
<y -P 
H 'H On O O 
Q H'feP- üE-i 
W ri 
C O ra 
•H ü) • 
o +-•) a c^ -H ™ 
CD puU-s i-q -P 
H -H CTN o 




W O ctí 
tío -H o 
^0 -tí S -H 
•H d -H H 
O -p > 
o t> o d ® 
CD ji '-iA^ QH-P 
H -H CTS CD O 
3 3 1 0 5 
ra 
tí o 
••o TJ O 
•H ÍÜ .H, 
0 ) P h U A P : ^ 
í-i -H ON ° 
fx3 O 
1) Tarapacá 00,00 
2) Antof.agasta 00,00 
3) Ataciima 00,00 
4) Coquimbo 00,00 
5) Aconcagua 00,00 
6) Valparaíso 06,90 
7) Santi age 01,34 
3) 0»Higgins 00,03 
9) Colcliagua 00,00 
10) Curicó 00,00 
11) Tal ca 06,39 
12) Maule 00,00 
13) Linares 13,16 
14) luble 00,00 
15) Coricepoión 03,46 
16) ArauCO .00,00 
17) Bío-Bío 13,15 
13) Mal loco 14,37 
19) Cautín 11,63 
20) Valdivia 05,69 
21) Osar-no 00,00 
22) Llanquihue 00, 3o 
23) Chiloé 00,00 
24) Aysén 01,44 





2 5 . 6 5 
10,03 
11,96 
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IlMDICADORES DE ESTRUCTURA IDEOLOGICA, RESULTADOS TOTALES. 
1) Tarapacá 02,77 
2) "Antof ¿igStSta 00,00 
3) At ac ama 00,00 
4) Coquimbo 00,00 
5) Aconcagua 00,00 
6) Valparaíso 00,00 
7) Santiago 01,35 
S) O'Higgins 00,00 
9) Colchcigua. 00,00 
10) Guricó 00,00 
11) Talca 00,00 
12) Maul e 00,00 
13) Linces 00,00 
14) Huble 00,00 
15) Concepción 00,00 
16) Arauco 00,00 
17) Bío-Bío 00,00 
lú) Malí eco 00,00 
19) Cautín 03,64 
20) Valdivia 00,00 
21) Osorno 00,00 
22) Llanquihue 00,00 
23) Chiloé 00,00 
24) Aysén 00,00 
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11,152 
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44,13 
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INDIC;jDORES DE ESTRUCTURA IDEOLOGIC;., RESULTiJDOS TOTALES. 
33113 33114 33115 33116 
o 
CO - o 
ra o Cu 
fí o "Ci -Q 
^O T'! f j 
•H d -P fn " 
O -P t-H tH H 
O O- CJ Q 
e PhUA P-, ^^ -P 
r-i -H 0) o 
W Q Ht-'^-EfB 
H • 
« Cj o 
G O a s 
^o Ti o r a 
•rí Cj -H -H » 
ü p U 4-íiH 
ü zi [>- rj CO rt 
0) -rl-^ P 
rH -H ON o 
M o 
• ra •p 
C.0 ra 
' C o -H 
^O T5 U 
•H fo o » 
o p H CJ f-j nj Cij © p> 
t-H -H 0^ O 
W Q HV^E-i 
« • ü o 
m d H 
G o S 
SQ'^ G) 
•H S ^  '.H' 
o p' > fid 
o í> o 
(D p^u^ S r-tt^ r-i -H ON ®o 
H Q 
1) Tarapacá 00,00 00,00 00,00 00,00 
2) Aritof agasta 00,00 00,00 00,00 00,00 
3) A t ac ama 00,00 00.00 00,00 00,00 
4) Coquimbo 04,76 00,00 00,00 00,00 
5) Aconcagua 00,00 00,00 00,00 00,00 
6) Valparaíso 00,00 00,00 00,00 00,00 
7) Santiago 03,70 01,94 02,15 • 00,52 
O'Higggins 08,13 00,00 00,00 00,00 
9) Colchagua. 00,00 01,04 00,00 00,00 
10) Guricó 00,00 00,00 00,2l' 00,00 
11) Talca 00,54 00,00 00,00 00,00 
12) I^ule 03,95 00,00 00,00 00,00 
13) Linares 00,00 00,00 00,00 00,00 
14) i%ble 00,00 00,00 00,00 00,00 
15) Concepción 00,00 00,00 04,07 00,00 
16) Arauco 00,00 00,00 00,00 00,00 
17) BÍO-BÍO 00,00 00,00 00,00 00,00 
W Mai leco 00,00 00,00 00,00 00,00 
19) Cautín 00,00 07,92 00,00 00,00 
20) "Valdivia 07,^4 00,00 00,00 00,00 
21) Osorno 00,00 00,00 00,00 00,00 . 
22) Llanquihue 00,00 00,00 00,00 00,00 
23) Chiloé 00,75 00,00 - 00,00 00,00 
24) Ay sen 00,00 00,00 00,00' 00,00 
25) Magallanes 00,00 00,00 00,00 00,00 
. . _ lio _ • 
INDICADORES DE ESTRUC.TURíL IDEOLOGICA. RESULTÍlDOS TOTÜÍES. 
1) TsrapaC'á 
2) Antofagasta 
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3311S 
0 0 , 0 1 
0 1 , 9 6 
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II\íDICADORES DE ESTRUCTUR/. IDEOLOGICA. RESULTiJDOS TOTALES. 
33202 33203 33204 33205 
•H fd 
O m 
s:^  ñ ra 
^O 0) o 
•H T í cq . 
o -H rH 
o r a • d 
G) 0 +3 
iH íLj-tO o 
H PL, UA^tS^ H 





C sí s 
< • 0 0 Ci 
•H T í £S] o 
0 -H H 
ü m • d 
<u ® -p 








•H Ti - 4 • 
ü -H H 
ü CO » Cj 
• 0 ü) CO -P 




tí tí (ü 
•H T í f^ ' 
0 -rH H 
ü cQ « r a 
0) ® fiq 4:) 
rH ^ t o 0 
H Cl, U^VS-EH 
1) Tarapacá ' 17,77 02,44 3^,22 2 2 , 6 7 
2) Antofagasta 16,94 03,13 43,17 ia,96 
.3) Atacama 29,10 01,37 34,22 2 0 , 1 0 
4) Coquimbo 20,43 02,94 32,^3 
5) Aconcagua • 14,46 0 5 , 2 2 24,93 20,33 
6 ) Valparaíso 14,79 04,93 22,89 25,73 
7) Santiago 12,04 02,59 2¿5,12 2 1 , 1 4 
á) O'Higgins 09,6$ 0 4 , 6 5 31,07 
9) Colchagua 12,14 01,69 15,48 
10) Curicó 12,96 0 3,71 32,09 16,38 
11) Talca 11,42 19,76 22,99 17,49 
12) Maule 25,^9 04,72 15,64 19,20 
13) Linares 12,19 1 2 , 5 1 23,^6 17,79 
14) Ñuble 23,^7 01,73 2 3 , 4 1 2 4 , 1 4 
15) Concepción 15,34 00,73 40,55 2 1 , 2 8 
16) Arauco 23,76 0 0 , 4 6 47,59 12,29 
17) Bío-Bío 19,56 00 y ¿4 30,83 15,13 
IS) Malíeco 19,52 • 0 0 , 6 5 2 6 , 1 3 17,19 
19) Cautín 15,^5 0 1 , 6 2 2 1,04 22,21 
20) Valdivia^ 17,21 01,61 29,29 19,12 
21) Odorno 24,47 00,69 24,54 12,27 
22) Llanquihue 19,24' 00, 9íJ 18,13 27,15 
23) Chiloé 21,99 00,95 27,76 2 0 , 9 0 
24) Aysén 2(^ ,19 0 0 , 9 6 2 2 , 5 0 09,51 
25) Magallajies 19, Sí^  01,03 47,73 20,35 
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••^INDICADORES DE ESTRUCTüR;! IDEOLOGICA,. RESULTADOS TOTALES. 
1) Tarapacá.- 00,00 
2) Antofagasta 00,00 
3) At ac ama 00,00 
4) Coquimbo 00,00 
5) Aconcagua 00,00 
6) Val paraíso 00,00 
7) Santiago 00,00 
3) O'Higgins 00,00 
9) Colchagua 00,00 
10) Curieó 00,00 
•11} Talca 00,00 
12) Maule 00,00 
13) Linares •00,00 
14) Ruble 00,00 
15) Concepción .00,00 
16) Arauco 00,00 
17) Bío-Bío 00,00 
13) Mail eco 00,0.0 
19) Cautín 00,16 
20) Valdivia . 00,00 
21) Osorno 00,00 
22) Llanquihue 00,00 
23) Chiloé 00,00 
24) Aysén 00,00 
25) Magallanes 00,00 
33301 
•M O CO 




O d d o 
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33302 
•p ra fü o Eí o 
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O 3 H W CJ 
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W Q rHtr5.0 e-i 




1 5 , ^ 4 
16,62 
12,91 
1 3 , 6 3 
20,37 
10,35 
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0 7 , 6 S 
00,00 




























o d H fii d CP peí Jp rH -H ON O 













• 2 4 , 4 6 
3 1 . 3 6 




1 3 , 2 6 
2 6 , 2 1 
2 7 , 5 4 
2 6 . 0 4 
00,00 
• 3 2 , 3 4 
44,91 
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INDICÍJDORES DE ESTRUCTURi. IDEOLOGIC:.. RESULTi^OS I-'IUJERES. 
í) 
33305 33306 33307 
CO tío H 0^ Ti c: R •H d o^ a • o -H o iH ü H a -H d CD fl<vO Í3 ü rH -H 0^  tí O W Q EH 
ctí -p 
ra ra a o -H ••G ti tí •H d cí • Ü 4J S H o diH O d 0 CUVOo H -H ON O H Q Hti^ En 
d 
•tí ra d a o u "•o Ü •H d "O • ü +3 S H o H o d ca O H -H CTN O M Q H^EH 
c 8 'á O^ 'tí •H d p . o -p Xí H ü d rH -H d Q) -P rH -H ON o H Q 
1) . Tarapacá 00,00 00,00 22,36 
2) .Ant of asalta 00,00 20,73 00,00 12,54 
3) AtacFtrpa 00,00 22,44 00,00 21,13 
4) Coquimbo 00,00 14,30 00,00 25,37 
5) Aconcagua 00,00 00,00 00,00 24,02 
6) Valparaíso 02,30 00,00 11,17 
7) Santiago 00,00 15,05 00,11 16,31 
O'Higgins 00,00 16,13 00,00 11,39 
9) Colchagua 00,00 00,00 00,00 15,33 
10) Curicó 00,00 00,00 00,00 15, SS 
11) Talca 00,27 11,14 00,00 12,14 
12) Maule 00,00 00,00 00,00 22,53 
13) Linares •00,12 00,00 00,00 1^,39 
14) Ruble 00,00 01,26 00,26 14, S3 
15) Concepción 00,00 15,99 00,00 07,11 
16) Arauco 00,00 23,17 01,02 00,00 
17) Bío-Bío 00,00 12,15 00,00 16,31 
IS) Malíeco 00,00 00,00 00,00 39,65 
19) Cautín 00,00 03,77 00,00 16,45 
20) Valdivia 00,00 03,04 00,00 21,67 
21) Osorno 00,00 00,00 00,00 29,37 
22) Llanquihue 00,00 07,71 00,00 13,13 
23) Chiloé 00,00 13,73 00,00 15,30 
24) Aysén 00,00 00,00 00,00 17,63 
25) Magal lanes 00,00 00,00 00,00 02,77 
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INDICADORES DE ESTRUCTURA IDEOLOGICA. RESULTiJDOS V í i R O N E S . 
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CO ^d . , 
d o ^^ H 
^O t í ü C5 
•H d Q fl 
ü -p S o 
ü ni H 0) -H 
CD OhVO O O 
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M Q r H ^ a 
0) . 
CO iü -P 
• C O o o 
O^ xi CiiE-i 
•H d 0) 
o +D TIÍ 
. ü s H n • 
0) & V O H RO 
rH -H ON 0) 





su C H 
' • G O r-j 
•H tá • 
o -H H 
ü CO « r a 
Q OvO CO +3 
H ^ ON o 
M Ph 
1) Tarapacá : 07,32 00,19 00,00 46,64 
2) Antofagasta 16,66 00,10 00,00 47,ál 
3) Atacama 00,00 00,00 •00,00 44,25 
4) Coquimbo 13,93 00,00 00,00 44,69. 
5) Aconcagua 21,45 00,00 00,00 40,13 
6) Valparaíso 09,37 13,21 00,00 35,^3 
7) Santiago OÚ, 26 04,96 00,00 35,50 
Ú) O^Higgins 11,62 - 11,94 00,00 45,32 
9.) Colchagua: 14,60 00,00 00,00 . 36,20 
10) Curicó 22,43 00,00 00,00 41,09 . 
11) Talca 00,00 25,32 00,00 44,97 
12) Maule • 00,00 23,00 00,00 30,30 
13) Linares L E Í , 66 00,00 00,00 4 1 , 4 0 
14) Nuble 05,06 06,65 00,00 33,90 
15) Concepción • 11,01 07,99 00,00 4á,94 
16) Arauco 22,50 00,70 16,63' 
17) Bío-Bío 11,97 00,00 00,00 3S,00 
10) Malíeco 0&\76 05,15 00,00 , 3 6 , 2 0 
19) Cautín • . ' OÚ,93 2Ú,92 00,00 • 30,09 
20) Valdivia 12,01 07,44 00,00 4 2 , 7 6 
21) 0 sor no 19,í59 00,55 ' 00,00 37,75 
22) LlanquihuG 09,69 00,00 00,00 29,55 
23) Chiloé , . 14,11 00,00 00,00 34,27 
24) Aysén 16, S3 00,00 00,00 3 2 , 0 5 
25) Magallanes " % 4 , 5 0 . 00,00 • 00,00 49,5í] 
m 
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líJDICADORES DE ESTRUCTUu.'. IDEOLOGIC/., RESULTADOS TOTALES. 
33402 33403 33501 33502 
•H 
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tí tí ^ "•o o 
•H Tii Q • 
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ü CQ -d" • ró a> o VO -P 




tío cd iH 
^O Tí d cJ 
•H rJ fcO tí • 
O p tí O H 
O cij -H rí o PL,\0 > Ü-P 
H -H CJ O 
fiq Q 
di H 
ra > f j 
tío ^ -P '•o xi o o 
•H R 00 EH 
ü p tí 
O íS O • 
CU ftMD O ^ 
H -H QN O 
M Q H'C^.'Ci 
1) Tarapacá 45,74 06,56 00,00 00,00 
2) Antofagasta 45,19 06,03 00,00 00,00 
3) Atacama 42,90 11,97 00,00 00,00 
4) Coquimbo 45,46 03,36 00,00 00,00 
5) Aconcagua 54,36 04,59 00,00 07,32 
6) Valparaíso 59,34 03,61 00,51 05,33 
7) Santiago 60,54 03,39 00,20 05,43 
ú) O^Higgins 50,95 03,05 00,67 09,30 
9) Colchagua .53,31 04,71 00,14 10,90 
10) Curicó 51,76 06,51 00,00 02,00 
11) Tr^ l ca 50,36 03,96 01,33 11,33 
12) Maule 54,07 07,02 00,00 02,43 
13) Lina-res 53,20 04,63 01,00 10,11 
14) Ñuble 57,96 07,39 00,00 07,43 
15) Concepción 44,33 05,46 00,00 02,17 
16) Arauco 23,19 11,12 00,00 00,00 
17) Bío-Bío 52,29 03,59 00,00 05,72 
lú) Malloco 55,74 07,21 00,00 02,36 
19) Cautín 64,43 05,31 00,46 03,73 
20) Valdivia 51,02 05,06 00,00 00,00 
21) Osorno 50,35 10,31 00,00 00,00 
22) Lianquihue 62,43 07,06 00,00 15,33 
23) Chiloé 57,37 07,22 00,00 21,96 
24) Ay sen 52,32 13,21 00,0 06,43 
25) Magallanes 41,61 03,14 00,00 00,00 
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INDICÍJDORES DE ESTRUCTURi. IDEOLOGIC:.. RESULTi^OS I-'IUJERES. 
34201 34202 34203 34204 
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o COO • o 
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c e ! » . 0^ 0) o W 
•H t:! CQ o 
o -H a 
ü m • o 
G) CD H^  ^ 
H fn ra 
•H íw 
O O 
o^ o c3 ra 
•H CS! o 
o -H a 
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o o Lo.^ ; f j 
rH TM ON O «i 





tí C r-l • 
O H ra 
•H Tí ® 
O -H C3 ü ra-ío • o 0) <y 
.H ÍHON M 
1) Tarapacá 16,13 17,39 02,45 41,S9 
2) Antofagasta 15,79 16,32 03,10 46,43 
3) At ac ama 13,17 2u,04 01, 3^,03 
4) Coquimbo 22,55 20,21 02,'31 36,35 
5) A.concagusL 32,35 13, <^17 05,74 23,67 
6) Valparaíso 29,52 14,47 05,21 25,75 
7) Santiago 33,12 02,61 31,72 
S) O'Higgins 33,12 09,34 04,61 35,16 
9) Colchagua 46,05 11,95 .. 01,69 24,96 
10) Curicó 33,65 12,20 03, IS 36,22 
11) Tal ca • 25,39 11,11 1Ü,27 27,46 
12) Maule 32,94 26,26 04,53 17,45 
13) Linares 31, 11,26- 12,03 27,06 
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16) Arauco 30,94 , • 1 7 , 1 7 ' 00,00 
17) Bío-Bío 0 5 , ^ I P ; - :' ,, 2 6 , 6 0 ; 14,2'5' ' 00,00. 
lú) MfiTleco .18,32:,;, ..00,00 ' ,', o o . o o ; / 
19) Cautín •'„. 16,50 „ 00,00 . • 00,00' : 
20) Valdivia 0p ,00 ' ; • 2 0 , 1 2 '05-, 65: • , • , 00,00 . 
21) 0sorno 00,00 , , 2 9 , 6 6 . " 00 ,00' •, • :';' 00,00' 
22) Llanauihue 
X - 15 v 41 •' - 1 0 , 5 1 00,00^• 00,00 •• 
23) Chiloé 22,34 : 2 5 , 0 3 . , 1 4 , 3 6 0 0 , 0 0 , 
24) Aysén 05,96 • 1 6 , 0 0 00,,00' 00,00, • 
25) Magallanes .00 ,00 ,. • 48,53 0 0 , 0 0 ' •• 00,00 
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1 Tarapacá 92,20 02,íi0 04,00 
3 Antofagasta g9,10 04,10 06,40 
3 At acama gf), 40 03,20 Oü,iq 
4 Coquimbo 90,60 02,30 06,90 
5 Aconcagua 93,90 02, >^ -0 03,30 
6 Valpai-aíso 92,10 • 04,20 03; 20 
7 Santiago 90,10 04,40 04,20 
8 O^Higgins 92,40 03,40 04,00 
9 Colchagua 95,20 02,30 02,30 
10 Curicd 91,90 05,10 02,30 
11 Tal ca 91,60 04/70 03,50 
12 Maule 92,60 04,40 02,90 
13 Linares 93,20 03,90 02,70 
14 luble , 50 06,40 05,00 
15 Concepción áO, 90 12,00 06, SO 
16 Arauco 74,10 14,90 10,90 
17 Bío-Bío úú, 70 07,00 04,10 
13 Malíeco Ú6,00 0g,00 05,30 
19 Cautín 09, '^ 0 07,30 
20 Valdivia 8%, 60 10,70 04,50 
21 0sorno b-í),50 07,10 04,10 
22 Llanquihue 92,40 05, SO 01,70 
23 Chiloé 95,60 02,20 02,10 
24 Aysén 03,90 03,00 
25 Magallanes 92,>0 02,90 04,50 
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1) Tarapacá 9 0 , 9Ú • . 0 2 , 69 ; . : ; •05 , 2 2 ; 
2 ) Antofagastá S 7 , 4 0 ' \ 0 5 , 20 • 
3) Át acama 0 6 , 4 1 0 2 , 3 2 . . ; , • : • 1 0 . 2 4 .. 
4 ) Coquimbo : • 0 2 , 1 7 • •  o a , , ' 2 5 , ' 
5) Aconcagua ^ 9 3 , 2 0 • , 0 2 , 5 4 •• 0 4 , 0 4 •, 
6 ) Valparaíso 91,23 0 4 , 1 6 • 0 4 , 0 9 , 
7 ) Santiago ¿^^ 5 7 3 . . 0 3 , 3 4 • 0 5 , 3 2 ; : 
y ) O^Higgins o l ü 2 • , 0 3 , 2 9 0 4 , 5 7 , 
9 ) Colcha:gua 9 4 , 7 6 . . . 0 2 , 2 9 ' , . 0 2 , 7 3 
1 0 ) Curicó 9 1 , 2 6 0 5 , 2 0 ' ; ' 03 ,3 i • ^ 
11) Talca 90.,76 0 4 , 7 - 5 • • , 0 4 , ' 2 8 
12) Maule ' • 91,70 " ' • • 0 4 , 5 7 
13) Lináloes .92 ,,6;6.,' ; .. • • • ' 0 3 , 3 3 ' " •', . 0 3 , 2 2 ;• 
1 4 ) Ruble • • • . 3 7 , 7 6 0 6 , 21.' 
15) Concepción, . - . l i o 5 7 " 
16) Arauco , • ,: \.-Í4„,25.,: •  •  •'• 91 
17) Bío-Bío ', 
l ó ) Malleco •••35V49 ., • •• 07 , 3¿KV : : • '^oó/U:. ; ; , 
19) Cautín 31. ,64;. "O9:,,56 • • • 
2 0 ) Valdivia ; á4>ll ' 
2 1 ) Osorno HA TO ' . . ,••06,02. •;..••• ••Ó4„,74" 
2 2 ) Llanquihuo'- , • ' :92,:O2..,." ••" 0.5; 6 9 ; ;• ': 
~23T ' c h i l o é ' " ' : o'2: V'-56 ;^V 
24) Aysén .•. 0 3 , 30 • 
25) Magallanes \ ; 9 i , i 9 •.,, 0 2 , 3 9 • ' ' ' 0 . 5 , 6 5 : • 
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1 ) T < 3 r a p a c á 9 3 , 5 7 0 2 , 9 5 0 2 , 7 5 
2 ) Á n t o f a g a s t a 9 0 , 9 0 0 4 , 3 6 0 4 , 3 9 
3 ) A t a c a n i a 9 0 , 6 7 0 4 , 3 3 0 5 , 6 7 
4) Coquimbo 91, Ü6 02,39 0 5 , 5 6 
5) /•..o one agua 94,65 0 2 , 6 6 0 2 , 5 2 
6 ) Val paraíso 92,95 04,31 02,37 
7) Santiago 91,34 04,43 0 3 , 1 0 
ó) O^Higgins 93,03 0 3 , 4 2 03,31 
9) Colchagua 95,67 0 2 , 3 o 01,36 
1 0 ) Curicó 9 2 , 6 3 05,03 02,17 
1 1 ) Talca 92,35 04,72 02,77 
12) Maule 93,45 0 4 , 2 9 02,21 
13) Linares 93, 03,39 02,21 
14) Ruble C^9,25 06,49 04,12 
15) Concepción Ü1,Ü7 72,31 05,56 
16) Arauco 74, 15,52 09,75 
17) Bío-Bío Í39,31 0 7 , 0 9 03,42 • 
13) Mallcco ¿7,26 0 3 , 0 9 05,13 
19) Ca-utín o2,43 10,03 0 7 , 2 1 
20) Valdivia ü5,04 10,33 03,35 
21) Osorno fi rt r>. c b 0 , U 5 07,43 03,49 
22) Lianquihue 92,74 05,32 01,33 
23) Chiloé 96,14 0 2 , 0 0 01,67 
24) Ay sen 39,03 0 4 , 0 2 0 6 , 3 4 
25) Magallanes 93,65 02,97 0 3 , 2 1 
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1 ) Tarapacá 02,08 02,37 01,66 0 5 , 1 4 
2 ) Antof agasta 02,42 01,73 01,96 05,03 
3 ) At ac ania 03,36 01,79 01,12 0 5 , 7 7 
4) Coquimbo 01,74 01,04 ' 00,95 0 4 , 4 4 
5) Aconcagua 02,02 01,04 01,41 0 2 , 6 4 
6 ) Valparaíso 03,46 01,07 - 01,79 " 0 2 , 7 1 
7) Santiago 02,41 00,70, 02,13 0 2 , 6 1 
Ú) O^Higgins 02,70 01,74 01,32 . 01,96 
9) Colchagua 02,29 • 01,22 01,00 0 1 , 6 2 
1 0 ) Curicc 03,34 02,24 00,99 01,33 
1 1 ) Talca 03,20 01,73' 0 1 , 1 1 01,99 
12) Maule 02,30 01,22 00,33 01,43 
13). Linares 02,32 01,59 00,90 02,11 
14) Ñuble 02,64 01,33 00,34 02,16 
15) Concepción • 02,17 01,47 01,20 ; 0 2 , 6 2 
16) Arauco 02,11 00,97 00,30 0 3 , 1 2 
17) Bío-Bío 01,32 01,07 00,71 02,91 
Ig) Malleco 02,15 00,97 00,35 03,63 
19) Cautín 01,79 00,90 00,33 • 0 5 , 2 9 
20) Valdivia 02,32 0,0,93 00,93 0 4 , 6 5 . 
21) Osorno' • 02,33 01,34 00., 91 0 4 , 2 7 . 
2 2 ) Llanquihue 02,59 00,32 00,63 0 2 , 3 6 
23) Chiloé 01,72- 00,46 .00,52 01,52 
24) Aysén 01,54 00,36' 00,71 04,47 
25) Magallanes 02,00 00,93 01,01 01,74 
4 . 1970, 
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DE ESTRUCTURi. ECONOMICA, 
Censo Industrial 196?= 
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1) Tarapacá. 15,19 
2) Antof agast a 17,11 
3) Atacama 5,72 
4) Coquimbo 5,10 
5) Aconcagua 7,63 
6) Valparc?áso 11,90 
7) Santiago 16,73 
S) ©^Higgins 6,15 
9) Colchagua 3,76 
10) Curicó 3,25 
1 1 ) Talca 6,56 
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13) Linares 3,50 
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•4) Coquimbo 
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6) Vñl paraíso' 
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1) Tarapacá 10,93 03,91 26,93 00,00 
2) Antoí'aga.sta. 21,96 05,23 26,59 00,00 
3) At acaraa 21,99 19,77 26,19 00,00 
4) Coquimbo 19,96 13,23 25,44 00,00 
5) Aconcagua 13,11 03,32 23,42 00,00 
6) Valpacraíso 12,13 03,11 . 32,33 00,34 
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á ) O'Higgins 09,10 15,21 26,35 03,63 
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1) Tarapacá 16,27 35,24 00,95 03,33 11,62 
2) Antofagasta 07,66 26,46 01,33 09,72 21,54 
3) ilt acama 06,60 24,64 00,55 00,64 21,44 
4) Coquimbo 12,45 19,65 01,13 02,97 19,21 
5) Aconcagua 21,64 15,25 01,26 03,02 12,94 
6) Valparaíso 16,56 25,65 01,39 00,47 12,60 
7) Santiago 20,23 19,29 01,34 00,99 03,47 
B) 0»Higgins 19,73 14,26 01,32 05,45 09,21 
9) Colchagua 21,60 05,95 01,35 01,72 13,79 
10) Curicó 15,39 14,70 01,73 04,40 13,10 
11) Talca 19,19 20,63 11,13 00,00 16,59 
12) Maule 24,90 00,00 12,13 00,00 22,79 
13) Linares 1 7 , c l 2 06,7o 00,51 14,33 19,00 
U ) Huble 19,60 0Ú,50 00,70 00,00 26,31 
15) Concepción 09,3d 29,57 02,35 01,27 13,91 
16) Arauco 00,00 25,61 00,97 12,62 22,64 
17) Bío-Bío 21,49 23,33 03,03 00,00 14,72 
lá) Malleco 23,04 07,43 01,22 05,51 25,90 
19) Cautín 32,95 03,21 06,06 01,45 09,41 
20) Valdivia 21,40 05,16 02,34 02,21 10,50 
21) Osorno 16,04 00,00 01,50 01,72 27,23 
22) Llanquihue 24,51 00,00 01,33 09,63 11,30 
23) Chiloé 27,29 00,00 00,32 01,40 24,45 
24) Aysén 19, o2 22,56 01,01 12,63 07,36 
25) Magallanes 03,41 11,56 01,20 01,73 11,35 
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1) Tai^apacá 
2) Antofngasta 














1 7 ) Bío-Bío 
lú) Malíeco 
19) Cautín 
20) Valdivi a 
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2 4 , ^ 3 
2 6 , 1 4 
2 5 , 1 7 
2 o , o3 
2 5 , 3 6 
2 0 , 2 5 
2¿1,03 
2 3 . 3 6 
1 7 , 9 5 
24,;^7 
2 9 , 7 5 
3 3 , 0 4 
2 7 . 3 7 
29,12 
2 9 , 3 9 
2 6 , 2 5 
3 3 , 1 3 
26,44-
22,43 
2 9 , 0 7 
2 3 , 4 3 
2 6 , 5 í o 
2 9 , 9 1 




3 2 , 0 5 
2 5 , 7 6 
3 6 , 6 6 
35,96 
3 4 , 6 2 
20,66 
2 1 , 3 1 
34,43 
3 3 , 1 0 




3 5 , 1 3 
32,57 
2 0 j 0 9 
5 4 , 3 1 
5 1 , ^ 9 
5 5 , 9 6 
49,35 
3 9 , 0 4 
40,3^^ 
4 6 , 2 6 
4 1 . 7 6 
4 6 , 1 9 
36,93 
34, cío 
3 6 , 4 2 




3 7 , 7 0 
3 2 , 3 7 
32,12 
3 7 , 5 0 
33.77 
5 1 , 9 9 
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INDICÍJDORES DE ESTRUCTURi. IDEOLOGIC:.. RESULTi^OS I-'IUJERES. 
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H -H ON d m Q H ' ^ s 
1) Tarapaurá 19,55 27,95 00,79 04,16 10,11 
2) Antofagasta OS, 54 19,02 02,66 01,92 22,48 
3) At ac ama 07,21 15,38 • 00,60 00,77 22,74 
4) Coquimbo 14,19 13,02 00,81 02,34 20,85 
5) Aconcagua 25,26 10,12 01,17 05,89 . 13,30 
. 6) Valparaíso 20,06 10,10 01,36 00,36 11,60 
7) Santiago 25,47 14,11 01,37 00,83 07,48 
8) O^Higgins 25,10 10,18 00,94 03,75 09,15 
9) Colchagua 24,9o 04,46 01,64 01,19 21,68 
10) Curicó 17,02 08,58 01,27 03,33 20,02 
11) Talca 21,31 12,07 11,62 00,00 20,33 
12) Maule • 24,05 00,00 12,38 00,00 20,02 
13) Linaj^es 19,47 04,26 00,32 11,94 21,45 
14) Ruble 19,96 05,71 00,48 . 00,00 28,12 
15) Concepción 12,32 22,05 02,07 00,91 • 13,86 
16) Arauco 00,00 19,79 00,67 10,87 25,89 
17) Bío-Bío 23,25 15,32 02,08 00,00 17,34 
l á ) Malíeco 04,49 00,96 04,05 28,91 
19) Cautín 31,60 06,92 04,83 01,07 11,75 
20) Valdivi a 21,99 • 03,24 01,39 •01,47 11,58 
21) Osorno 18,62 00,00 00,69 01,03 29,02 
22) Llanquihue 28,43 00,00 00,80 09,40 11,78 
23) Chiloé 35,76 00,00 00,28 01,01 22,98 
24) Aysén 19,43 18,73 00,70 15,79 08,18 
25) Magallanes 04,20 08,91 01,34 ' 03,28 09.94 
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irroiGADORES D E ' e s t r u c t u r a IDEOLOGICA. RESULTiJDOS. MUJERES, 
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fid r-l • 
K:) CD rH CO 
•HTÍ -4 0 
ü -H ÍH 
ü CO 0 • 0 
0 -O 
iH fn 0 Ü 
MCUrH'^RS 
1 ) Tara.pacá 21M 2íi,15 42,41 
2 ) Ant of ag asta 23,31 3 6 , 3 > j • 
3) At ac ama 24,90 31,43 42,76 
4) Coquimbo 27,94 34,43 "36,2Ú 
5) Aconcagua 34,12 37,56 26,51 
6 ) Valparaíso 36,14 • 34,49 : 27,6á 
7) Santiago 2 b', 16 41,79 
&) O'Higgins 31,72 34,05 33,44 
9) Colcjhagua 31, 42,63 24,76 
10 ) Curicó 29,71 39,37 29,51 
11) Talca 33,29 33,64 
12 ) Maule 40,4ü 42,16 26,60 
13) Linares 31,24 43,42 24,71 
14) Nuble 31,06 39,54 26% 62 
15) Concepción • 32,10 25,07 . 40,99 
16 ) Arauco 23,99 27,00 4S,43 
17) Bío-Bío 27,60 43,22 26^, 42 
Malleco 29,50 44,60 24,97 
19) Cciutín 34,02 45,11 20,35 
20) Valdivia 
. 27,f35 40,35 • 31,21 
21) Osórno 2^,25 " 46,92 24,30 
22) Lianquihue . 29,£í6 43,2Ü ' 2 6 , 1 C Í 
23) Chiloé 25,33 42,13 31,72 
24) Ay sen 35,07 35,6^5 27,51 
25) Magallanes 33,20 24,04 41,11 
INDICADORES REFERIDOS ü 
TOTAL DEL PiklS, 
CHILE 1940-1970, 
•/I 
- 1 4 9 - í 
INDICADORES DE ESTRUCTURÁ EGONOMICÍ^  PÍJííl EL TOTikL DEL PMS. 
AÑOS 1940 - 1952 - I960. 
Ramas de i^ctividad. 
1 9 4 0 1 9 5 2 i 9 6 0 
$ de l a PEA en agricultura 4 4 , 0 4 3 7 , 4 9 3 4 , 4 4 
% de l a FEA en industr ias extract» 7 , 1 5 6 , 1 3 
% de l a PEA en manufact, y const . 1 9 , 9 1 2 3 , 3 9 2 4 , 9 1 
^ de l a PEA en transp. y Comorcio 1 4 , 7 5 1 7 , 1 0 1 6 , 5 2 
$ de l a P E i i en s e r v i c i o s 1 4 , 0 3 1 1 , 9 3 1 2 , 5 2 
• Posición Ocupacional 
- En agricultura. 
% empleador y T .C.P, i 2 6 , 0 1 2 4 , 3 5 
^ empleados 3 , 6 6 3,OS 
$ obreros 7 5 , 2 1 6 5 , 5 4 6 4 , 7 5 
- En industrias extract ivas, 
fo empleador y T.C.P, 
-fc- ^ -- — - -
3 , 7 1 3 , 6 0 
V • " " 
io empleados 1 0 , 3 7 1 3 , 1 2 
k ' ' ' " ' " '"" ' 
% obreros 9 7 , 9 1 0 4 , 9 5 0 2 , 9 2 
- En manufactura y construcción 
$ em_pleador y T.C.P. 
l a ^ 6 9 
1 6 , 5 2 
% empleados 1 2 , 7 7 1 2 , lÚ 
% obreros S I , , 3 1 6 6 , 6 1 7 0 , 4 4 
- 150 -
) 
- En transporte y coniercio. 1940 195 2 I960 




% empleados 36,25 33,19 
$ obreros 51,23 22,02 
-"En se rv i c i o s . 
$ empleador y T.CcP. 
, 31 ,11 . 
11,62 
% empleados 67,41 66,39 
% obreros rtrt- : r ' - Q 20,53 17,25 
• Censo Industrial 1937 1957 1967 
- Tamaño medio del establee. 9 I 37,00 11,74 
• Censo Agrícola 
f 
1955" 1964-1965 
io personal t rans i tor io 22,75 29,^0 
Tamaño medio del predio 4,39 3,40 
• Producto bruto por habitante 1 9 5 0 I960 
Producto bruto t o t a l por habit . ; 
Producto bruto por habit . en agrijí. 37 33 
Producto bruto por habit , en miner, • 91 133 
Producto bruto por habit , en menuf. ; 
y construcción ; ¿7 
... 151 -
INDICADORES DE AIVBIENTE CULTURU. I DE SOCIÍ^IZÍlCION 
Tíúlh EL TOTAL DEL PAIS. iJIOS 1940 - 1950 - I960, 
1940 1950 I960 
Urbexiizaci.dn de l a población-
.on ciiidaaes de más do 2ü,000 habit» j ¡ 52,54 60,22 6ú,19 
Educación ^ pob» con educ. socund. 17,90 30,30 
Sindicr l ización 'Je do l a PEii 
e 
sindical izada 12,33 15,95 25,53 
CorrnTCGO (prcmodio PEÍ^ . en huelga) 15,94 25,53 
Rel ig ión. 1940 1 1950 I960 
% ca tó l i cos 1 1 ¿^9,56 S9,13 
io protestantes 4,06 5,53 
io sin. rclij^ión 3,20 4,66 
- 1 5 2 -
INDICADORES DE IDEOLOGICi. PARil EL T O T i i DEL P A I S . 
AÑOS 1 9 4 0 - 1 9 5 0 - I 9 6 0 . • 
1 9 4 0 





% Total derecha 
% Radical 
% Social republicano 
% Total centro 
io Demócrata 
% Democráticos 
• Radicales so c ia l i s tas 
% ToteJ. izquierda 
$ Soc ia l i s tas y af ines 
io Napistas 
% G r u p o s • g r e m i a l i s t a s y 
^ T o t a l e x t r e m a , i z q u i e r d a 






















04, o 5 
... 153 -
% /.grario 02,35 
% Acción Republicana 02,37 
fo Radical 1Ú,64 
% Soc ia l i s ta 11, l6 
o 
5b Democrático 04,52 
% Nacional Democracia (Comunista) 04,16 
Independientes 04,13 
'io Nacistas 03,53 
% Otros partidos que no obtuvieron representación 02,15 
1941. 
Radical 20,75 
% Soc ia l i s ta 17,G5 
io Progresista nacional 11,oO 
% Democrático 04,26 
io Socicaista de trabajadores 02,7íi 
^ Radical Soc ia l i s ta 01,13 
^ Otros partidos de iaquierda 00,67 
$ Total izquierda 59,25 
$ Conservador 17,16 
io Falange nacional 
$ Liberal 13,5 
% Agrajrio 01,72 




fo Vanguardia popular sociaJLista 02, 4ú 
io Alianza popular l ibertadora 00,97 
fo Total derecha 40,75 
1945. . ° -
% Agrario ' . 0 1 , 9 4 
io Alianza popular l ibertadora 01,40 
io Conservador 23,62 
% Liberal ' 17/91 
io Liberal progresista 02,19 
io Demócrata 00,57 
% Democrático 04,77 
^ Demócrata nacionaj-ista 01,10 
% Falange nacional. ' 02,57 
% Laborista de ChilE 00,03 
Progresista nacional 10,25 
/. .Radical ' 19,99 
io Soc ica ista 07,IS 
io Soc ia l i s ta auténtico 05, 
% Independientes 00,o9 
Elecciones pres idencia les . 
•1912. 
% A, Alessándri 54,96 
% H. Rodríguez 13,72 
... 155 -
% E. Zañar-bu 
% M. Grove 
fo E. LaJferte 
1 2 5 4 7 
17,69 
0 1 , 2 0 
1 9 3 a . 
io p. Aguirre Cerda 
$ G. Ross 
io C. Ibañez 
5 0 , 1 7 
49,25 
0 0 , 0 3 
1 9 4 2 . 
% J. Antonio Ríos 




5b G, González Videl; 
$ E. Cruz-Coke 
io Fo Alessandri 
$ Bo Ib.añez 
57, Ü6 
1 4 , 7 á 
2 3 , S6 
2,79 
, - 150 -
1 9 5 0.- V. . - . . 
El e c c i o n e s p ar 1 axiient ar i ¿us 
1949. 
io Conservador • •AIJLL 
io Consorvadcr tradiciónalist¿i . 
io Movimiento soc ial cristir.no' , 
% Falange nacional 
io Liberal ' ' • 
Liberal Progresista •• 0 1 , 
$ Radical 2 1 , 7 0 
io Radical democrático, • : 0 5 , 0 0 
% Radical doctr incrio „ 0 0 , 9 5 
^ A g r a r i o Laborista •: 
io Democrático ' ,,,;, : . 
% Demócrata del püeblo • ' D I , 
$ Demócrata . : ' ; • .' ; • • 
io Soc ia l i s ta de Chile ... : : Ó3-,;37 
% Socialist-'^ auténtico ^^  • ' • 0 1 , 1 0 ; 
% S o c i a l i s t a •populea;^ :, ::' ' • , 
io Acción Renovadorá , dé. 'G'hilq ,' 
% Laborista . ' • ' ' ^ 
•f :: :„ ..'''' 
... 157 -
Vai^ones Mujeres Total 
% Acción renovadora do Chile 01,24 01,13 01, 20-
$ Agrario 1'iberista 15,53 13,94 15,06 
Democráiiico del pueblo 04,26 03,5S 04,06 
% Falange n:icional 02,79 02,96 02, d4 
% .Liberal 10,4;) 11,55 10,79 
io Radic,^l 13,20 13,12 13,17 
^ .Soc ia l i s ta de Chile 05,47 04, üá- 05,30 
$ Socirilistfí populax 09, 07,22 06,^7 
% Conser\-ador 03, o9 05,07 04,24 
% Conservador t rad ic iona l i s ta 13,27 09,96 
io Deriocrático de Chile 01,50 01,39 01,47 
% Agrajrio 01,04 01,01 01,03 
'jo Laborista 01,03 01,05 . 01,04 
$ Radical doctrincirio 02,29 02,24 02,27 
$ Na.cional cr ist i imo 02,;53 02,46 02,72 
f., Unión nacional de independientes 05,33 04,44 05,07 
% Unidad popular 00,31 00,26 00,30 
ia Mox^imiento nacional Ibafíista 03,7" 03,46 03, 
% Movimiento nacionn! del pueblo 02,56 02,16 02,45 
Independientes y otros que no 
alcan2OTOn representación 03,56 04,12 03,70 
Elecciones presidenciales, , 
1952. . Varones . Mujeres • • , • Total 
% Carlos Ibanez . 43,04 .46,79 
^.iüTturo Matte 31,91, • 27,31 
fo Pedro Alfonso 19, SI • 20,'26 V 19,95 
Salvador Allende "••v '5,73 • .•4,7$ • , • , 5,45 
... 159 -
I 9 6 0. 
Elecciones parlsanentarias. 
^-957. 
io Agroxio labor is ta 07 
% Demócrata cr ist iano 0,94 
% Conservador 17. 
% Democrático 5,07 
% Demccrat.ico nacional 3,40 
% Liberal 13,93 
io Movimiento republicano 1,17 
% Radical 21,45 
% Radical doctrinaxio 0,63 
% Soc ia l i s ta 10,14 
% Soc ia l i s ta popular 0,54 
% Democrático dootrinario 0,34 
io Partido del trab.ajo 1,96 
% Nacional cr ist iano 1,03 
% Laboristas 0,91 
io Movimiento nacional del pueblo 0,15 
% Independientes 2,01 
$ Nacional Oj75 
$ Nacional populan 0,01 
- 1 6 0 - • 1 
1 9 6 1 . Varones. Mu i eres Total 
% Comandos populares 0 0 . 0 1 . 00,00, 0 0 , 0 1 
io Demócrata cr ist iano 14,42' 17,05 • 15,41' 
% Conservador unido 12,ao .16,34 14,31 
io Radical 21,12 2 1 , 9 2 2 1 , 4 2 
% Unión nacional 00,26, • 00,22 0 0 , 2 4 
$ Comunista 12,91. OS, 79 . 11,37 
% Demócrata 0 0 , 0 6 00,05 00,06 
io Liberal 15,44 17,09 16,06 
io S o c i a l i s t a 11,'37 03,91 1 0 , 7 6 
% Democrático nacional 0 7 , lá - 0.6,35 06,37 
io Independientes 00,91 00,20 00,20 
•e 
Vai^ones Mujeres Total 
io Vanguardia nacional 00,24 00,24 00,24 
io Conservador • 04,91 05,45 05,19 
io Radical 13,76 . • 12,7S 13,30 
io Comunista 14,14 10,37 12,35 
io Acción nacional 0 0 , 6 2 00,6a 0 0 , 6 4 
% Comandos populares • •00,12 0 0 , 1 5 00,13.. 
io Dem. agrario labor is ta • 00,99' 00 ,93 0 0 , 9 6 
io Democrático 00,92 0 0 , 9 1 .00,91 
io D emócrata cr ist iano 36-,41 4 6 , 6 0 42,29 
- l ó l -
lo Liberal 07,11 07,53 07,31 
lo Social ista. 11,69 OS, 10,27 
lo D e mo c r ac i a n \c i o n al 03,53 02,76 03,17 
$ Independientes 00,29 00,19 00,24 
... 162 -
Elecciones presidenciales . 
195s. Vai-'ones Mu'.leres Total 
Jorge Álessandri 29, " 33, 31,2a 
Luis Bossay 15,02 1 6 , 0 0 15,36 
Ant'onio Z amor ano 03, l.-^  03,54 03,30 
Salvador Allende 31,94 2 2 , 1 6 2á,51 
Eduardo Frei 18,70 23,72 . 2 0 , 4 6 
196¿^. 
Salvador Allende 44,7á 3 1 , ÜS 3 o , 6 4 
Eduardo Frei 49,25 6 2 , 7 6 55, 
Julio Durán 05,13 0 4 , 7 4 04,95 
(i 
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1 9 7 0 
Elecciones parlamentarias. 
1969o • Vexones Mujeres Total 
$ Nacional 10,34 21,79 19,97 
io Comunista 1S,06 13,51 15,91 
io Deínocra,cia nacional 1,94 1,76 1,Ú6 
$ USOPO 2,44 • l,cl3 2,15 
$ Radical ' 13^23 12,5^0 13,03 
$ Social i s t a 13:33 11,00 12,23 
fj Dem.ócrata cr ist iano 27,03 32, S6 29 
io Social demócrata 0,93 0,76 
$ Independientes, 0,09 o,oá 
Elecciones presidenciales . 
1970, Varones Mujeres Totai 
% R. Toraic 25, o7 29, Ü6 27, ül 
io J, Messandri 31,54 3í^,43 34, 
io S, Allende 41,60 30,54 36,22 
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1. 1 9 4 0. 
INDICADORES DE ESTRIJCTURÍ. mOl'OKLZL. 
Las variables que van del 113.10 al 11150, rae representan el 
porcentaje de la PEA masculina en las di ferentes ramas de act iv i -
dad- han sido obtenidos en base al t o t a l de Icl PEA en cada provin-
c ia . 
Provincxi.s Total todas las ramas 
1 Tarapacá 52.435 
2 A nt of abasta 73.. B17 
3 At e.c a.ffia 43.o3ü 
4 Coquirabo 117.6Ú2 
5 Aconcagua 676 
6 VaH paraíso 193.495 
7 Santiago 559.009 
O^Iiiggins 101.146 
9 Colchagua , 65.274 
10 Curicó 39.751 
11 Talca i 76.229 
12 Maule 33.335 
13 Linares 66.256 
14 Ñuble 11?:L 466 
15 Con?>epción 144.035 
16 Arauco 33.072 
17 Bío~Bío 
i 
0 ¿ 'í 2 0 o 
Malíeco 1 7 6 . 2 4 1 
19 Cautín 1 1^3.974 
2© V ald iv ia 1 9 6 c 2 7 6 
21 Osorno 54.ll;>', 
22 LlanquAhuo 57..Í36 
23 Chiloé 44.347 
24 Aysén 9.319 
25 Magallanes 24.915 ( 
Total del pc ís 2„4;"9.C71 
* Estas bases corresponden a la suma, de patrones, empleados, obre-
ros y familiar-es de sexo masculino en las 5 ramas. Excluye ser-
vidumbre y desocupaOos y la.s categorías rentistas y varios con-
templadas en ol censo. 
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P o s i c i ó n O&upacional . 
- En l a Agr i cult ur a. Las variables. 11111 {% patrones), 11112 {% em-
pleados) , l l l l T T ^ ' o b r B r o s ) , 11114 {l'o familiares) pai-'a la agricul -
tura, han sido calculados a part ir de las c i f ras señaladas en l a 
columna 1 para las di ferentes provinciasc Dichas c i f ras represen-
tan l a suma de l a población iaasculina en l a s .cuatro posiciones" ocu-
pacionales.- wSe excluyen en e l las las categorías de servidumbre y 
desocupados. ^ 
- En las Industrias Extrguctivas. Las variables 11121 patrones) 
11122 emplead^s77~lll23 (?robreros) , 11124 familiares) para 
las industrias extre.ctivas, hcin sido calculados a partir de las 
c i f r a s señaladas en l a columna 2 para las di ferentes provincias. 
Dichas c i f r a s representor, l a suma de l a población masculina en las 
cuatro posiciones ocupacionales. • Se excluyen en e l las las categó-
ricas de servidumbre y desocupados. 
- En l a Industrias Manufacturera, Edif icación y Construcción. Las 
variables lll_3'l paFrones) , 11132 {% "bpipleados) , 11133 i% obreros) , 
11134 {% familiar'es) pai^ a l a industria manufacturera, edi f i cac ión y 
construcción, han sido calculados a partir do las c i f ras señaladas 
en l a columna 3 para las di ferentes provincias. Dichas c i f r a s r e -
presentan la. suma de l a población masculina, en las cuatro p o s i c i o -
nes ocupacionales. Se excluyen en e l las las categorías de servidum-
bre y desocupados, 
- En'Transporte, comunicaciones, com.ercio y servic ios personales. 
Las variables 11141 patrones), 111^2 (^empleados), 11143 {% obre-
ros) , 11144 ifo famil iares) para transporte, com.unicaciones, comercio 
y serv i c ios personales han sido calculados a partir de las c i f r a s se-
ñaladas en la. columna 4 para las di ferentes provincias. Dichas c i -
f ras representan l a suma de l a población masculina en las cuatro 
posic iones ocupacionaJ-es. Se excluyen en e l las las categorías de 
s ervidum.br e y desocupados. 
- E n Servic ios Públicos. Las variables 11151 {% patrones), 11152 
empleacíos) 1115^ 3 ('¡/Pobreros) , 11154 familiares) para serv i -
c ios públicos han sido calculados a partir de las c i f ras señaladas 
en l a columna 5 para las di ferentes provinciais. Dichas c i f r a s re -
presentan la sumía de l a población m.asculina en las cuatro pos i c i o -
nes ocupaciona^les. Se e.xcluyen en ella.s las categorías de servidum-
bre y desocupados. 
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- 1 6 3 , -
- Censo I n d ü s t r i c 3 l 1937» 
1 1 2 1 0 -
blecimier 
^amafio del esta-
ito industr ia l . 





e st ab 1 e c "i m-i entos 0 Jornril es 
N^  de 
obreros 
1 ) TarapacáL 3 . 3 5 6 4 4 » 2 3 2 . 5 5 3 2 . 6 5 4 
2) Antofagasta ~ 0 . 7 3 6 5 5 4 6 9 7 . 7 0 6 6 . 6 0 5 
3 ) Atacama . 1.62Ú - 2 6 2 1 2 5 . 1 4 1 1 . 2 2 9 
4 ) Coquimbo 3 . 7 9 4 6 4 7 . 3 2 1 ..4^9 2 . 3 1 3 
5 ) Aconcagua 2 , 7 3 6 • , 6 4 o . 1 4 9 . 5 9 4 2 . 1 7 2 
6 ) Valparaíso "22..42S ' l . á 2 5 1 . 5 2 3 . 3 6 3 1 3 . 9 4 7 
) Sejitiago S O . 5 5 7 7 . 1 5 5 ' 5.c'5 5 2 . 6 6 5 6 7 . 3 6 5 
s y O'Iíiggins 4 . 0 7 3 • 6 7 4 . 3 5 1 . 5 C ^ 9 . 3.. 5 0 1 
9 ) Colchagua 1 . 4 1 7 4 7 6 á - 2 . 1 5 2 1 . 1 4 3 
1 0 ) Curicó 1 . 0 á 6 3 6 7 5 1 . 2 7 7 3 2 3 
1 1 ) Talca 4 . 0 1 6 4 9 7 1 9 4 . 0 4 0 3 . 3 4 6 
1 2 ) Maule • . 4 6 3 233 2 4 . 0 3 1 .343 
1 3 ) Linares l.l^lB 4 7 5 6 3 . 2 4 3 1 . 0 4 6 
1 4 ) Ffuble 2 . 4 5 3 , 7 5 6 9 9 . 7 3 7 1 . 3 4 9 
1 5 ) Concepción . 1 7 . 2 0 7 1 . 1 1 5 . 9 5 6 . 9 6 5 1 4 . 4 7 7 
1 6 ) Arauco 6 3 1 . 1 6 2 35..93Í5 5 5 9 
1 7 ) Bio-Bío 7 6 9 1 7 5 3 3 . 9 2 3 5 4 1 
lú) Malíeco 2 . 1 4 3 3 7 6 1 2 2 . . 1 9 1 1 . 5 6 0 
1 9 ) Cautín " • 4 . 2 1 5 . S 9 6 • 2 3 3 , 4 3 2 3 . 2 0 4 
20) Valdivi a 9 . 3 9 0 fi45 6Ú9 . - 1 4 5 7 . 7 2 4 
2 1 ) Osorno 
2 2 ) Llanquihue 1 . 5 6 7 - 3 1 3 6 0 . 6 9 4 ' 1 , 2 3 3 
2 3 ) Chiloó . 5 5 5 • 1 4 7 1 9 . 6 9 6 4 4 5 
2 4 ) Aysén : 1 0 4 59 4 . o 9 0 6 3 
2 5 ) Magallanes . 3 . 0 1 4 . 3 6 2 3 3 2 . 3 4 3 2 . 5 2 7 
TotPil del país 1 7 7 . ^ 1 1 1 9 . 4 3 2 1 2 . 2 5 7 . 3 0 7 1 4 6 . 2 3 7 I 
-«o 
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2 . INDICÍLDORES DE WlEmE CULTURilL-I DE SOCI iXIZi^CION. 
12100 - Ur banisación 12200 - S indical izac ión 
• 9o población urb;ina % PEiv s indical izada. 
* se considera PEÍ'., l a 
¡ suma de p 1 atroñes3 em-
pleados y • obreros de 
cada prov Incia.. 
Pob. urbana Pob. total, W" soc ios t o t a l 
1 ) Tarapacá 5 6 . 2 6 7 1 0 4 c 0 9 7 3 ^ 0 7 9 3 6 . 7 0 3 
2 ) /.ntofagastr. 7 6 . 6 3 6 1 4 5 . 1 4 7 5.010 50.. 6 1 3 
3 ) Atacama 3 4 . 3 1 2 1 . 2 9 3 , 2 9 . 3 3 0 
4 ) Coquimbo 0 3 9 1 2 4 5 . 6 0 9 2 . 4 2 6 7 2 , . 0 5 0 
5 ) Aconcagua 4 5 , . 7 4 1 I l 3 , o 0 4 9 5 7 3 • . 3 7 . 4 3 0 
6 ) YpiI paraíso , 3 5 0 , . 6 2 2 4 2 5 . c 0 6 5 1 0 . 9 3 1 1 4 5 . 2 1 0 
7 ) Santiago 1 » 0 5 1 . 7 9 1 1 . 2 6 1 , . 7 1 7 2 2 . 6 5 1 4 3 3 . 9 4 2 
B ) O^Higgins 7 I . 7 S 7 2 0 0 . 2 9 7 1 . 1 9 2 6 4 . 6 1 6 
9 ) Colchagua 2 9 , . Ü é 2 1 3 3 . 0 3 6 4 3 5 4 0 . 9 0 3 
1 0 ) Cúrico 26. , 3 9 0 3 1 . . 1 3 5 
ai) Tal ca 6 4 . 4 0 4 1 5 7 . 1 4 1 2 . 0 9 5 5 2 . 7 9 2 
1 2 ) Maule 2 2 . 5 ^ 9 7 0 , . 4 9 7 • 
13) Linares 3 7 . 5 1 3 1 3 4 . 9 6 3 9 4 3 4 2 . 1 4 4 
14) 3 0 . 6 7 5 2 4 3 . 1 3 5 1 . 6 5 3 7 4 . 4 0 6 
15) Concepción 2 0 3 . 4 4 3 3 0 3 . . 2 4 1 3 . 7 0 1 1 0 0 , 3 5 0 
1 6 ) Arauco 1 5 . 1 2 7 66.» 1 0 ? 
17) Bío-Bío . 3 7 . 1 7 0 127,312 7 0 7 3 7 . 3 3 0 
lú) MaJ-leco 5 2 . 5 0 3 1 5 4 . 1 7 4 
19) Cautín 1 0 1 . 4 3 3 3 7 - + . . 6 5 9 2 . 3 6 5 1 0 6 . 0 3 4 
2 0 ) Val di v i a 6 0 . 9 9 2 191»642 1 . 9 7 9 59.995 
2 1 ) Osorno 3 2 . 7 4 7 1 0 7 . . 3 4 1 
2 2 ) Llanquihue 3 0.» 4-12 1 1 5 . ¿'-2 5 1.711 3 5 . 4 2 6 
2 3 ) Chiloé 12.675 1 0 1 . o 7 0 6 
2 4 ) Lysén 6., 3 4 4 1 7 , . 0 1 4 
2 5 ) Magallanes 3 7 . 9 5 0 } cV r^ -i 0 « OJ_J) 5 . 3 6 2 ! 13.,296 
Total del país 2 . 6 3 9 . 3 1 1 5 . 0 2 3 , 5 3 9 63.171 - . 1.621.037' 
... 1 7 0 -
12040 - % promedio 
de l a FEA en huel-' 
ga entre 194^-1952. 
PEA en huelga / 
PEA t o t a l 
Promedio PEA en 
huelga Z(.á~52. 
1) Tarapacá 4.110 
• 2) Antofagasta 12.031 
3) At ac ama 3.071 
4) Coquimbo" S5S 
5) Aconcagua 1.0á9 
6) Valparaíso 4.675 
7) Santiago 9.349 
0) O'Higgins 1.652 
9) Golchagua SO 
10) Curicó Ó4 
11) Talca 514 
12) Maule 16 
13) Linares . 7b-
14) Nuble ^ 73 
15) Concepción 
16.) iirauco 672 
17) Bío-Bío 451 
Malíeco 44 
19) Cautín 44 
20) Valdivia 795 
21) Osorno . 'I6ü 
22) Lianquihue 
23) Chiloé 46 
24) Ay sen 14 
25) Magallanes 1,616 
Total del país ; 49.436 ^ 
- El io ha sido calculado en base a l a PEA t o t a l , pag, I65, 
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3. INDICADORES DE IDEOLOGI/.. 
1, Elección de diputados 1932. 
Los io que r.epres.Biitan l.as variables que van del 13101 al 
13116 han sido 'sacados en base al tot.aI obtenido por todos l o s 
partidos más l e s indepeudiontes en ca.da provincia, Mo se consi -
deraron l o s votos nulos y en blanco. 
'N 
Tarapac¿í t". 6 46 
Antof agasta 13.566 
At ac a.ma 
Goquimbo 1 3 . 2 0 4 
Aconcagua 45.157 
•Santia.go 7&\. 510 
Colchagua 2 1 . 6 9 7 




B Í 0 - 3 Í 0 13.995 
Cautín 25 029 
Valdivia IÚ.I32 
Chiloé 10.423 
Total del país 326,352 
... 1 7 2 -
2. Elección presidencial extraordinaria 1932. 
Los io que representan las variables que van desde 13.201 
al 13205 han sido obtenidos en base <al t o ta l general de vo-fcos 
para cadc?i provincia . 
1) Tarapacá 9.159 
2 ) Ántof agasta 13.^75 
3) At acama 4.757 
4) Coquimbo 13.51?^ 





7) Santiago Ü7.210 
On-Iiggins 
9) Colchagua 22.434 
1 0 ) Curicó 
11) Ta1 ca 14.926 
1 2 ) Maule 14.623 
13) •Linares 
14) Ruble 17.647 
15) Concepción • 26.357 
1 6 ) Arauco 
17) Bío-Bío 1 4 . 0 5 4 
IS) Malleco 
19) Cautín 25.SS3 
2 0 ) V aldiv ia 19.505 
2 1 ) Osorno 
2 2 ) Lianquihue 5,.fí02 
23) Chiloé 4.773 
24) Aysén 
25) Maga1 lanes 
Total del pafs 343.392 
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3 . E l e c c i ó n de d i p u t a d o s 1937. 
Los $ que reprevSentan las vai'-iables que van del 13301 al 
13313 han s i c o ' obt-enidos en base al to t¿a geners-l de votos en 
.cada provincia» 
1) Tarapacá 10.452 
2) Ant O-f agast a 15.314 
3) Átacaina 6.6Ú3 
4) Coquimbo ltL5o3 
5) Aconcagua 10.913 
6) Valparai so 40.472 
7) Santi aro 91.0Ú7 
o / O^Higgins 13.003 
9) Colcho-gua 17.231 
10) Curicó' 11.409 
11) Talca 6.LÍ-05 
12) Maule 13. . 4 2 0 
13) Linares 6.8^51 
14) Huble 11.376 
15) Coneepsión 7 . 1 0 3 
16) Arauco 13.677 
16) Bío-Bío 25.457 
lá ) Malíeco 4.612 
19) Cautín 1CK994 
20) Valdivia 9.757 
21) 0 sor no 2 1 . 4 0 4 
22) Llanquihue 20.ÚC50 
23) Chiloé a . 3 9 r l 
24) Lj sén 5.442 
25) Magri.l Iones 
Total del p a ' s 412..512 
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h-. E l e c c i ó n p r e s i d e n c i a l o r d i n a r i a 1 9 3 " . 
• Los $ que representan las variables que van del 13401 al-
13405 híin sido'"obtenidos en base al t o ta l g e n e r é de votos en 
ccida provincia. 
1) Tarapc.cá 10,357 
2) iintof agasta 16,370 
3) At ac ¿\ma 7.439 
4) Coquimbo 1L^712 
5) Aconcaguíi II.5SÜ 
6) Vnl parsiso 41.949 
7) Santiago 115.S52 
S) QfHiggins 17.306 
9) Colchagua 12.3^1 
10) Curicó 6.789 
11) ca 14.237 
12) Maule 6.757 
13) Lin.ares 12.401 
14) Ñubl e 21 ,.71S 
15) Concepción 27.227 
16) Arauco 4.799 
17) Blo-Bío 12. [^ 69 
IS) Ilalleco I3..95O 
19) Cautín 25.393 
20) Valdivia 23.^64 
21) Osorno 
22) Lianquihue £3.662 
23) Ghiloé 5.770 
24) Ayséi ' i S52 
25) Magallanes 4.758 
Tota], del país 443. 
5. 
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Elecciones de diputados de 1941. 
Los % que represontrai l a s v a r i a b l e s que van d e l .13501 al 
13516 han sido obtenidos on base ? ! t o t a l gen:er-al de votos para 
ceda pi^oYincia. •• So incluyon. votQ.s nulas y en blanco... 
1) Tarapacá 11.614 
2} Antofagasta lb". 16 5 
3) At ac ama 7.917 
4) Coquimbo 19.» 312 
5) Aconcagua 12,137 
6) Yevlverr.í so 43.233 
7) Santiago 113.196 
ü) Higgins 13,974 
9) Colchagua 12«lo'4 
10) Curicó 7.247 
11) Tilica 13.661 
12) Maule 7,. 026 
13) Linares 12,.065 
14) Kiuble 21,275 
15) Concepción 23.661 
16) Araucn 5.330 
17) Bío-Bío 12.290 
IB) MrTl l e c o 1 13.930 
19) Cautín 25,571 
20) Valdivia 15.770 
21) Osorno 3,702 
22) Llanquihue 9.115 
23) Ghiloé 5.960 
24) Aysén . 937 
25) Ma.gí=il lanes 5.416 
Total del país 450.243 
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6. Eloccicn p r G s i d e n c i c J . c x t r r . c r c l i n o r i a de 1942. 
Los % que representan las variables I36OI 3/- I36O2 han sido ob-
tenidos en base al t o ta l general de votos para cada provinciac 
1) Tarapaca • 11.169 
. 2) Lnt 0 f ag ast a 17.619 
3) At ac ama 7.606 
4) Coquimbo 19.372 
5) iiconcagua 12.170 




10) Curicó 7.446 
11) Talca 14.331 
12) Maule 7.4S9 
13) Linares 12.37s 
14) I^uble 21.444 
15) Concepción 30.299 
16) Arauco 5.451 
17) Bío-Bío 12.756 
la ) MaJ.leco 13.954 
19) Cautín - 26.960 
20) Vpidivia 16.267 
21) Osorno 9.27 a 
22) Llanciuihue 9.414 
23) Chiloé 5.939 
24) Aysén 842 
25) ífe-gallanes 5.537 
Total del país 466.-507 
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7. Elección de diputados de 1945» 
Los % que rp-oresentan las vnriables que van del YiilQil. al 
13715 han sido cal,cuIaios en base D1 t o ta l obtenido por l o s parti -
dos más independientes en cada provincia. No se consideran votos 
nulos y en blanco. 
1 ) Tarap?.cá 9.371 
2 ) Antof agasta 15»Oíl2 
3) /xt acama 5.224 
4) Coquimbo I9.29S 
5) Aconcagua 12.460 
6 ) ValpaTrifso 45.0Ú7 
7) Santiago 116.275 
Ü) O^Higgins 17.507 
9) Colchagua 12.561 
1 0 ) Guricó i 1 7.651 
1 1 ) Talca 14.556 
1 2 ) ]V'lo.ule 6 . 5 1 1 
13) Linajres 1 3 . 2 6 0 
1 4 ) Ruble j I 20a[>7 
15) Concepción 
1 6 ) Arauco 5.713 
17) Bío-Bío 12.125 
lú) Malíeco 13.019 
19) Cautín 
2 0 ) Valdivia 17»¿fA7 
2 1 ) Osorno 9.722 
2 2 ) Llanquihue 1 0 , 0 4 6 
23) Chiloé ^ 6.259 
24) Aysén 976 
25) Magallapes 5 . 2 1 1 
Total del país 449,936 
~ 17Ú -
á. Elección presidencial extraordinaria de 1946. 
Los que representan las variables que van del 13í^01 al 
13Ü04 han sido obtenidos en base al t o ta l general de votos para 
cada provincia. 
1) Tarapacá 10,133 
2) Antofagasta 16.384 
3) Lt ac .ama 7.167 
4) Coquimbo 1S.640 
5) /^concagua 12.610 
6) Valparaíso 45.959 
7) Santiago 132,115 
ú) O^Higgins 19,916 
9) Colchagua 12.754 
10) Curicó 7.,&'37 
11) TaJ^ ca 14.559 
12) Maule 7.569 
13) Linares 13.053 
14) Ñuble 20.766 
15) Concepción 29.744 
16) Xxrauco .5.76>3 • 
17) Bío-Bío , 12.17á 
IS) M-^lleco ' 13.927 
19) Cautín 26.290 
20) Valdivia lá . lS3 
21) Osorno 9, 
22) Llanquihue 10.13a 
23) Chiloé 
24) Aysén 1.060 
25) Mag.-llanes 5.553 
Total del país 479.310 
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6 . IÍ®ICADORES DE AImOMI^ .. 
lólOO- Alcoholismo 1 6 2 0 0 -DGl iu - Población 
cuencia. Total . 
N® de detenidos 
por ebr iedad. / 
Pob. t o t a l . 
ingresados 
a l a c á r c e l / 





a l a ccxce l 
1) Tarapacá 1.7ül 1 . 1 3 6 104.097 
2) Antofa.gasta 4.101 3.407 145.147 
3) Atacarna 2.317 1 , 2 2 5 S4.3I2 
4) Coquimbo 1,910 1 . 6 1 4 245.609 
5) Aconca.gua 2.ai9 2 , 6 2 0 llí^.049 
6) Valparaíso 17.029 425.065 
7) Santiago 29.575 35.405 1,261.717 
ü ) O'Higgins 9.091 2., ¿71 200., 297 
9) Colchagua 2.764 1 . 1 1 3 I3Ó..O36 
10) Cúrico 2.735 • 2.62b' ¿51,155 
11) Talca 4.305 1 . 7 0 4 157.141 
12) Maule 1.460 . 420 70.497 
13) Linares 3.770 1.573 134.96S 
14) Nuble 4.659 3 c 5^ 12 243.135 
15) Concepción 10,695 7 , 6c10 30u\241 
16) Arauco S 9 4 • 331 6 6 . 1 0 7 
17) Bío-Bío • 2,08^1 1,Ú64 127.312 
IS) Mallecc 2,793 154.174 
19) Cautín 3.700 374.659 
20) Val d iv i a 3 . 6 2 0 1 . 9 2 0 1 9 1 . 6 4 2 
21) Osorno 2.022 2 . 5 6 5 107.341 
22) Llanquihue 1 . 5 2 6 680 115.425 
23) Chiloé 7'¿L ' 432 1 0 1 . 7 0 6 
24) Aysén .rú5 1 7 . 0 1 4 
25) Mag al lanes Ú2Ú 43.313 
Total del país 1 2 0 , 6 2 5 5.023.539 
- I S O -
2 . 1 9 5 0 . 
1 . INDICADORES DE ESTRUCTURA ECONOMICi.. 
. Las veiTiables que van del. 21110 al 21150, que representan el 
porcentaie de l a PEA raasculina en las, d i ferentes raíias de act iv i -
dad' han k.do obtenidos en base, al t o t a l de l a PEÍk en cada provin-
c ia . 
Provincias Total todas las ramas 
1) Tarapaccá 3 2 . 2 9 9 ; 
2) Antoicigcista 6 0 . 9 0 5 
At acama • 2 2 . 9 5 9 
4) Coquimbo 6 6 . 7 6 2 
5) Aconcagua 3 7 . 1 3 3 • 
6) Valparaíso i 1 3 6 . 0 4 í ^ 
7) Santiago 4 6 1 . 5 2 0 
á) O^Higgins 6 5 . 5 4 6 
9) Colchagua 4 0 . 0 2 7 
10) Curicó 2 5 . 4 4 9 
11) Talca. ! f-V rtQcN ¿i-u foyo 
12) Maule 1 S . 7 3 5 
13) -Linaj-es 4 1 . 3 5 5 
14) Ruble 6 7 . 9 1 9 • 
15) Concepción • .. 1 0 r t , 0 3 5 
l6) Arauco 1 9 , 6 7 0 . ' . 
17) Bío-Bío 3 7 . 4 6 3 
l'o) MaJ-leco 9 4 . 1 0 7 
19) Cautín 6 5 . 0 5 1 
.20) Valdivia . 3 5 - 2 0 5 
21) Osorno 3 6 , . 9 0 2 
22) Llainquihue 22.. 4 4 6 
23) Chiloé 0 . 2 5 1 
24) Aysén 2 0 . 1 5 1 
25) Magallanes 
Total del país ' 1 . 6 1 6 . 1 5 2 - - -
- l ü l -
P o s i c i ó n Q c u p a c i o n a l . 
- En l a Ag,r i cultura. Las variables 21111 de empleadores y t r a -
bajadores por cuenta propia) , 21112 empleados), 21113 {% obre-
ros) pera l a agricultura, han sido calculados a part i r de las c i -
f ras señaladas én l a 'columna 1 para las di ferentes provincias. 
Dichas c i f r a s representan l a sume, de l a PEiV masculina en las d i -
ferentes posiciones ocupacioi-iales en l a rarna» 
- En l a Explotación do Minas y Cantoras, Las vaariables 21121 
(% emplead^ y trabajfidores'por cuenta propia) , 21122 {% emplea-
dos) , 21123 (/'' obreros) para l a explotación de minas 3' canteras, 
han sido calculados a p.-?xti:-.' de las c i f r a s señaladas en l a colum-
na 2 para le.s di ferentes provincias. Dichas cif 'ras rei^resentan 
l a suraa de l a población na.sculina en las cuatro posic iones ocupa-
cionaleso Se Excluyen en e l las las categorías de ser\-idumbre y 
desocupados, 
- En l a Industria , Construcción, Electric idad, Gas, i^ g^ua y Ser- • 
v i c i o s Sanitarios. Las variables 21131 em.pleadores y trabaja-
dores por cuenta propi a) , 21132 empleados) , 21133 ifo obreros) , 
para l a industria, construcción, e lectr i c idad , gas, agua y servi— 
c ios sanitarios , han sido calculados a partir de las c i f r a s seña-
ladas en l a columna 3 para las di ferentes provincias. Dichas c i -
f r a s representan l a suma de l a pobl£.ción masculina en las cuatro 
posiciones ocupacionales. Se excluyen en e l las las categorías de 
servidumbre y desocupados. 
- En Transporte y Comercio. Las variables^ 21141 ifo empleadores ' 
y trabajadores por cuenta propia) , 2114-2 (Íj empleados), 21143 
(/C obreros) , para, transporte y comercio, han sido calculados a 
pajr-tir de las c i f r a s señaladas en la columna 4 para l a s d i feren-
tes provincias. Dichas cifro-s representan l a suma de l a pobla-
ción masculina en las cuatro posiciones ocupacionales. Se exclu-
yen en'ella.s las categoría^s de servidumbre-y desocupados. 
- En Servic ios . Las variables 21151 (a^  empleadores y trabajadores 
por cuenta propia) , 2115-2 empleados) 21153 (fj obreros) , para 
serv ic ios han sido calculados a. part ir de las c i f r a s señaladas 
en l a columna 5 las di ferentes provincias. Dichas c i f r a s re -
presentan l a suLir. de l a pcblaxión masculina en las cuatro p o s i c i o -
nes ocupacionales. Se excluyen en eíl-as las categorías de servi -
dumbre y desocupados. 
-- Ramas de Actividad 
1 
u 
üW íU •Hfu-H 
í'j ro o 
•p a 
G O K 
1) Tarapacá 
2 ) A n t o f a g a s t a 
3) Lt ac ama. 
4) Coquimbo 
• 5)' Aconcagua 
6) Valparaiso 










17) Bío-Bío . 






24) Air sen 
25) Magailanes 
Total del p'aís' 
4.637 
1.557 
4 . 0 6 6 
2 7 . 0 6 3 
19«0Bb' 




16, . 9 1 2 
12,. 596 




2 5 , 8 6 4 
2 6 . 5 7 2 
6 2 . 2 3 4 
35.402 
2 0 , 
16,. 481 
4 . 1 1 6 





o P r-i T-, 
d o -H 
r-: d d o O^ ^^ [O 
d T-í o nj 
3.924 
30.. 7 1 5 
1 0 . 0 7 9 
3 . 6 0 4 
1.062 
2.222 



















U! a Ph •H O^ Ci 
í-, -r! -tí rH • C TÍ d C.) 
O O p Í:; 
d d ;-->• O -H 
T á Th f . : E - . M 
G -1-1 -P ,H '-'J ° o r\ o o (ú 
3 O r-i p CO O -y tu S 
4 . 4 6 4 
2,. 625 
1 4 » 296 
4 2 . 7 0 7 
-06,. 620 
o , . ¡ >0 
3.941 
•3.176 
8 . ? 5 l 9 
2^.262 
5 . 0 4 7 
t5-,220 
31, . £526 
1.00X 
4 . 6 0 9 
6 . 2 4 5 
1 2 . . 0 6 é 





4 . 4 5 0 
4 
® - : •p -
f-i 0 0 . • 
OcH d 
01 ü w a 
H £4, 
p O fu Ü 
Ü CO 
6 . 4 2 6 
. 1 0 . 6 2 9 
3 . ó á 3 
9,. 325 
. 4 . 6 5 2 
32.7á2 
1 0 4 . 9 2 9 
6.522 
3 . 5 0 7 
2 . 7 6 S 
5.222 
• 1 . 3 9 0 
3 ' 4 2 1 
9 9 . 0 1 1 3.77.777 
1 5 . 6 6 4 
1 . 3 9 4 
2 , 0 2 1 
3. ¿79 
9.430 
0 . 1 5 2 





CO O •H 
O i^i íü •H w a > Ph -H f^  rH 
O r-i oj d o 
.JP ÍO 
é o d w e-! S 
2 5 6 . - 5 7 4 
6 . 1 Ú 0 
7..3¿9 
1.963 








3 . 0 0 3 









1 . 2 1 S 
1 . 1 4 6 
3.752 
192.757 




• % personal 
agricultura. 
t rans i tor io 
» 
M'^  tot.al obreros, 
¡ peones y afuerinos. 
PKk en 
agricultura 
1) Tarapa.cá 573 4.637 
2) Antof agastei 435 1.557 
3) At acama 1.557 4.066 
Coquimbo 7.2'¿7 27.363 
. 5) Aconcagua 5.710 19.003 
6) Valprjraíso 5.761 23.176 
7) Santiago 19.443 66.602 
\ / O'Higgins 11.930 37.7S)0 
99) Colchagua o . 797 29.391 
10} Curie (5 5.501 16.912 
11) Talca 14.üo4 20.993 
12) Maule 2» 656 1 2 . 5 9 6 
13) Linares 11,916 2 9 . 0 7 7 
14) Ruble 15.237 40 .0 7 6 
15) Concepción. 7.ü39 23.713 
1 6 ) Arauco 1,619 12.064 
17) Bío-Bío 7» 760 i (  25.064 
lú) Malleco 5.466 2 6 , 572 
19) Cautín 1 10.566 6 2 . 2 ü 4 
20) Valdivia j 12.29Ü 35.402 
21) 0sorno 6.357 
i 1 i 2 0 . 6 0 0 
22) Llanquihue ' 5.054 23.542 
23) Chiloé 1 5.096 16.401 
24) Aysén ' 1,1 hl t 1 1 4.116 
25) MagcJ.lanes 3'.Í/96 5.365 
Total del país 179.799 605.970 
- 1 liU 
• 21302 - Tamaño 21303 ~ fo pre- . 
medio del pre- dios que usan 
dio . tr-actor. 
Pob./N'-" de N-" de predios 
predios . qu e u s an ' tr act or • 
Ñ"^ / do predios. 
Pob. tot.-^l de de predios N? t o t a l de 
l o s predios. que usan tractor predios. 
1) Tarapacá 5.361 2.157 
2) Antofagasta 2.510 23 , 712 
3) At ac ama- 5.407 140 1.879 
4) Coquimbo 32.969 694 9.251 
5) Aconcagua 14.722 539 2 . 6 9 1 
6) Valparaíso 19.084 • 4 . 8 3 4 
7) Santiago 49.969 2,. 193 8.664 
3) O'Higgins 30.713 1,164 7.018 
9) Colchagua 23.699 759 5.900 
10) Curicó 15.123 461' 2.826-
11) Tr?1 ca 28.392 730 3 . . 6 1 0 
12) Maule 13.731 69 4.8'93 
Linares . 2Ü.760 6 0 3 6.166 
U ) r o u b l e 59,.344 635 15.150 
15) Concepción • 24.955 248 g . 0 1 3 
16) AranCO 9-. 810 60 2.341 
17) BÍO-BÍO 29.592 6 4 3 5 . 6 3 4 
1^) Malleco 24.444 , 730 7.061 
19) Cautín 93.093 I . . 3 1 2 . 15.563 
2 0 ) Valdivia 40.723 1.060 8.020 
21) Osorno 23.067 75Ú 4.46Ó 
22) LIanquihue 34.469 703 8 . 9 6 2 
23) Chiloé 40.376 19 11.992 
24) Ay sen , bM02 . .35 . . . 2 . 2 8 1 
25) Magallanes . 6,175 - 86 ^ 988 
Total del pais 6 6 4 . 2 4 0 14.177 151.OA2 
-Producto Bruto por H a b i t a n t e . 
21401 - Indice Frod. 2 1 4 0 2 - Indice Brod. 
to ta l por híibi t .rn'fe 3 por habitante en l a 
% :rod. Total fr Pobo agricultura. 
t o t al 0 % .t-rod.. en Agrie. / 
% P o b . e n Agrie , 
% Ihod. / i L « Prod. $ Pob. 
Total T o t a l en ap;¡ric. en agrie . 
1) Tsrapacá 1.73 0.49 0.77 
2) 4ntof agasta 4 - 6 1 3.11 0 , 1 9 0 . 2 6 
3) At ac cxíia 1.24 1.35 0.í¿'6 0 , 6 7 
4) Coquimbo 3 . 0 7 4 . 4 2 4.47 4.52 
5 ) Aconcagua 10-3 2.16 3 .05 ,3,15 
6 ) Valparaí so 11.39 C 0 3.76 3.33 
7) Santiago 4 1 . 9 1 29.» 5¿ 15.16 11.00 
'é) 0'Higgins 0. 70 J • ( y 3.79 6.37 6.24 
9) Colchagua -1- . 0 5 2.35 5.00 4.36 
10) Curicó 0.99 1.51 2o71 2.79 
11) Talca 2. 2 ¿i- 2.93 5.39 4.79 
12) Maul e O . S l 1 . 22 1.35 2.03 
23) Linares 1.65 2.,46 4.33 4.30 -
14) Nuble 2,0/j- A. 24 5.44 7.94 
15) Concepci 6a 6 . 4 0 6.94 2.60 3.92 
16) Arauco '0 .60 1.22 1.51 1.99 
17) B Í O - B Í O 1 , 2 1 2.33 3.40 4 . 2 7 
lú) Malíeco 1.50 2.69 3.61 • 4.39 
19) Ca.utín 3.-36 6„15 3.60 1 0 , 2 9 
20) Valdivia 2 . 5 2 3.. 9 2 6 . 1 4 . 5.35 
21) 0sorno 1 . 6 2 2,. 0 7 4.00 3,. 4 0 
22) Llanquihue 1.52 2 . 3 6 3.72 3.39 
23) Chi loe ' 0 . 6 2 1.70 1.99 2 . 7 2 
24) Aysén 0 , 4 9 0.44 1.43 0.63 
25) Magalienes 1 . 6 3 ^ 0,93 3 . 3 o 0 . 3 9 
21403 - Inclic.e rr'od.'eri 21404 " Indicé'r-^odi en 
l a raine r í a manufactura y construc-
en' i a., mi herí, a ,/ ción,-
% Fob. én l a mixiería. fó, Frod. e n 
% Fob, en 
. manuf. y , const./ 
., nuinuf. y c 0 n s t . 
$ l^oá. en ' jo Fob'. . en . ^ Erod'J en' ,fo Fob., .eh' 
miner! a' •' • •^iinería•• nianuf..;y const. manuf;'y const. . 
1 ) Tsjrapacá • . 3..91' ;;•9.01 0.S6, • • 1,;09 • 
2) Antofagasta 36.-30 •3 i . 02' 1 . 7 1 2 . 1 9 , 
3) ilt ac amsi 9.07 lO.lÚ' 0 . 4 9 0 . 6 7 
4) Coquimbo 7.30 0-.69 . 2 . 6 5 3,. 50 
5) Aconcagua ü.SO . 1.83 0 . 9 6 '^',96 , 
6) Valparaíso 2.23 2 . 2 4 • 10.66 
7) Santiago 3.06 • 4 . 6 3 , , 4 7 . 2 0 
o } O'Higgins 24.66 • 7..11' : • 1 . 6 2 2.20 . , 
9) Colchagua 0,04 " 0 . 2 9 • ' ' 1.27 • 1.00 
10) Curicó 0 , 0 2 •,.Q..04 ••  • -O.43 O/ÚO 
1 1 ) Tn1 ca 0,. 21 . ' \pJi6'' •1..69" • ^lvé6 . • 
1 2 ) Maule 0,02 0,V07 0.39 , O..57 
13) Linares 0,01 '•. '0.05 . 1.52 1V29 , 
14) Ñu ble • 0.04 ' 1.25' 2 , 0 9 • 
15) Concepción o:.l3- ,17,03 ' 1 0 . 0 7 tí.13 •, 
16) Arauco • 1-07 0'.21' • . O-
17) Bío-Bío •, G.Ü2-:, y • ' -,0.57 • I , . ! ! ' ' 
IS) Malleco. .'•0.05':,, ^1.06 ,.1,. 60' •  • ^ ^ 
19) Cautín 0¿04 , /•2.46' 3.0ü' 
2D) Valdivia • 0 .24 •, 1.73 . 3:. 77 
21) Osorno 0.01 0 , 0 5 • 1.21 
22) Llanquihue , 0.01 • . 0 . 0 3 • 1 . 0 7 1.55 , ^ ' 
23) Chiloé 0.01 •• 'o.,32 0.60 • 
24) Aysén . 1.19' . - a . 21-
25 )• "tíagallánes 2 . 4 1 0.56 1.12 
- 167 -
2 . INDICADORES DE AMBIENTE CULTüR/JL Y DE SOCIÍ.LIZACION 
22010 - Urbani:^s.c ióiu 
yS de l a población que 
vive en ciudades de 
más de -^0.000 habitan-
22020 - $ Población 
secundaria. 
Pob. quo vi - Pob, r-ob. con Pob, de 12 
ve en ciuoad to ta l « t educ. seaind. c'xios y más. 
1) Tarapacá 01.31^3 102.789. 1 1 . 1 6 1 73.590 
2) Antof agasta 165.005 194=624 2 1 . 92A 132.412 
3) At ac aiTici 4 1 . 4 4 1 80.113 6.997 53.623 
4) Coquimbo 1 0 3 . 2 3 0 262.16V 1 6 . 1 9 6 173.041 
5) Aconcagua 51.032 12G.376 1 2 . 2 5 0 67.703 
6 ) Valpíiraí so 424^799 9 2 . 2 9 2 3 6 1 . 1 1 6 
7) Santiago l,521,.r)31 1.754.954 365.145 1 . 2 6 3 . 6 6 2 
o) O'Higgins 90.827 2 2 4 . 593 17.970 150.626 
9) Colchagua 36.501 139o531 6 . 2 3 3 93.036 
1 0 ) Curicó 33.332 7.427 6 0 . 2 3 9 
1 1 ) Talca 6Ú.515 173.693 13.331 117.434 
1 2 ) Maule 26.4-36 72,161 5.053 49.544 
13) Linares 44.270 146.257 9.606 97.677 
14) r^ 'ubl e 67A941 251.342 14.915 1 6 6 . 3 7 6 
15) Concepción 313.297 4 1 1 . 5 6 6 45.01o 260.435 
16) /a-auco 20.699 72.269 2 . 6 5 6 46.557. 
17) Bío"X-)£o 44.146 1 3 6 . 2 9 2 , 7.942 9 0 . 2 7 4 
lú) Malíeco 61 .6¿ - 15':^ . 419 1 0 . 3 6 2 1 0 5 . 0 5 5 
19) • Cautín 120.;923 365.072 2 4 . 0 2 0 243.593 
20) Valdivia 56.157 2 3 2 , 6 4 7 . ' 1 6 . 5 2 7 153.754 
21) Osornc 49A773 1 1 2 3 . 0 5 9 1 1 . 0 7 2 6 3 . 1 6 0 
22) Llanquihue 45.193 139.966 6,733 91.037 
23) Chiloé 1 lí^. 096 100.667 3.733 66.221 
24) A y s en 11.677 2 6 . 2 6 2 1.616 17.201 . 
25) Magallanes 44.921 55,119 • 6.433 4 1 . 9 2 1 . 
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r a . 
2 2 0 3 2 % Eki-
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t o d a s l a s ra-
m^.s, m e n o s 
a g r i c u l t u r a . 
n n o o '. ' 'J! 
o b r e r o s s i n - ; 
d i c a l i 2 a d o " ' 3 -
"en': "t 'odas l a s -







PEil. e:n - t o d á s : 
l a s r a m a s , ' 
m e n o s • -
a g r i e ü l t u r " a . 
H 
... 39 -
22040 - % P r o m e d i o do 
l a PEA on huel,<^a o n t r e 
1 9 5 5 - 1 9 5 2 , 
PE/. e n h u o l g a / P E i ' . t o t a l . 
P r o m e d i o PE.'.; on 
h u e l g a 4 0 - 5 2 . 
1 ) T a r a p a . c a 4 . 1 1 0 
2) A n t o f a g a s t a 1 2 «031 
3 ) i - t a c a r n a 3 . 0 7 1 
4 ) C o q u i m b o 
5) A c o n c a g u a 
6 ) V a l p a r a í s o 4 . 6 7 5 
7 ) S a n t i a g o 9 . 3 4 9 
u / O ' I í i g g i n s 1 . 6 5 2 
9 ) G o l c h r ^ u a ÚO 
1 0 ) C u r i c ó 0 4 
1 1 ) Tr-l c a 5 1 4 
1 2 ) Mexile 1 6 
1 3 ) L i n a r e s n 1 
1 4 ) R u b l e 7 3 
1 5 ) Cone o p a i on 
1 6 ) h r a u c 0 6 7 2 
1 7 ) 
—> «• —. 
i3xO-iJxo 4 5 1 
1 ^ ) M a l l e c o 4 4 
1 9 ) C a u t í n 4 4 
20) Y a i d i v i a 7 9 5 
2 1 ) O s c r n o 
2 2 ) L l a n q u i h u e 
23) C h i l o ó 46 
2 4 ) A y s e n 1 4 
2 5 ) K a g s l l r x a G S 1 . 6 1 6 
T o t ' , i l d e l p a i s ¡ 4 9 . 4 3 6 
- j 9 0 -
3. INDICADORES DE IDEOLOGIA. RESULTUDOS TOTALES. 
1. Elección presidencial 19A-9. 
Lo3 % que representan l a s vaar-iaoles que van del 23101 ál 2311c^  
han sido calculados en base al to ta l de l a votación válidamente 




4) Coauimbo j. 
5) Aconcagua 
























1 6 . 1 / ; ? 
1 1 . S 8 S 
4 5 . 3 3 7 
1 2 3 . 0 7 Í ; 
19.461 
1 1 . 6 3 0 
6 . 9 7 4 
1 4 . 2 4 1 
7 o 755 
1 2 . 4 1 0 
20=332 
3 0O7 H 7 
6.012 
1 2 . 4 0 7 
1 3 . 3 7 3 
28.673 
13.733 
1 0 . 9 1 1 
1 1 , 3 0 3 
6 . 9 7 0 
1 , 0 3 1 




2 . E l e c c i ó n p r e s i d e n c i a l 1952. 
Los % que representan las víiriables que van del 23201 al 23204 
han sido calculados en base al t o t a l de l a votación, incluyendo 
votos nulos y en blanco, para cada provincia. 
1) Tarapacá 15,. 040 
2) Antof agast£i 24.247 
3) At ac nríií;. 12.132 
4) Coquimbo 31.924 
5) Aconcagua 22,, 9oü 
6) Valparaíso 35.039 
7) Santiago 322.676 
O^Higgins 37.301 
9) Colchagua 22,931 
10) Curicó 14.01.il 
11) Talca 29.299 
12) Maule 15.132 
13) Linares 26,7o9 
14) Ruble 30.202 
15) Concepción 62.í^09 
16) Arauco 9.351 
17) Bío-Bío 18.312 
lá ) Malíeco 2 3 . 4 6 2 
19) Cautín 47.99B 
20) Valdivia 31.734 
21) 0sorno j 13,¿97 
22) Llanquihue 1.:). 509 
23) Chiloé 3.051 
24) Ays en 12,744 
25) Mag aliones 11.617 
Total del país 957^102 
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3 . E l e c c i o n e s de d i p u t a d o s 1953. 
Los % que representan las Vc3riables que van del 23301 al 23320 
han sido calculadas en base al t o t a l de l a votación, incluyendo 
.votos nulos y en blanco., pai-a cada provincia. 
1) Tarapacá 
2) /•.ntof agasta 19.346 
3) íit acama' 10.437 
k-) Coquimbo 23.380 
5) Aconcagua 20,. 302 
6) Valpai-aíso 75.165 
7) Santiago 234,^607 
3) 0-»Higgins • 32.406 
Ql • i Colchagu.a 20.756 
10) Curic(5 12,451 
11) Talca 25.693 
12) Maule 14.030 
13) Linares 24.64s 
14) Ruble 34^062 
15) Concepción 52.4ci'5 
16) í-rauco 55.502 
17) 3io-B?r.o 1 6 . 9 3 6 
IS) Malíeco 2 0 . 9 3 4 
19) Cautín 41.006 
2 0 ) Valdivia ! 26.925 
21) Osorno 15.903 
2 2 ) Lianquihue 15.753 
23) Chiloé 2.325 
24) Ay sen 11.0Ú4 
25) Magallanes 9.791 
Total del país 
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4. INDICADORES DE IDEOLOGIA. RESÜLT4D0S VIRONES. 
2. Elección presidencial 1952. 
Los % que ropresent^cn las vaj-iables que van del 24201 al 24204 
han sido ca lcúla los en tase al t o t a l de l a votación de varones pa-
ra cada provincia, dicho to ta l incluye votos nulos y en blanco.. 
1) Taríüpacá 11.aóv 
2) Ant of abasta 19.113 
3) At ac ama 9» 069 
4) Coquinbo 22.304 
5) Aconcagua 15.179 
6) Valpax'aí so 61.774 
7) Santiago -214.746 
á) O'Higgins 24.711 
9) Colchagua 14-424 
10) Curicó 9.277 
11) Talca 16". 779 
12) Maule 9.370 
13) Linares 16,766 
14) Ñ'uble 2 6 . 5 0 7 
15) Concepción 44.'S'57 
16) Arauco 7.44 5 
17) BÍO-3ÍO 14.^60 
lú] Malíeco 17.034 
19) Cautín 37.Co2 
20) y aid:, v ia 24ol95 
21) Osorno 1¿.271 
22) Llanquihue 13^967 
23) Chilos ü . 4 0 1 
24) Aysén 2.081 
25) Magallanes 7.9ó% 
Tot al del pais 666-, 871 
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5. INDIC/J)ORES DE IDEOLOGIA. RESULTiJDOS MUJERES, 
2. Elección pres idencia l 1952» 
Los $ que representan ].as var iables que van del 25201 al 25204 
han sido calculados en base al t o t a l de l a votación femenina para 
cada provinc ia , dicho t o t a l incluyo votos nulos y en blanco. 
1) Taxap.acá 3 • OGci 
2) Antofagasta 5.061 
3) i.t ac ama ."^ •oOSl 
4) Coquimbo 9.429 
5) Aconcagua 7.607 
6) VaJ-paraiso 23.. 124 
7) Santiago 107.307 
á) O'Higgins 12,. 465 
9) Colchagua 8.292 
10) Guricó 4.655 
11) Talca 10.396 
12) Maule 5.720 
13) Linares 9.92S 
14) Fluble 11.647 
15) Concepción 17.736 
16) Arauco 2.376 
17) Bío-Bío 3.369 
lí5) Malleco 6 . 3 7 6 
19) Cautín 10,017 
20) Valdivia 7.456 
21) 0sorno 1^.580 
22) Llanquihue 4.462 
23) Chiloe 4.303 
24) Aysén 965 
25) Magalloiies 3.570 
Totñl del Dais 2il7.260 
3 . E l e c c i o n e s d e d i p u t a d o s 1 9 5 3 . 
Los io que representan las variables que van del 25301 al 25320 
han sido calculados en base al total de la votación femenina de ca-
da provincia, dicho total incluye votos nulos y en blanco. 
1) Tíirapacá 2.601 
2) Antofagasta 3 . S 4 4 
3) Atacaba 2.644 
'+) Coquimbo ¿ 1 . 3 ^ 1 
5) Aconcagua 6 . ^ 3 3 
6) Valp ar ai so 20.364 
7) Santiago 7 4 . 1 3 9 
S) O^Higgins 1 0 . 6 5 5 
9) Colchagua 7 . 5 9 2 
10) Curicó 4 . 1 3 2 
11) Tflica 8 . ^ 7 5 
12) Maule 5 ^ 3 0 1 
13) Linares a . 965 
14) Nuble 1 0 . 5 7 7 
15) Concepción 1 4 . 9 1 9 
16) Ars:uco 2.232 
17) Bío-Bío 3 » 5 9 4 
18) Malleco 5 . 5 9 1 
19) Cautín S . . 7 7 4 
20) Valdivia 6,. 44o 
21) Osorno 3 . 6 0 2 
22) Lianquihue . 3 « 9 1 5 
23) Ghiloé 7oO •' 
24) Aysén 3 . 9 3 3 
25) Magallsaies 3 .096 
Total del pais 2 3 1 . 7 9 7 • 
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0 . RelÍp; iorxo 
Los 70 que reprosentan las v.ariables que van del 23301 al 23303 
{% ca tó l i c os , f' protestantes, % sin re l i g i ón ) , han sido ca l - -
culados en base a las c i f r a s indice.das en l a columna 1, para las 
di ferentes provincias. 
Los $ que represent,an las variables que van del 23401 al 23403 
{io o£ltólico^3, t protestantes, $ sin religiór^ varones) , han sido 
calculados on base a l o s c i f r a s indicadas en l a columna 2 para 
las di ferentes provincias. 
Los % que representan las variables que van del 23501 al 23503 
{^ 0 ca tó l i c o s , protestantes, yS sin re l i g i ón , raujeres), han sido 
calculados en base a las c i f r a s señaladas en l a columna 3? para 
las di ferentes provincias . 
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26031 • i 
pob. sepa-
rados. 
N^  sepai"a.dos/ 
Total . 
26032 - % -
pob. convi-
v ientes . 
N^ ' convivien-
t e s / Total . 
Total pob. 





1) Tarapacá 960 3. S49 ,67.626 
2} í.nto fag asta 1.S93 6.129 121.927 
3) lit acama 472 3.440 4^5.607 
4) Co qui rabo 1.052 y. 373 153.749 
5) Aconcagua 764 2,, 231 79.016 
6) Valparaíso 5.102 tí. oíiÜ 332.602 
7) Santiago 22.290 27..76Ú 1 .166.565 
8) O^Higgins 1.693 3..47Ü 135.0I9 
9) Colchagua 669 1,.665 S3.336 
10) Curico 517 1 .1 Ú9 54.245 
11) Talca S91 2.466 106,. 277 
12) Maule 244 . 754 44.441 
13) Linares , 561 1.945 33.099 
14) Euble , 97o 149.943 
15) Concepción • 2.765 7.6^4 254.921 
16) Arauco 277 1.694 41.413 
17) Bio-b£o , • 463 3.311 30.060 
IS) Malleco - 4.576 93.161 
19) Cautín 1.507 14.013 213.732 
20) Valdivia , 1.001 9.612 137.230 
21) Osorno 529 4. 282 74,. 317 
22) Llanquihue . 415 2.770 30.310 
23) Chiloé 215 917 . 60.331 
24) Ay sen 72 S6l 15.333 
25) Magallanes 412 Ú05 39.007 
Total del país 46.339 126.761 • 3 .724.407 
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3. I 9 6 0 . 
1, IInJDICADORES DE ESTRUCTURA ECONOFiIC;,.. 
Las x^ariabloo que Vc-.:! del 31110 ni 31150, reprosont.-in ol por-
centaje de la PEi^  masculina en las di ferentes ramas de actividad 
han ^ido obtenidos en base al t o ta l de l a ?EIi masculina en cada 
provincia., 
Provincias Total todas las r,?jnas 
1) Tax-apacá 35.061 
2) Antofagasta 61.300 
3) kt ac ama. 34.109 
k) Coquimbo 71.660 
5) Aconcagua 37.430 
6) Valpare^íso 149.904 
7) Santiago 57b\094 
S) Oniiggins 6^.599 
9) Golchagüa 42.346 
10) 27.746 
11) Talca 53.667 
12) Maul e 20.695 
13) Linares" 46.235 
14) Wuble 75.616 
15) Concepsión 125.365 
16) Ar auco 23.0L7' 
17) Bío-Bío 45.14o 
lí^) Malíeco 4 3 . 6 3 2 
19) Cautín 1 0 1 , 0 7 5 
20) Valdivia 69 « Obi 
21) Qsorno 39.579 
22) Ll3.nquihue 43,-696 
23') Chiloé 21.169 
24) Air sen 10.957 
25) Magallanes 25.925 
Total del país 1. .154.366 
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P o s i c i ó n O c u p a c i o n a l . 
- En l a i'vgr i cultura.. Las var iables 31111 \iü de empleadores, y t ra -
bajadores por cuenta prop ia ) , 31112 empleados), 31113 {% obre-
ros ) peira l a agr icultura , haii sido calculados s. part i r de las c i -
f r a s señaladas en la. coluríina. 1 para l a s d i ferentes provincias« 
Dichas c i f r a s reprosentaii l a suma de l a PHIL riiasculina en las d i -
f e rentes pos ic iones ocupacionales en l a rama. Se excluyen en e l l a s 
las ca.tegbrías de servidumbre y desocupados. 
~ En l a Explotación de Minas y Cantoras.. Las vajriables 31121 
{% empleados y trabajadores por cuenta propia)^ 31122 emplea-
dos) , 31123 obreros) pa>ra la explotación .de minas y canteras, 
han sido calculados a par t i r de las c i f r a s señaladas en l a colum-
na 2 para las d i f e rentes provinciasv Dichsis c i f r a s representan 
la. suma, da la., población masculina, en l a s cuatro posic iones ocupa-
c i ona les . Se excluyen e n ' e l l a s l a s categorías de servidumbre y 
desocupado-s. 
- En l a Industria, Construcción, E lec tr i c idad , Gas, ¿wp;ua y Ser-
v i c i o s Sanitar ios . Las -var i abl e s 31131 ) (% empl e ador es y trabaj ar-
dores por cuenta propia.) , 31132 {f/o empleados). 31133 obreros ) , 
para l a industr ia , construcción, e l e c t r i c i d a d , gas, agua y se rv i -
c i o s san i tar ios , han sido calculados a part i r de las c i f r a s seña-
ladas en l a columna 3 parai l a s d i f erentes provinc ias . Dichas c i -
f r a s representan l a sura.a de l a población" masculina en las cuatro 
pos i c i ones ocupa.cionales. Se excluyen en e l l as l a s categorías 
de servidumbre y desocupados. 
-• En Tran.spoi"te y Comercio. Las vaxiables 31141 empleadores y 
trabajadores por cuenta prop ia ) , 31142 {^ fo empleados), 31143 
obreros ) , para t-rauisporte y comercio, han sido calculaidos a par-
t i r de las' c i f r a s señaladas' en l a columna 4 para las di ferentes-
prov inc ias . Dichas c i f r a s represent^on la. sumai do la.pobl3.ción 
masculina en las cuatro pos ic iones ocupacionales Se excluyen 
en e l l a s la¡.s caitegoría^s de servidumbre "y desocupados. 
~ Bn Serv i c i o s . Las v^oriables 31151 empleadores y trabaTado-
r es 'por cuenta prop ia ) , 31152 empj.eados) 31153 obreros) , pa-
ra s e r v i c i o s haua sido calculados a par t i r de las ci:"rais señaladas 
en Ici columjia. 5 par ai l a s d i f e rentes prov inc ias . Dichas c i f r a s r e -
presentan l a suma de l a población masculina en l a s cuaitro p o s i c i o -
nes ocupacionales. Se excluyen en e l l a s l a s categorías de serv i -
dumbre y desocupados. 
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- Censo I n d u s t r i a l 1957-
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31201 - Tamaño medio del 
establecimiento industrial 
. N® • • • 
personal e si: abl e c i mi ent o s 
1) Tarapacá. 76 T rVoT 1 . O , 
2) Antofagasta -127 .2;G72. 
3) ttoicama 51 , o20 
4) Coquimbo 95 1,764 
5) Aconcagua Si 2,. 109 
6) Valparaíso 596 24.447 
7) Santiago 3.151 130.243 
S) O'Higgins 107 2.06^7 
9) Golchagua 41 . 820 
10) Curitó ; 47 . 676 
11) Tfllca 121 
12) Maule 24 , , 242 
13)-Linares 61 1.034 
14) Ñuble 113 •-1,.659 
15) Concepción 334 23.259 
16) Arauco 13- , 149 
17) Bío-Bío 62 1,442 
l ó ) Mñlleco 62 1..5-20 
19) Cautín 202 2.. 269 
20) Valdivia . • • . 163 r ) 0 
21) 0sorno 124 2,. 51o 
22) Llanquihue ' 95 l.iSll 
23) Chiloé 17 192 " 
24) Aysén 13 . 195 
25) Magallanes 78 " 2.271 
Total del país 5.S54 ' 215.602 
l/. 
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- Censo A g r í c o l a 64-65 
31301-^ Per-
sonal transi-
t o r i o en l a 
ragri cultura. 
Pers. t r a n s . / 
Pob. t o t a l . 
31302- Tama-
ño raedio del 
predio, 
Pob. t o t a l / 




Per3. trans. F^' predios 
1) Tarapacá 1.150 2.842 8.763 
2) Antofagasta 436 1.189 2.362 
•3) At ac ama 2.271 2.367 6.694 
4) Coquimbo 9.279 14.890 42.550 
5) Aconcagua 9.317 7.295 26.021 
6) Valparaíso 9.962 8.002 27.144 
7) Santiago 30.176 23.927 84.3S9 
8) O'Higgins 26.040 15.» 467 5o•284 
9) C ole Ii agua 16.5C^4 12.4o9 43.556 
10) Curicó 12,706 7.213 2?:^ . 397 
11) Talca 22,237 0.95o 44.874 
12) Maule 5.262 8^360 21.014 
13) Linares 19.415 10,, 707 
14) Fíuble 15.699 22.706 66.370 
15) Concepción 6.f^l9 8,. 610 33.0áÚ 
16) Arauco 2.317 4.914 13.097 
17) 3Í0-EÍ0 12,S95 11.598 45.231 
IS) Malloco 6.341 10.620 32.641 
19) C aut ín 10,397 26.. 495 
20) Yr-^ l di vi a 15.332 14.563 47.92a 
21) Os orno 7 o 036 7.. 550 25,. 381 
22) Lianquihue 7.710 10.293 34.«39 
23) Chiloé 7.003 13.407 43.683 
24) Aysén 1,25¿ 2.291 7.982 
25) Mag al Icmos 4.1á9 1.012 7.004 
Total del país 261.831 258.657 87Ú.71Ü 
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• 31311-ífe pre. 
dios que 





mecánica y . 
animal» 
W^ ' de predios 
• que usan ener 
g ía mecánica. 
N"^ ' de predios 
que' usan energ. 
mee. y Janimal. 
1) Tara.pacá 4ÍJO • 553 
2) /intofagasta I ^ ¿I-O '170 
3 ) Atacrirria 59 , 341 
4) Coquimbo 404 1.792 
5) Aconcagua 354 2.304 
6) Valpexaj'so 359 1,9^2 
7) Santiago 1.366 7.4G1 
3) O^Higgins 641 5.101 
9) Colchagua 207 5.6.55 
10) Guricó 142 2.. 560 
11) Talca 116- 3.312 
12) Maule 29 • 1 i ; o i 2 
13) Linares 149 ' 3.45? 
14) Fíuble 172 9.111 
15) Concepción 60 r 905 
16) Arauco 14 • , 2,,3BS 
17) Bío-Bío' • Ifsl 3:. 779 • 
l é ) Mr^lleco 203. . 5 .^999 
19) Cautín 452 16,.653 
20) Yaldivia- 205 3-.146-
21) Osorno 56 2,323 
22) Llanquihue • 54 i 4.217 
•23)'CMloé .. 14 1 6,522 • 
24) Aysén 22 327 
25) Magallanes 113 513' 
Total del país 5.SS4 97.43S 
N'' t o t a l de pr-edioa:, Pág. .204 Columna 
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La§ vao-iables 31321 '\t superf ic ies en cereales y chacras) 
31322 superf i c ies en cu l t ivos industriales) 31323 i% super-
f i c i e s en pianfcas forra jeras ) 51324 superf i c ie en f ruta les ) 
31325 (/= superf ic ie en vifíns parronales han sido calculados a 
part ir de l a superf ic ie to ta l en hectáreas indicada para cada 
provincia. 
1 ) Tarapacá 7.45c1,7 
2) Ántofagasta 3.547,1 
3) iitacñrr'a 13.341,9 
4) Coquimbo Ü9.612,3 
5) Aconcagua 53.709,9 
6 ) Valparaíso 6Ú,JM,5 
7) Santiago 2 1 3 . 5 2 7 , 7 
^} O'Higgins 120.235,3 
9) Colchagua. 116-,604,0 
1 0 ) C^ricó 76.931,::'' 
1 1 ) Talca 129.. 45 2,6 
1 2 ) Maulo G l . 5 0 2 , 2 
13) Linares 13?!. 120,4 
1 4 ) tole 257.106,5 
15) Concepción 165.^562,5 
1 6 ) Arauco \ bX,123:,7 
17) 3Í0-BÍ0 173.300,2 
IS) Mallcco 1 9 2 . 6 1 0 , 2 
19) Cautín 33^.102.0 
2 0 ) Valdivi a 239.259,3 
2 1 ) 0 sor no 177,725,4 
2 2 ) LlanquihUG 33.677,4 
23) Chiloé 2 9 . 9 6 3 , 2 
24) ¿y sen 264.306,0 
25) Mag al 1 cines 135.050,0 
Total del pais 256, W ' . O 
-Producto Bruto por Habitaiitc 
31401 - Producbo 
Bruto t o ta l por 
ha.bitante. 
Producto t o t a l / 
io Pob, t o t a l . 
31402 - Producto 
Bruto por habitan-
te en"la agr icul -
tura. • 
% Prod, en a g r i e , / 
°/o Pob, en agrie . 
% .Prod, 1 
! i Pob, io Prod. $ Pob.' • 
1) Tarapacá: 1,71 1,67 0,8^5 
2) Antofagasta 5; 02 2,92 0,19 • 0,31 
3) Atacaiíia 2,16 1,50 Ov67 0,70 
M-y Coquimbo 2,56 4,19 3,75 4,73 
5) Aconcagua 1,30 ]., 91 3,15 3,10 
6) Valparaíso 11,57 3,66 3,,ao 
S,antic>.go 43,10 33,06 14,29 . 10,65 
g) O'Higgins 3,52 6,73 5,96 
9) Colchagua 1,16 o c; 3 ~ 4,45 4,71 
10) Curicó 0,90 1,44 2,94 
11) Talca 1,92 5,51 5,12 
12) Maulo 0,51 1,08 1,21 2,24 
13) Lináloes 1,23 2,32 4,00 4,á7 
14) Ruble 1,S5 5,36 6,19 
15) Concepción 6,93 7,32 2,d5 • 4,16 
16) Arauco 0,55 1,21 1,24 
17) Bío-Eío 1,29 • 2,29 3,75 4,47 
lú) yípJ leco 1,21 2,36 3,53 , 4,23 
19) Cautín o ó- •X i'. 7,o4 10,20 
20) Valdivia 2,33 3,^ 52 5,99 5,71 
21) 0sorno ' 1,62 1,95 • 3,43 
22) Lianquihue 1,76 2,27 6,04 3,?7 
23) Chiloé 0,51 1.35 1.S7 2,33. 
24) Ay sen ' 0,43 0,51 , 1-40 0.,g3 
25) Magallanes 1 , 9 ? ! 0,99 3,03 .0,31 
2(79 
- Producto Bruto por Habitante. 
31403 - Proaucjo 
Bru'tc por habitan-
t e en l a minería, 
f: Producto en mi-
ner ía / fj Pob. en 
ininerí a, 
31404 - Producto 
Bruto en Manuf. y 
Construcción, 
'f? Producto en ma-
nuf. y c o n s t . e n 
raanuf. y const . 
% Prod. ib Pob. $ Prod. % Pob, 
1) Tarapacá 0,74 3,19 1,73 2,01 
2) Antoia[;asta 35,04 24} 22 2,29 2,64 
3) Lt £ic ama 15,7>^ 1,10 1,20 
4) Coquimbo 6,99 12,51 1,64 2,03 
5) Aconcagua 0,71 1,36 0,72 1,16 
6) Valparaíso 2,51 1 ,63 16,79 9,45 
7) Santiago 2,72 5,32 46,56 
í^ ) O^Higgins 21,70 7,95 1,39 2,03 
9) Colchagua 0,03 0,33 0,52 0,94 
10) Curicó 0,01 0,04 0,34 0,67 
11) Talca • 0,02 0,16 1,47 1,90 
12) Maule 0 ,04 0,24 0,50 
13) Linares 0,01 0,03 1,00 1,33 
14) Ruble 0,02 0,14 1,40 2,04 
15) Concepción 3 3 3 16,30 12,06 9,39 
16) Araiico 1,29 5,02 0,31 0,51 
17) 3ÍO-BÍO 0,03 0,16 1,06 1,63 
lú) Malíeco 0,01 0,13 0,63 1,44 
19) Cautín 0,02 0,25 1,69 2,36 
20) V.aldivia 0,05 0,33 2,55 3,24 
21) 0sorno 0,01 0,07 1,63 1,35 
22) Llanquihue 0,01 0,04 1,43 1,93 
23) Chiloé 0,03 0,23 0,53 
24) Ljsén 0,3?^ 0,51 0,19 0,37 
25) Mag.-^ l lanos 5,56 3,29 0,91 1,13 
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32040 - io promedio 
PEA en huelga años 
195^-62 
Promedio PEA en huel-
ga / PEA t o t a l . 
Promedio PEA en huelga 
1) Taratiacá ?,.295 
2) Antofs.gasta 13.569 
3) At acama. 3.Í541 
4) Coquimbo 1.59^-
5) Aconcagua 6ao 
6) Valparñf so 4.296 
7) Santiago 13.034 
S) QíHiggins 8.353 
9) Colchagua 194 
10) Curicó 144 
11) Tnl ca 
12) Maulo 100 
13) Linares - • 544 
14) , Ñuble 233 
15) Goncep«ión 12.. 333 
16) Arauco 4.775 
17). Bío-Bío 2.127 
16) Malleco 265 
19) Ga.utín 329 
20) Valdivia 1.152^ 
21) Osorno 32S' 
22) Llanquihue 461 
23.) Chiloé . •9 
24) Aysén : •376 
25) Magal lanes 1.422 
Total del país • 
PEA t o t a l indicada •págA-200. 
- si3 -
3. INDICADORES DE ESTRUCTURA IDEOLOGICA. RESULTADOS TOTüES. 
1. Elección de diputado-s 19^7» 
Los % aue reprosentan .as v a n so l Les que van del 33101 al 33119 
han wsido calculados a par t i r del t o t a l de l a votación de cada pro-
v inc ia , dichos t o t a l e s incluyen votos nulos y en bla-nco» 
1) Tarapacá 14,cil7 
2) Antoiagasta lí].305 
3) AtacciTiia 13.06^^ 
4) Coquimbo 33.079 
5) Aconca,gu 23.440 








10) Curicó 14.105 
11) Talca 29.175 
12) Maule 14.9<30 
13) Linares 27.661 
14) Rublo 3b»770 
15) Concepción 60.236 
16) Areiuco j i 9.3C6 
17) T-» •• bio -Bio 19.725 
1^) M¿illeco 24.<31^ 9 
19) Cautín 46.345 
20) Val d-i v i a 30.. 404 
21) Osorno 17,. 719 
22) Llaíiquihae 
23) Chile6 12.646 
24) Aysén 2.. 901 
25) Magdlcaies 9 o 961 
Tot al de l p?a.s 87-3.229 • 
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2 . E l e c c i ó n p r e s i d e n c i a l 1952. 
^03 % qUG ,r epre3ent¿m l a s yariacaes /que ' van/del '33201 al 33205 
3idd calculados a pm^tir de JLos. t o t a les / Ind i credos .para 'cad^--
Loí 
han s o a 
provi'ftcia.. Dichos t o t a l e s -reprefeéritán'. la. votación- obtenida por, . . 
l o s d i s t i n t o s candidatos más ' los votos' nulos y en blanco.- .•'-
1) Tarapac-á • ••• • 21..712- ' 
2) Antofagast.a . ..34.63.7' ^ • • 
3) At acama •lá„019 • ,^ ••• 
4) Coquiiribo 
5) Lconca.rua ••• 29.283 • • 
6) Valparn'f se 116. un ' ' 
7) Santia.f';G. 4 3 1 4 9 
O'Higgins 46.7á7 
9) Colchagua 4 2Ú.29? . 
10) Curicó la .967 
11) Tr'^ l ca •3ó..46a 
12) Man! e 17..57á 
13) Linar-3 s 33> 229 
14) i^uble 46.769. ' • 
15) Concepción 05.3166-. 
16) Araaco • . i 13./150 •  •• 
17) Bío~Eío - -.23.i37.2 • , 
1^) Meaieco 2^.6/^-3 
19) Cautín •56:. 660 ; ., 
20) Valdivia 39..461-.., 
21) 0sorno 22.» 579 
22) Llanquihae ,,422.379 " 
23) Chiloé 
24) xl^'-sén" --4 • ''4.521 .,• 
25) Magallanes • ,14-.039 -
Total del país 1.250.350 • 
3. 
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E l e c c i ó n de d i p u t a d o s 1961 , 
Los % que roprosentr-n las variables que van del 33301 al 33313 
han sido calcüladoü en base al t o t a l de votación para cada pro-




2 ) Antoi agasta 4¿. 196' 
3) Atacama 25.446 
4) Coquimbo 52.957 
5) Leoneagua 3 1 . 2 ^ 0 
6) Valparaíso 141.396 
7) Santiago 440 .477 
á) O'Higgins 57=904 
9) Golchagua 33.436 
1 0 ) Guricó 20.537 
11) Talca 37.213 
1 2 ) Maule 18.370 
13) Linares 3 2 . 1 0 4 
14) Ñuble 5 2 . 0 1 5 
15) Concepción 1 0 1 . 9 3 1 
16) Arauco 1 6 . 3 2 1 
17) Bío-Bío 25.339 
lá ) Mal leco 31.706 
19) Cautín 59. .413 
2 0 ) Valdivia 41.905 
21) 0sorno 24.835 
2 2 ) Llanquihue 2 5 . 6 6 0 
23) Chi l o ó 4.953 
24) ilysen 17.720 . 
25) Magallanes 19.I07 
Total del país 1.3<15.676 
- 2lS -
4, INDIC/vDORES DE ESTRUCTUR/i IDEOLOGICA, RESULTiJDOS VARONES. 
2. Elección presidencial 
Los io que representan las variables que van del 34201 s i 34205 
han sido calculados en base a t o ta l e s do l a votación de varones 
para cada provincia . Dichos to ta les representan el t o t a l de l a 
votación de varones, incluyendo votos nulos y en blanco, para ca-
da provinc ia . 
1) Tarap£icá 15.616 
2 ) Antofagasta 25.507 
3) At ac ama 12.459 
4) Coquimbo 28\425 
5) Aconcagua 1Ü.175 
6 ) V^l parnaso 76.931 
7) Santiago 267.445 
a) QíHiggins 2 9 . 6 4 2 
9) Golchagua 17.206 
10) Curiuó 11.679 
11) Tal ca 21.969 
12) Maule . 1 0 . 2 5 2 
13) Linares 19.470 
14) Kuble 30.153 
15) Concepción 57.^63 
1 6 ) Arauco 9.593 
17) Bío-Bío 17 .56$^ 
IS) Malíeco 1 9 . 2 4 0 
19) Cautín 4 1 . 2 5 2 
20) Valdivia 27.745 
21) Osorno 1 6 . 1 0 4 
22) Llanquihue 15.^10 
23) Chiloé 3.079 
24) Aysón 9.716 
25) Magallrjies 9.339 • 
Tot al del país .812.238 
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3. Elección de dj.putados 196i. 
Los % que representan las variables que van del 34201 al 34313 
han sido calculados en base a l a votación t o t a l de varones para 
cada provincia, dicho t o ta l incluye votos nulos 7-en blanco. 
1) Tarapacá 17.317 
2) Antof agasta 32.740 
3) Atacama •  16,513 
4) Coquimbo 32,190 
5) Aconca.gua 19.103 
6) Valparaíso 
7) Santiago 265,Ü43 
rV \ 0 ) CHiggins 34. 
9) Colchagua 19.623 
10) Curicó 12.250 
11) Talca 21.75í^ 
12) xMaule 10„374 
13) Linares 1.10609 
14) Fluble 32o062 
15) Concepción 64.324 
16) Arauco 10.990 
17) Bío-Bío lb\253 
IS) Malleco 20.510 
19) Cautín 41>630 
20) Va! d iv ia 2á.l94 
21) 0sorno 17.045 
22) Llanquihuo 17.371 
23) Chiloó 3.34Ü 
24) Aysén 9.756 
25) Mago! lañes 11,530 
Tot rnl del país 6^67.3t^ 5 
- ? 2 0 -
4 . E l e c c i ó n p r e s i d e n c i a l I 9 6 4 . 
•Los % que representan l a s var iables que van del 34401 al 34403 
han sido calculados en base al t o t a l de l a votación de varones pa-
r a cada provinc ia , dicho t o t a l incluye votos en blanco y nulos. 
1) Tarapacá 2S ,232 
2) Antofagasta 47.330 , 
3) Atacama 24.995 
4) Coquimbo 45.33^5 
5) Aconcc^gua 25.690 
6) Valparaíso 1 3 0 . 6 4 6 
7) Santiago 495.239 
S) O'Higgins 4 6 . 2 2 6 
9) Colchagua 23.03á 
10) CuricÓ 15.765 
11) Talca 29.040 
12) Maule 11.959 
13J Linares 2 4 . 2 9 6 
14) Nuble 4 0 . 3 7 9 
15) Concepción 90.595 
16), Arauco 1 2 . 9 3 1 
17) Bío-Bío 24.529 
1&) MoLleco • 25.376 
19) Cautín 5S.569 
20) Valdivia 39.695 
21) Osorno 23.6ÚI 
22) Llanquihue 25.4^0 
23) Chiloé 6.020 
24) Aysén 12.Úko 
25) Magallanes 17.939 
Total del país 1.325-944 
5. 
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E l e c c i ó n de d i p u t a d o s 1965 . 
Los % quo representan las variables que van del 34501 al 34513 
han sido calculados en base al t o t a l de Ici vote.ci6n de varones 
para cada provincia, dicho t o t a l incluyo votos blancos y nulos. 
1) Tarapacá 26.173 
2) Antofagasta 42.610 
3) At ac ama 22,731 
4) Coquimbo 42.413 
5) Aconcagua 24.156 
6) Valparaíso 125.535 
7) Santio.go 45C.512 
ú) OUIiggins 43.171 
9) Colchagua 21., 972 
10) Curicó 15.109 
11) Talca 27.392 
12) Maule 11.dS3 , 
13) Linares 23.364' 
14) tole 
15) Concepción í^5.492 
16) Arauco 1 2 . 3 6 6 
17) Bío-Bío 23.417 
Ig) Malíeco 24.367 
19) Cautín 54.057 
20) Valdivia. 36.533 
21) Osorno 2 2 . 5 1 6 
22) Llanquihue 23.555 
23) Chiloó 1 1 , 7 2 6 
24) Aysén 
25) Magallanes 15.779 
Total del país 1.233.244 
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5. INDICADORES DE ESTRUCTURA IDEOLOGICA, RESULTÍ.DOS OTJERES. 
2. Elocción-presiclGneic^l 195o, 
Los ^ que ropi'esGntan las variables quo van de l 35201 al 35205 
hnn sido calculados en base al t o t a l do l a votación de mujeres para 
c.ada provincia^,' dichos té ta los inoluo/en votos nulos y on blanco. 
1) Tarapacá 




























11 . .108 
39.316 










6 . 3 0 4 
9 . 4 0 3 
15'. 40S 
1 1 . 7 1 6 
• I-, -o . ¿I- /• 
6 . 5 6 4 
1.442 
6 , 6 7 7 
4.700 
TotaJ, del país 43ü, l l ; 
3 . E l e c c i ó n o s de d iputado ; 
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1961. 
Los $ que representcin las variables que van del 35301 al 35313 
han sido calculados en base al t o t a l de l a votacie'n de mujores pa-
ra cada provincia, dicho t o ta l incluye votos nulos y en blanco. 
1) Tarapacá 7.976 
2) Antof a/n?iSta 15.45a 
3) Atacama Í3,933 
4) Co qui rabo • 20.777 
5) Aconcagua 12.177 
6 ) yalp.ctraiso 53,0 230 
7) Santiago 171.634 
S) O'Higgins 23.018 
9) Golchagua 1 3 . 5 1 3 
10) Curicó S,307 
11) Talca 15.455 
12) Maule 7.996 
13) Linares 13.495 
14) Ruble 19.953 
15) Concepción 37.ÓO7 
16) Arauco 5.33-1 
17) Bío-Bío 7 . 1 3 6 
13) Malleco 1 1 . 1 9 6 
19) C autín 17.763 
20) Valdivia 13.711 
21) 0sorno '/.79o 
22) Llanquihua 
23) Chiloó 1.605 
24) Aysén 7.964 
25) Maga! lanes 7.657 
Total del país 5lS,29o 
- 22# ~ 
4. Elección oprcsidcncial I964. 
Los % quo representan las .voxia.bles que van del, 35401 al 35403 
han sido calculados en base al t o ta l de l a votación de mujeres pa-
ra cada provincia, dichos to ta les incluyen votos nulos y en blanco, 
1) Tara.pa.cá 23.615 
2 ) Antofagasta 36.774 
3) At ac ama 17.4b^4 
4) Coquimbo 37.359 
5) Aconcagua 22.28'2 
6) Valparaí so 137.562 
7) Santiago . 529.655 
S) O'Higgins 40.196 
9) ColchagUEi IÜ.97I 
10) Curicó 13.179 
11) Tal ca 25.306 . 
12) Maule 10.703 
13) Linares 220.3u2 
14) Nuble 31.342 
15) , Conc'íípción 77.625 
16) Arauco 7.575 
17) Bío-Bío . 3.4.106 
ló ) Malleco 1 7 . „ 412 
19) Cautín 3S.405 
20) Valdivi a 2 6 , 2 0 0 
21) Osorno 15.. 3 24 
22) Llanquihue I5..194 
23) Chiloé 3 . 6 2 9 
24) Aysén 1 0 . 1 9 1 
25) Magallanes 14.375 
Total del país 1.204.753 
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5. Elecciones de diputc^-dos 1965. 
Los io qu e r* epr* e s ent cir/. x cis variables que van del 35501 al 35513 
han sido calculados en base al t o ta l de l a votación de mujeres pa-
ra cada ¡provincia, dicho t o t a l inclu^/e votos nulos y en blanco. 
1) Tarapacá. 21.^57 
2) Antof .agasta 32,rí9l 
3) At ac ama I6.i_99 
4) Coquix'nbo 35,. 473 
5) Aconcagua 20.93o 
6) Valparaíso 133.119 
7) Santiago 479.33o 
O'Higgins 36,495 
9) Colchagua i s a i 5 
10) Curicó 13.137 
11) Talca 24,104 
12) Maule 10.» 456 
13) Linares 19,. 706 
14) luble 29.536 
15) Concepcicn 72,039 
16) Arauco 7.336' 
17) Bío-Bío 13.636 
lú) Malleco 1 16.962 
19) Cautín 33.3o7 
20) Valdivia 24.513 
21) Osorno 14.760 
22) Llanquihue 14.313 
23) Chilo 6 10,14G 
24) Aysén 2.^43 
25) Magallanes 12.476 
Total del país 1.114.'379 
- 2 2 6 - . 
0; - Religión. 
•I 
Los '•% que representan, las .variable.s .que Vciñ del 33301 al 333(33'. 
{% ca tó l i cos , -io protestantes,, '-'Jo sin r e l i g i ó n ) , , hm sido calcula-
dos en base a las c i f ras , indicadas en l a colurána 1,' para las d i -
ferentes provincias . ' „ : ' ; 
Los que representan las variables que van del 33401 ,aí 33403 
ca tó l i c o s , ia protestantes, .sin r e l i g i ó n v a r o n e s ),.han' sido 
calculados en,base a las c i f r a s indicádas en la/columna 2, para 
l a s di ferentes provincias . . . ' , , 
Los % que representan las.^v.ariables que van del 33501 al 33503 
{io c a t ó l i c o s , /^  protestantes, ^ sin re l i g i ón , mujeres), han sido 
calculados en base a las cifras ' . señaj.adas en l a columna 3, para, 






Total Total TotojL 
Gonct-al Lorores Mujeres 
1 ) 1 123.070 63.515 59.. 555 
2) Antoi :i>;:\st;j. 215.219 110.507 104.712 
3) iVcacsíTie. 116.235 0?L 0 2 8 5 54.950 
4) Coquimbo 305 o'991 150.177 _ 15Sle6l4 
5) Aconcasu c- 140»543 71.449 69.094 
6 ) Valparaíso 617.510 . 294.631 . 322..679 
7) Santiarí-o 2.437.425 1 <j 14ü,<i 2 3 1 1,269.194 
S) QfHigfiins 259=470 13 2., 47 5 1 2 6 , . 9 9 5 
9) Colchagua 15S.509 61.436 77.073 
10) Curicó 105 ., 302 • 53,.620 5 2.. 16 2 
11) Talca 206,154 1 1 0 3 . . 772 102,.362 
12) Maule 7 0 . 7 3 6 i 39.556 4 0 . . 176 
13) Lineo:'GS 171.350 -7 .472 o3.» 076 
14) FJublc 235.639 142,0 945 1 4 2 . 6 9 4 
15) Concepíiión 539.521 2 6 3 . 3 6 6 2 7 6 . 1 3 5 
16) Arauco 09.460 45.654 43.. 606 
17) DÍO-3ÍO lóú ,7I0 6 6 , 2 3 4 62,» /'¡-G4 
lá) Malloco 174.300 6 7 . 6 5 1 66., 649 
19) Cautín 195.757 196,. 897 
20) Valdivia 2 5 9 . 7 9 4 1 3 2 , 5 6 9 1 2 7 . 2 2 5 
21) 0sorno 1 4 4 . 0 0 5 72,763 7 1 . 2 4 2 
22) L i a n q u i h u G 1 6 7 = 6 7 1 63.706 63.963 
23) Chilüo 99.. 211 44.125 55.066 
24) i.ysén 37.770 1 9 . . 677 17.693 
25) Mag cJ-1 .anos 73.156 3 0 . 6 0 6 33.546 
Tot ¿a del país 7 . 3 ' : ' i , . 1 1 5 3.612«607 3 . 7 6 1 . 3 0 6 
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6. IHDICADOREa DE ANOMIi.. 
3 6 0 1 0 - • A l c o h o l i s - 3 6 Ó 2 0 - Delincuen^ 
mc>-, f; de l a pob. cia-, de l a pob. ^  
- detenidos por , ingresada' a l a 
ebriedad. c á r c e l . 
Pob, det . . • Pob ingresáda 
por ebriedad a l a c'árceli 
1) Teoi'apacá 2 . 5 6 1 , . , •• 2,. 924 i ' 
2) Ant 0 fag asta 5.221 .3 .739 . .. ' 
. 3) Atácame. 3.913 .2.oai 
4) Coquimbo 5.. 407' .3 .232 
5) Aconcagua 2.S51 • 1.462 • 
6) Valparaíso 21,.3Í'9' 6 . 6 6 1 
7) Santiago '5ó .902 ; • I7..I67 . 
Ú) O^Higgins ^ 7 , . o i a 4.516 
9) Colchagua • 3 .632 . 1.940 
10) Curie(5 3.. 543 2.37fí • 
11) Talca 6.600 3.670 • 
1 2 ) ivíaule 1,335 .'973 
13) Linares • 4^041 •• 2>727. 
14) tole 7.550 •.3..951 
15) Concepción 11.731 • 7 . 9 5 1 
l6 ) Arauco • •, l,.íi92 ^ , • • Í 7 6 • 
17) Bío-Bío •'3.0^2 
l á ) Malleco 3.753 • ' • .1.697 ^^ • ' 
19) Cautín 7.102 
20) Valdivia • .6.032; , • , ..2..42g ... 
21) 0sorno 3 . 3 6 4 • ' • Á' .•1.'939'' ' .. 
22) Lian qui hue' 4.34í^ •• ^ 1.377. • 
23) Ghiloé , 1 . 7 1 5 . : ! •.•462 ' • 
24) Aysén . 5^2 ' 1 3 6 
25) Magallanes 1.470 6'ííl 
-Totñl del pa ís l í i o . 3 3 4 ÜO3.357 1 
229 -
3ÓO3I ~ de 36032 - io de 
la poLlación po j lac ión Población 




separados , convivientes 
1) Ter apacá 1,.413 S5.405 
2) Ant 0 fag asta 7.457 2,C;77 146.615 
3) At acama 4,. 396 . 350 76..I2O . 
4) Coquimbo D., 722 1 r)- rV i" i-.o 00 D 196.433 
5) Aconcagua 2.. 504 1.337 94.797 
6) Valparo-í so 111.756 7.756 . , 432.4ol 
7) Santiago 43.971 3 5.. 961 1.634.471 
Ü) QiHiggins 3.29a 2.220 I6ü.044 
9) Colchagua 1,661 1.025 102,395 
10) Cur i 00 1.253 <-Vo 63.443 
11) Talca 2.664 1.490 133.732 
12) Maule 796 474 • 53.54&' 
13) Linares 2,356 1,006 111.432 
14) "Juble • • 1.596 ia&\012 
15) Concepción . 9.226 4.239 351.073 
16) Arauco 1.746 451 55.949 
17) Bío-Bío 3 ,169 7ül 103. £155 
1Ú) Mall eco /K.165 . 969 II3..I47 
19) Cautín 13,'500 2,. 172 260.. 563 
20) Valdivi a 7.770 1.559 16 6.942 
21) Osorno 4.072 Ú7? 95.234 
22) Llanquihue 2,.54ü 735 107.794 
23) Chiloé l.,004 345 65.. 369 
24) Aysén 1.063 170 23.770 
25) Magallanes 954 554 .54 636 
Total del pais 73.435 14u,Ü27 4.'T46.067 
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1. .INDIGi^ DORES DE ESTRUCTURA EGONOMG;;/ 
- Censo Industrial 1970 • i'"'. 
l,V/ 
ZpiaiO— Tamaño;:• m:6dio:.;del .. 
est'ableclnientó-.industrial 
: . . . JM:^ ' - • • 
Establee. • Personal y ,; -
1) Tarapacá • ' • •''9.967 Vy';;-,. ; 
2) Antpfagast a 
3) Atacarna • 330:' 
4) Coquimbo 1.097 • -
5) Aconcagua - :73i •.••5,.575 '' A;- • 
6) Valparaíso ; 3.006 . - 3 6 . . 7 1 1 ' . . • . • '• 
7) Santiago 14.123 - :-.236..300 , 
Ú) G^Higgins - 1.119 ,: • • ; ',;'-
9) Colchagua . 6S5.' •• ' : A,; 2.579Í' • ; 
10) Ciuricó 
11); Talca -., -997 '. ' ó ; . 5 4 1 :•: '•• • • " . 
1 . ) Maule . 6Í'2 -. • 
13) Linares • 1.03:4 ' 
14) Ruble 1.470 •, ' 
15) Concepción- 1.7-26, , •  :36.-.713,; ; 
16);Arauco ; ' ' 376.- , 
• A - - : 
1 7 ) ' B Í O - B Í O .. - : -•670-. - '•'y';;-7.322, • 
lú) Malleco •••,•,706 ' 3-472 ' • ; 
19) Cautín 1.415: 
20) Valdivia ' . , ' : 1.512; , • ''l :^-. 93:2/;. 
21) Osorno • .-6-03- " . ; 
22) Llanqui hue • 7 3 a • 
23) Chiloé •-, •. 345 • - lv349 '••; : 
24) Ajeéri ' ' • . - '.220 
25) Magallanes ' " - A ' ' : ' , ; 3 Á 3 7 3 ' ' ' : 
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3. INDICADORES DE ESTRUCTURA IDEOLOGICA 
1. Elección de diputados 1969o 
RESULTADOS TOTALES. 
Los % que representsui l as vai^iabl'3s que van del A3101 al 43109 
han sido calculados a part i r de l o s resultados t o t a l e s para cada 
provincia , dichos resultcidos incluyen votos nulos j en blanco. 
1 ) Tarapacá 51.915 
2) Antofagasta 7-3.262 
3) At ac aína 3¿»564 
4) Coquimbo ¿30,236 
5) Aconcagua LÚ.296 
6) Valparaíso 270,671 
7) Santiago 917,937 
f)) O'Higgins Ü5,236 
9) Colchapjua 43,323 
1 0 ) Curicó 29>395 
1 1 ) Tal ca 52,635 
1 2 ) Maulo 23.195 
13) Linares 44.915 
1 4 ) Ruble 72,Ú73 
15) Concepción 1 6 7 . 6 7 0 
1 6 ) Arauco 2 1 . 1 4 1 
1 7 ) Bío-Bío 39.49a 
lú) Malíeco ¿f 1 , 1 4 1 
19) C autín 3^9.379 
2 0 ) Valdivia 6 2 . 2 6 5 
2 1 ) 0sorno 40,695 
2 2 ) Llanquihue 39.070 
23) Chilo6 25,6m 
24) Aysén 11., 3 22 
25) Magallanes 30,636 
Total del país 2,406,129 
- 232 ~ • 
2. E l e c c i ó n p r e s i d e n c i a l , 1970. 
Los $ aüe representan las variables que van .del ••43201--al 432Q3' 
han sido calculados a partir, de l a votación total ' par.a cada pro-
v inc ia , dichos t o ta l es incluyen votos nulos y en blanco. -'• : 
1) Tarapacá í'0..927 ,. 
2) Antofagasta . •124-262 ' 
3) Atacama ,60.C34 
4) Coquimbo 116.317. 
5) Aconcagua O J . o/C o 
6) Valparaíso •356.4S2' .' • 
7) Santiago l 
íi) QfHiggins 113., 946 
j / Colchagua 59.. 156 • 
10) Curicó 41.214 
11) Talca 75.353 
12) Maulo 30.953 
13) Linares 62.^24 
14) Ruble- 101,776 , 
15) Concepción 239.. o33 
16) Arauco '25..965 
17-) BÍ0-3Í0 •• 54.302 , ••' 
lú) MallecO' ' 
19) Cautín',. • 1 4 0 . 1 2 3 
20) Valdivia 97..-30;i 
21) Osorno / •50.911," 
22) Llanqui hue.' •60.479 
23) Chilo6 , 35.341 • •'• 
24) Aysén • 1 9 . 2 5 7 
25) Magallanes 49.SO7' 





4. INDICADORES DE ESTRUCTURA IDEOLOGICA. RESULTAI>OS VJÜONES, 
1, Elección de diputados 1969» 
Los % que representan las variables que van del 44101 al /¡4109 
han sido calculados en base al t o t a l do l a votación de varones pa-
ra cada provincia, dichos t o t a l e s incluyen votos nulos y en blanco. 
1) Tarapacá 23.146 
2) Antofagasta 43.303 
3) Ltac ama 22.240 
4) Coquimbo 43.430 
5) Aconcagua 25.923 
6) Valpara.íso 1 3 I . 0 O 6 
7) Santiago 459.100 
S) O'Higgins 45. 
9) Colchagua 2 3 . 7 S Ú 
10) Curicó 15, m 
11) Talca 27;. 9c16 
12) Maule 1 2 , 1 3 2 
13) Linares 24^1o0 
14) Ruble 4 0 . 6 3 2 
15) Coneepción Í59«663 
16) Arauco 13.0IO4 
17) Bío-Bío 24.162 
lú) Mnlleco 23.9'34 
19) Cautín 5 4 . 4 o 9 
20) Valdivia 36,C^55 
21) 0sorno 23.9CÍ0 
22) Llanquihue 2 4 o 2 1 7 
23) Chiloe 13.933 
24) Aysén 7.010 
25) Magallanes , I 6 . Ü I 4 
Total del país 1.272.739 
- 23 4 -
2 . E l e c c i ó n p r e s i d e n c i í i l 1970-. 
Los $ que representan las varir.blos que van del if'4201 al 44203 
han sido calculados a pr r t i r del tot^l de l a votación de varones 
por cada provincia, dichos to ta les incluyen votos nulos y en blanco 
ai 
1) Tarapacá 45,-672 
2) Antoiagasta 71.73o 
3) AtacGi-ia 35.914 
4) Coquimbo 6-4.012 
5) Aconcagua 35.535 
6) Valparaíso 175.4oo 
7) Santiago 77.Í316 
Ü) OUÍiggins 64.oOCi 
9) Colchagua 32.756 
10) Curicó 22.697 
11) Tal ca 40.440 
12) Maule 16,122 
13) Linares 34.017 
14) Ñuble 57.507 
15) Concepción 129.919 
16) Arauco 15^199 
17) BÍO-3ÍO 35.-949 
la ) Malleco 36.269 
19) Cautín 66.374 
20) Valdivia 56.759 
21) Osorno 34,. 914 
22) Lianquihue 37.. 264 
23) Chiloe 21. ..466 
24) Ay sen 12,041 
25) Magallanes 26.163 
Total del país 1.673.659 
íí! 
~ 23 5 -
í; 
5. II€)IC:..DORSS DE ESTrtUCTURA IBEOLOGICiVo RESULTÍJDOS MJIEIS. . 
Elocción de diputp.dos 1969 = 
Los % que representan las variables que van del 45101 al 45109 
hcin sido calculexlos a prirtir del tot¿ü. de la votación de mujeres 
para cada provincia, dichos tota3.es incluyen votos nulos y en blan-
co. 
1) Tarapacá 23.769 
2) Antof agasta 34.954 
3) 4t achina 1 6 . 3 2 4 
4) Coquimbo 360^06 
5) Aconcagua 22.373 
6 ) Valpcraíso 
7) Santiago 
Oniiggins 39.248 
9) Colcha^ua 19.555 
10) Curicó 1 3 . 5 0 6 
1 1 ) Talca 2 4 . 6 4 9 
12) Maule 1 1 , 0 6 3 
13) Linares 2 0 o 7 3 5 
14) S'uble 3 2 . 2 4 1 
15) Concepción 71^015 
1 6 ) Araucc o\037 
17) Bío-Bío 15.336 
16) Malloco 17.157 
19) Cautín 34.^90 
20) Valdivia j ^ w 
2 1 ) Osorno 16.715 
22) Llanquihue I 4 . S 5 3 
23) Chileé 11.063 
24) Aysén 4.312 
25) Magallanes 
TotaJ. del país 1 « 1 3 3 . 3 9 0 
~ 236 
2 . E l e c c i ó n p r e s i d e n c i a l 1970 . 
Los % que representan las variables que van del 45201 cxl 45203 
han sido calculados a peor-tir del t o ta l de l a votación de mujeres 
para cs-da. provincia, dicho to ta l incluye votos nulos y en blanco. 
1) Tíurapará 35.255 
2) Antofagasta 52.524 
3) Atacama 24.920 
4) Coquimbo 52.305 
5) Aconcagua 30.293 
6) Valparaíso lÜO.994 
7) Santiago 715..014 
B) O'Higgins 54.13i5 
9) Golcha.gua 2 6 . 4 0 0 
10) Cúrico 1S..517 
11) TaJ-ca . . 34.. 913 
12) íaule 1 4 . 5 3 6 
13) Linaa-'es 
14) Nuble 4 4 . 2 6 9 
15) Concepción 1 0 9 . 9 1 4 
1 6 ) iiTauco 1 0 . 7 6 6 
17) Bío-Bío 22.353 
IS) Malíeco 2 4 . 4 4 5 
19) Cautín 53.749 
20) Valdivia 3^.549 
21) Osorno 23.997 
22) Llanquihue' 2 3 . 2 1 5 
23) Chiloé 16.^75 
24) Aysén 7 . 2 1 6 
25) Magallanes 2 1 , 6 2 4 
Total del país 1.665.8Ü>^ 
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